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75
 REVIEW OF THE YEAR 
76 
1. This report continues to cover the period of the financial year,77 
although, as before, for the sake of continuity and accuracy many of the 
77 statistics refer to the calendar year. 
2. The year has been notable in particular for the launching of exten­
sive research projects on wild-life conservation problems, and much pro­
gress has already been made. This has been rendered possible by the 
greatly appreciated help and interest of the Fulbright Commission, who 
80	 arranged for three experienced American wild-life scientists to work on these 
problems in Uganda. The latter have been working in conjunction with 82 
the Game and Fisheries Department's Biologist, as a team under the general 
Wardens and direction of the recently created Fauna Research Committee. 
85 3. The menace of the wire snare has continued unabated. In some 
areas certain species of game have been virtually exterminated as a result, 
while the toll of deaths and injuries to human beings from dangerous species 
of animals which have escaped from these snares, maimed and tortured, 
continues to mount up. 
4. The importance of education and propag~nJa in regard to wild­
life conservation has been given full recognition, and considerable effort 
has been put into this comparatively new facet of the department's work. 
In this connection a new magazine has been started, entitled "Uganda Wild 
I	 Life and Sport". Published twice yearly with"the assistance of the Director 
I	 
of Information, it has already proved to be popular. In addition, the animal 
paddocks and orphanage at the department's headquarters at Entebbe, 
which serve a three-fold purpose, have roused much interest among the 
general pUblic, and it is conservatively estimated that there were at least 
30,000 visitors during the year. 
5. The routine work of enforcement of the game laws and protection 
of crops from straying animals has continued. The latter is becoming 
increasingly difficult as various land use and development schemes, and 
communication improvements encroach further and further into the main 
1 
g a m e  r e g i o n s ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  g a m e  c o n s e r v a t i o n  
a n d  c r o p  p r o t e c t i o n ,  t h e  n e e d  f o r  s t r i c t l y  c o n t r o l l e d  a n d  p r o p e r l y  o r g a n i s e d  
s e t t l e m e n t  o f  l a n d  i s  b e c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  a p p a r e n t .  
6 .  M e n t i o n  m u s t  a g a i n  b e  m a d e  o f  t h e  h a r d  w o r k  p u t  i n  b y  t h e  G a m e  
R a n g e r s  a n d  t h e i r  s u b o r d i n a t e  s t a f f ,  u n d e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  i n  m a n y  c a s e s  
h a v e  b e e n  t r y i n g  a n d  s o m e t i m e s  d i s h e a r t e n i n g .  
7 .  O n  t h e  f i s h e r i e s  s i d e  t h e r e  w a s  c o n t i n u e d  r a p i d  p r o g r e s s  o n  a l l  t h e  
m a i n  l a k e s ,  r e s u l t i n g  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  i n c r e a s e d  u s e  o f  n y l o n  n e t s ,  a n d  
t h e  m e c h a n i s a t i o n  o f  c a n o e s .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  s e v e r a l  h u n d r e d  
m o r e  f i s h e r m e n  h a d  p u r c h a s e d  o u t b o a r d  e n g i n e s  a n d ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  b o a t - b u i l d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  N . A . C .  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  
M a s i n d i ,  t h e r e  w a s  a  g e n e r a l  m o v e  a m o n g s t  t h e m  t o  r e p l a c e  t h e i r  d u g - o u t  
a n d  s e w n - p l a n k  c a n o e s  w i t h  s o m e t h i n g  b e t t e r .  T h e  K a p a l e g a  s c h e m e  w a s  
~ 
p l a c e d  i n  t h e  c h a r g e  < ; > f  a  q u a l i f i e d  b o a t - b u i l d e r  i n  M a r c h  1 9 5 7 ,  a n d  t h e  d e s i g n  
a n d  q u a l i t y  o f  b o a t s  ; o w  p r o d u c e d  t h e r e  i s  s u c h  t h a t  i n t e r e s t  h a s  b e e n  
t  
a r o u s e d  n o t  o n l y  l o c a l l y  b u t  a s  f a r  a f i e l d  a s  t h e  B e l g i a n  C o n g o  a n d  F r e n c h  
r  
E q u a t o r i a l  A f r i c a .  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s o u n d  l o c a l  b o a t - b u i l d i n g  
i n d u s t r y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b~ o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b a s i c  n e e d s  f o r  t h e  
c o n t i n u e d  d e v e l o p m e n t  o f  U g a n d a ' s  f i s h e r i e s ,  a n d  h i g h  p r i o r i t y  i s  t h e r e ­
f o r e  b e i n g  g i v e r t  t o  t h i s  w o r k .  
8 .  A s  r e g a r d s  m a r k e t i n g  s o m e  d i f f i c u l t i e s  w e r e  e n c o u n t e r e d  i n  d i s ­
p o s i n g  o f  f i s h  f r o m  t h e  L a k e  G e o r g e / E d w a r d  r e g i o n  b u t  i n  g e n e r a l  t h e r e  
w a s  a  g o o d  d e m a n d  a n d  t h e r e  w e r e  f e w  p r o b l e m s  i n  t h e  o t h e r  l a k e  a r e a s .  
T o t a l  p r o d u c t i o n  r e a c h e d  4 5 , 0 0 0  t o n s ,  w i t h  a  l a n d e d  v a l u e  o f  £ 1 , 7 0 0 , 0 0 0 ;  
a b o u t  a  q u a r t e r  o f  t h e  p r o d u c t i o n  w a s  e x p o r t e d  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o .  
T h r o u g h  t h e  g o o d  o f f i c e s  o f  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i s a t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  N a t i o n s  t h e  s e r v i c e s  o f  a n  e x p e r t  o n  f i s h  m a r k e t i n g  w e r e  o b t a i n e d  
t o  m a k e  a  s t u d y  o f  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  m a r k e t s  f o r  U g a n d a  f i s h .  T h e  
e x p e r t  a r r i v e d  i n  J u n e  1 9 5 7 .  
I  
\
9 .  I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 5 7  F . A . O .  a l s o  k i n d l y  p r o v i d e d  t h e  s e r v i c e s  
I I I  
o f  a  F i s h e r i e s  S t a t i s t i c i a n  t o  m a k e  r e c o m m e n d a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  b e s t  
!  
m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  c a t c h  s t a t i s t i c s  a n d  o t h e r  d a t a  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
i n d u s t r y .  A  f u r t h e r  F . A . O .  e x p e r t ,  a  b i o l o g i s t ,  w a s  s e c o n d e d  t o  t h e  d e p a r t ­
m e n t  t o  s t u d y  t h e  L a k e  G e o r g e  f i s h e r y  w i t h  a  v i e w  t o  d e t e r m i n i n g  i t s  
p o t e n t i a l  p r o d u c t i o n .  T h i s  s t u d y  b e g a n  i n  J u n e  1 9 5 7 .  
1 0 .  F i s h  f a r m i n g  c o n t i n u e d  t o  d e v e l o p  a p a c e  a n d  t h e  K a j a n s i  F i s h  
F a r m  h a d  a  b u s y  y e a r  s u p p l y i n g  f r y  t o  t h e  p u b l i c ,  r e n d e r i n g  t e c h n i c a l  
a s s i s t a n c e  t o  f a r m e r s  i n  t h e  f i e l d  a n d  r u n n i n g  c o u r s e s  o f  i n s t r u c t i o n .  B y  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  1 , 5 0 0  p o n d s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d  b y  A f r i c a n  f a r m e r s ,  
w h i c h  c o m p a r e s  w i t h  t h e  t o t a l  o f  4 2 5  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  A l l  F i s h e r i e s  
O f f i c e r s  a g a i n  d e v o t e d  m u c h  o f  t h e i r  e n e r g i e s  t o  t h i s  w o r k .  I n  a d d i t i o n  
t h e  e v e r - i r r c r e a s i n g  l i s t  o f  d u t i e s  a n d  o b l i g a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r a p i d  
d e v e l o p m e n t  o f  a l l  f a c e t s  o f  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  n e c e s s i t y  t o  
g i v e  i n c r e a s e d  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  t o  u p  a n d  c o r n i n g  A f r i c a n  s u b o r d i n a t e s ,  
r :
' I  
h a s  p l a c e d  m u c h  s t r a i n  o n  t h e m .  T h e y  a r e  t h e r e f o r e  t o  b e  c o m m e n d e d  
i i  
1
2  
o n  t h e  k e e n  a n d  e n e r l  
j o b s .  
1 1 .  T h e  G a m e '  
G a m e  R a n g e r s  a n d  (  
a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t  
i s t r a t i o n  a n d  t h e  P o l i  
b e s t  t o  h e l p  a n d  c o ­
s u p p o r t  g i v e n  b y  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  D e p a  
w of game conservation 
and properly organised 
'arent. 
ork put in by the Game 
[lS which in many cases 
lpid progress on all the 
use of nylon netS, and 
period several hundred 
ld, under the influence 
[ega Technical School, 
[) replace their dug-out 
~ Kapalega scheme was 
'ch 1957, and the design 
that interest has been 
~ian Congo and French 
ld local boat-building 
lint basic needs for the 
high priority is there-
e encountered in dis­
n but in general there 
[l the other lake areas. 
I 
I 
I. 
f value of £1,700,000; 
o the Belgian Congo. 
re Organisation of the 
lrketing were obtained 
or Uganda fish. The 
:provided the services 
18 regarding the best 
lta of interest to the 
~conded to the depart­
:w to determining its 
957. 
~nd the Kajansi Fish 
~, rendering technical 
~ of instruction. By 
d by African farmers, 
I year. All Fisheries 
~ work. In addition 
llting from the rapid 
'nsequent necessity to 
African subordinates 
're to be commended 
on the keen and energetic way in which they have continued to tackle their 
jobs. 
11. The Game Warden would again like to thank the various Honorary 
Game Rangers and departments who have done much to assist the Game 
and Fisheries Department in its work, in particular the Provincial Admin­
istration and the Police, who, busy as they are, have invariably done their 
best to help and co-operate. Mention must also be made of the valued 
support given by the Ministry of Natural Resources, and the interest and 
assistance of the Department of Information. 
3 
PART I.-HEADQUARTERS, GAME AND FISHERIES 
ADMINISTRATION 
General 
12. Form of Report.-This report is, to some extent a break with 
tradition since, in line with revised Government policy and instructions, 
it has been made as brief and concise as reasonably possible. This has 
involved omitting the interesting stories and racy anecdotes which the public 
has hitherto come to expect of the Game and Fisheries Department Annual 
Report. However, it is hoped that any shortcomings in this direction will 
have been rectified by the production of the new magazine "Uganda Wild 
Life and Sport", which is referred to in greater detail elsewhere in this 
report. 
13. Headquarters Offices and Grounds.-These comparatively new 
buildings have not only continued to be a great asset to the work of the 
department, but have also attracted a steadily increasing numb~r of visitors. 
The majority of the latter have called to see the exhibits in the library/ 
museum, the aquariums and the animal paddocks and enclosures. The 
latter were established during the year with a threefold .purpose. As a 
temporary home for wild animal orphans; to ,assist in scientific investiga­
tions on the ecology of various animals; and to interest and educate the 
general public in regard to wild life. They have now become an estab­
lished attraction to visitors of all races, and in particular at evening time 
and during week-ends. Enquiries have shown that ~any visitors are not 
local residents, and in a number of cases have come as individuals or 
organised parties from surprising distances. 
14. From periodic checks it is estimated that not less than 30,000 
people of all races visited the offices and grounds during the year. Even 
allowing for the fact that a number of these were regular callers, this does 
give some indication of the extent of the public's interest, both potential 
and realised. In fact at times this interest has become positively 
embarrassing, particularly when the Game Warden and his officers have 
found rows of noses flattened against the window-panes of their offices, while 
wondering eyes searched for the even more fascinating things which must 
surely be hidden within. The sight of piles of official files and rolls of red­
tape having failed to destroy this optimism, it was necessary to resort to 
barbed-wire fencing to prevent dislocation of normal work. 
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1 5 .  O p e n  D a y s . - I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c i l i t i e s  e x t e n d e d  t o  t h e  p u b l i c  
t o  v i e w  t h e  o f f i c e  b u i l d i n g s ,  l i b r a r y / m u s e u m  a n d  a q u a r i a  d u r i n g  n o r m a l  
w o r k i n g  h o u r s ,  a n d  t h e  a n i m a l  p a d d o c k s  a t  a n y  t i m e ,  t w o  " O p e n  D a y s "  
w e r e  h e l d  d u r i n g  t h e  y e a r .  E a c h  o f  t h e s e  w a s  a r r a n g e d  f o r  t h e  p e r i o d  
2  p . m .  t o  4  p . m .  o n  a  S u n d a y  a f t e r n o o n ,  d u r i n g  w h i c h  t h e  b u i l d i n g s  a n d  
g r o u n d s  w e r c  t h r o w n  c o m p l e t e l y  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  a n d  o f f i c e r s  o f  t h e  
d e p a r t m e n t  w e r e  p r e s e n t  t o  e x p l a i n  a n d  a n s w e r  t h e  i n n u m e r a b l e  q u e s t i o n s  
a s k e d  b y  t h e  v i s i t o r s .  T h e s e  t w o  " O p e n  D a y s "  p r o v e d  e x t r e m e l y  
p o p u l a r ,  a n d  a n  o f f i c i a l  c o u n t  o n  t h e  s e c o n d  r e c o r d e d  o v e r  3 , 0 0 0  v i s i t o r s ­
A f r i c a n s ,  A s i a n s  a n d  E u r o p e a n s - d u r i n g  t h e  2  p . m .  t o  6  p . m .  o p e n  t i m e ,  
w h i l e  b y  t h e  e v e n i n g  t h e  4 , 0 0 0  p o i n t  h a d  b e e n  p a s s e d .  
1 6 .  N e w  M a g a z i n e - U g a n d a  W i l d  L i f e  a n d  S p o r t . - A s  p a r t  o f  t h e  
d r i v e  t o  i n t e r e s t  a n d  e d u c a t e  t h e  p u b l i c  i n  w i l d  l i f e  c o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  
s p o r t i n g  p o t e n t i a l s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  a  n e w  m a g a z i n e  e n t i t l e d  " U g a n d a  
W i l d  L i f e  a n d  S p o r t " ,  t o  b e  p u b l i s h e d  t w i c e  y e a r l y ,  w a s  s t a r t e d  d u r i n g  t h e  
y e a r .  T h e  f i r s t  issu~ w a s  a  p u r e l y  a m a t e u r  e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  G a m e  
a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t .  H o w e v e r ,  t h i s  p r o v e d  g r a t i f y i n g l y  p o p u l a r  a n d  
a r o u s e d  m u c h  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  D i r e c t o r  o f  I n f o r m a t i o n  k i n d l y  o f f e r e d  t o  
a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t e c h n i c a l  s i d e  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f u t u r e  
i s s u e s .  A s  a  r e s u l t  t h e  s e c o n d  i s s u e  a p p e a r e d  i n  a  m u e h  i m p r o v e d  f o r m .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  i n i t i a l  p o p u l a r i t y  o f  t h e  m a g a z i n e  w i l l  n o t  w a n e ,  a n d  
t h e  G a m e  W a r d e n  w i s h e s  t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  r e m i n d  t h e  p u b l i c  
t h a t  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  p e r s o n s ,  e i t h e r  o f f i c i a l  o r  u n o f f i c i a l ,  w i l l  a l w a y s  b e  
w e l c o m e ,  a s  l o n g  a s  t h e  s u b j e c t  c o v e r e d  d e a l s  w i t h  w i l d  l i f e  ( i n c l u d i n g  f i s h )  
f r o m  t h e  s c i e n t i f i c ,  s p o r t i n g  o r  g e n e r a l  i n t e r e s t  a n g l e s .  
S t a D  
1 7 .  A s s i s t a n t  W a r d e l l . - T h e  A s s i s t a n t  W a r d e n ,  M r .  T .  R .  H .  O w e n ,  
C . B . E . ,  l e f t  t h e  P r o t e c t o r a t e  i n  M a r c h  1 9 5 7  a f t e r  t h r e e  y e a r s  w i t h  t h e  
d e p a r t m e n t ,  p r e v i o u s  t o  w h i c h  h e  h a d  s e r v e d  f o r  2 7  y e a r s  i n  t h e  S u d a n  
P o l i t i c a l  S e r v i c e .  A l t h o u g h  o n l y  w i t h  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t ­
m e n t  f o r  a  c o m p a r a t i v e l y  s h o r t  t i m e ,  t r i b u t e  m u s t  b e  p a i d  t o  t h e  e n t h u s i a s m  
a n d  e f f o r t  h e  p u t  i n t o  h i s  w o r k  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  w i l d  l i f e  c o n s e r v a t i o n .  
A m o n g  o t h e r  t h i n g s  h e  w a s  t h e  a r c h i t e c t  a n d  e d i t o r  o f  t h e  f i r s t  i s s u e  o f  
" U g a n d a  W i l d  L i f e  a n d  S p o r t " .  O n  h i s  r e t i r e m e n t  t h e  t i t l e  o f  t h e  p o s t  o f  
A s s i s t a n t  W a r d e n  w a s  a b o l i s h e d  a n d  r e p l a c e d  b y  t h a t  o f  G a m e  R a n g e r  
( H e a d q u a r t e r s ) .  
1 8 .  G a m e  R a n g e r  ( H e a d q u a r t e r s ) . - W h e n  t h e  p o s t  o f  A s s i s t a n t  
W a r d . e n  b e c a m e  v a c a n t ,  i t  w a s  d e c i d e d  f o r  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s ,  b u t  m a i n l y  
t o  a l l o w  f o r  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  w i t h i n  t h e  d e p a r t m e n t ,  t o  a l t e r  t h e  t i t l e  o f  
A s s i s t a n t  ' V a r d e n  t o  G a m e  R a n g e r  ( H e a d q u a r t e r s ) .  A l t h o u g h  a  s o m e w h a t  
m i s l e a d i n g ,  a n d  i n  s o m e  w a y s  n o t  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  t i t l e ,  t h e  a d v a n t a g e s  
o f  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t i t l e s  o f  p o s t s  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o u t ­
w e i g h  t h e  d t s a d v a n t a g e s .  T h e  v a c a n c y  c r e a t e d  w a s  f i l l e d  b y  t r a n s f e r r i n g  
a  G a m e  R a n g e r  f r o m  t h e  f i e l d .  
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E x p e n d i t u r e  a n d  D  
1 9 .  F i g u r e s  a r e ;  
E x p e n d i t u r e ­
( a )  H e a e  
( b )  G a m  
( c )  F i s h e  
D i r e c t  R e v e n ,  
( a )  G a m l  
( b )  F i s h e  
( c )  G e n e  
I t  m u s t  b e  a g a i n  p  
c a n  b e  m i s l e a d i n g .  T  
g a m e  l i c e n c e  f e e s  a n d  
r e v e n u e  f r o m  c u s t o m s  
e q u i p m e n t  u s e d  i n  t h 4  
t o u r i s t  i n d u s t r y  i n  r e h  
t u r e  m u s t  b e  c o n s i d e r {  
f i s h i n g  i n d u s t r y  n o w "  
2 0 .  T h e  r e v e n u e ,  
( a )  S a l e  o f  i v e  
( b )  G a m e  l i e f  
( c )  S a l e s  o f  f i  
( d )  L a u n c h  1  
( e )  S a l e  o f  n  
2 1 .  R e c e i p t s  f r o m  
1 9 5 5  t o  J u n e  1 9 5 6 .  T  
i n  a d d i t i o n  t h e r e  w a s  a  
t h e  p r i c e  o f  i v o r y  a t  t  
i n c r e a s e . , o f  4 1  % c o m p ;  
i n c r e a s e s  i n  o t h e r  l i c e r  
s t a n t i a l  d r o p  i n  t h e  n u n  
2 8  % .  T h i s  i s  t h o u g h t  
t h e  p r e v i o u s  y e a r ' s  c c  
a n y  f o r m  o f  g a m e  o r  I :  
R e p o r t ) .  
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Expenditure and Direct Revenue 
19. Figures are as follows:­ ~,' 
Expenditure­
(a) Headquarters 
(b) Game 
(c) Fisheries 
£ 
18,113 
41,102 
33,797 
TOTAL 93,012 
Direct Revenue­
£ (a) Game 44,603 
(b) Fisheries 68 
(c) General 140 
TOTAL 44,811 
It must be again pointed out this year that these figures by themselves 
can be misleading. The direct revenue is derived almost entirely from 
game licence fees and the sale of "control" ivory. To this c~n be added 
revenue from customs dues on such items as arms and ammunition and 
equipment used in the fishing industry, and indirect revenue from the 
tourist industry in relation to game. The fisheries side of the expendi­
ture must be considered in relation to the co~trol and development of a 
fishing industry now worth over £1,750,000 per annum. 
20. The revenue was derived as follows:­
£ (a) Sale of ivory, rhinoceros horns and hippoi:eeth ... 31,130 
(b) Game licences 13,473 
(c) Sales of fish caught experimentally 68 
(d) Launch hire 53 
(e) Sale of magazines ... 87 
21. Receipts from (a) are nearly 46% higher than for the period July 
1955 to June 1956. The actual weight of ivory sold was 37% higher, and 
in addition there was an increase of over Shs. 2 per lb., or some 13!%, in 
the price of ivory at the May 1957 auction. Receipts from (b) show an 
increase of 4t% compared with the period July 1955 to June 1956, larger 
increases in other licence fees being offset to a great extent by the sub­
stantial drop in the number of Bird Licences taken out, which fell by nearly 
28 %. This is thought to have been due to an easing off of the effects of 
the previous year's concentrated drive against persons hunting without 
any form of game or bird licence (see paragraphs 24, 26 and 45, 1955/56 
Report). 
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2 2 .  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e s  i s s u e d : ­
J u l y  1 9 5 6  
t o  
J u n e  1 9 5 7  
J u l y  1 9 5 5  
t o  
J u n e  1 9 5 6  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  
V i s i t o r ' s  ( F u l l )  
R e s i d e n t ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
V i s i t o r ' s  ( F o u r t e e n - d a y )  
R e s i d e n t ' s  F i r s t  E l e p h a n t  
R e s i d e n t ' s  S e c o n d  E l e p h a n t  
V i s i t o r ' s  F i r s t  E l e p h a n t  
V i s i t o r ' s  S e c o n d  E l e p h a n t  
B i r d  
5 0 2  
1 1  
5  
4  
2 1 0  
1 0 7  
9  
2 , 4 9 8  
4 6 0  
6  
5  
1 5  
1 9 2  
8 4  
1  
3 , 4 6 1  
2 3 .  T h e  t o t a l  n u m b e r  o f  S p e c i a l  E l e p h a n t  L i c e n c e s  t a k e n  o u t  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  h a s  i n c r e a s e d  b y  1 5  % ,  a n d  R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  
L i c e n c e s  h a v e  i n c r e a s e d  b y  9  % ,  b u t  B i r d  L i c e n c e s  h a v e  d e c r e a s e d  b y  2 8  % .  
T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  d r o p  i s  d i s c u s s e d  e l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t .  
,  
2 4 .  A t  t h e  i v o r y  a u c t i o n  h e l d  a t  M o m b a s a ,  t h e  a v e r a g e  p r i c e  r e a l i s e d  
p e r  l b .  w a s  S h s .  1 5 / 8 1  i n  N o v e m b e r  1 9 5 6 ,  a n d  S h s .  1 7 / 9 5  i n  M a y  1 9 5 7 ,  
c o m p a r e d  , w i t h  S h s .  1 5 / 8 7  i n  N o v e m b e r  1 9 5 5 ,  a n d  S h s .  1 5 / 2 3  i n  M a y  
1 9 5 6 .  
2 5 .  T h e  t o t a l  w e i g h t s  o f  i v o r y ,  e t c . ,  s o l d  a n d  p r i c e s  r e a l i s e d  a t  t h e  
M o m b a s a  a u c t i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s :  ­
W e i g h t s  
G r o s s  p r i c e  
r e a l i s e d  
A p p r o x i m a t e  
a v e r a g e  p r i c e  
p e r  l b .  
N o v e m b e r  1 9 5 6 ­
l b .  
£  
s .  c t s .  S h s .  c t s .  
I v o r y  
R h i n o  h o r n s  
H i p p o  t e e t h  
·  
·  
·  
.  
.  
.  
1 5 , 9 7 4 1  
9 8  
5 8 l  
1 2 , 6 3 1  
5  6 7  
2 3 8  4  6 1  
1 2  6  1 5  
1 5  8 1  
4 8  6 2  
4  2 4  
M a y  1 9 5 7 ­
I v o r y  
R h i n o  h o r n s  
H i p p o  t e e t h  
·
·
·  
.  
.  
.  
2 0 , 1 4 3 !  
2 2  
1 5 0  
1 8 , 0 7 6  6  2 9  
9 1  o  2 8  
8 0  1 0  4 8  
1 7  9 5  
8 2  7 4  
1 0  7 4  
2 6 .  A  t o t a l  o f  3 6 , 1 1 7 !  l b .  o f  i v o r y  w a s  a c t u a l l y  s o l d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
y e a r  1 9 5 6 / 5 7  a s  c o m p a r e d  w i t h  2 6 , 2 5 3 !  l b .  i n  t h e  f i n a n c i a l  y e a r  1 9 5 5 / 5 6 .  
T h e  a m o u n t  s o l d  i n  t h e  1 9 5 6 / 5 7  f i n a n c i a l  y e a r  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  o f  
9 , 8 6 4  l b .  o r  a n  i n c r e a s e  o f  3 7 % .  
2 7 .  T h e  a v e r a g e  p r i c e s  o f  r h i n o  h o r n s  s o l d  a t  t h e  t w o  a u c t i o n s  w e r e  
S h s .  4 8 . 1 ' 6 2  a n d  S h s .  8 2 / 7 4  p e r  l b . ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  6 4 / 4 5  a n d  
S h s .  7 8 / 3 7  p e r  l b .  a t  t h e  t w o  p r e v i o u s  a u c t i o n s .  T h e  p r i c e  o f  S h s .  8 2 / 7 4  
p e r  l b .  i s  t h e  h i g h e s t  e v e r  r e c o r d e d  f o r  r h i n o  h o r n s  a t  t h e s e  a u c t i o n s ,  t h e  
p r e v i o u s  h i g h e s t  b e i n g  t h e  p r i c e  o f  S h s .  7 8 / 3 7  a t  t h e  M a y  1 9 5 6  a u c t i o n .  
T h e  f a i t h  o f  t h o s e  a d d i c t e d  t o  t h e  u s e  o f  t h i s  p e c u l i a r l y  i n t e r e s t i n g  p r o d u c t  
a p p e a r s  t o  r e m a i n  u n s h a k e n ,  e v e n  i n  t h i s  m o d e r n  a g e .  
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2 8 .  - U g a n d a  
s u p p l i e d  b y  t h e  C O l  
( a )  B a l a n c  
I v o r y  
R h i n <  
H i p p l  
( b ) 	  R e c e i v  
D e c e m b  
I v o r y  
R h i n o  
H i p p e  
( c ) 	  B a l a n c  
I v o r y  
R h i n o  
H i p p o  
I v o r y  f i g u r <  
B a l a n c  
195~ 
R e c e i v  
S o l d  d  
S h r i n k  
B a l a n c  
1 9 5 1  
> ' ' ' ( :  
28. Uganda ivory} etc.} statzstzcs for the calendar year 1956, as 
supplied by the Commissioner of Customs} Mombasa:-
July 1955 (a) Balance in store at Mombasa on 31st December, 1955:-
to 
rune 1956 lb. 
460 Ivory 1,664 
6 .'.Rhino horns 130l5 
15 Hippo teeth 73! 
192 
84 (b) Received at Mombasa between 1st January, 1956, and 31st 
1 December, 1956:-
3,461 Ivory 33,116t 
Rhino horn 127 
Hippo teeth 106l 
lCes taken out during (c) Balance in store at Mombasa on 31st December, 1956:-md Resident's (Full) 
Ivory 1O,887!I'e decreased by 28 %. 
Rhino horn 18!In this report. 
Hippo teeth 31 
average price realised Ivory figures: -
17/95 in May 1957, Balance at Mombasa on 31st December, 
Shs. 15/23 in May 1955 ... 1,664 
Received at Mombasa during 1956... 33,116t 
Sold during 1956 ... 23,8871prices realised at the 
Shrinkage 5 23,8921 
Approximate 
average price 
Balance at Mombasa on 31st December, 
1956 10,887t . 
per lb. 
Shs. cts. 
15 81 
48 62 
4 24 
17 95 
82 74 
10 74 
r sold in the financial· 
nancial year 1955/56. 
lowed an increase of 
the two auctions were 
with Shs. 64/45 and 
:e price of Shs. 82/74 
at these auctions, the 
Ie May 1956 auction. 
'ly interesting product 
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PART II.-GAME 
SECTION I.-ADMINISTRATION 
General 
29. The Public's Attitude to Wild Life.-There have been encourag­
ing signs among the general public of the beginnings of a more enlightened 
attitude to wild life conservation, the value of game, and the necessity for 
its sensible utilisation. It is particularly encouraging that these signs have 
appeared among various members and sections of the African element of 
the community, and it is to be hoped that those pessimists who aver that 
there can be no long-term future for game outside national parks may well 
be proved to be wrong. If the number of visitors that daily visit the 
animal paddocks at the department's headquarters is any indication of the 
public's interest, then there is certainly reason for optimism. 
30. Education and Propaganda on Wild Life Conservation.-The 
need for this continues to be vital, and during the period under review the 
department's efforts in this field have continued unabated. Lectures and 
film shows have been given to chiefs' courses, newly appointed Government 
officers, the Uganda Council of Women and others. A steady stream of 
information has been supplied for the press, broadcasts and schools' news­
letters. "Open Days" have been held at the department's headquarters 
offices and grounds, and many parties of schoolchildren and others, including 
a party of Representative Members of Legislative Council, have been shown 
round the museum, aquaria and the animal paddocks, the work and problems 
of the department being explained to them at the sam~ time. In addition, 
as a matter of policy individual members of the public have both been per­
mitted and encouraged to visit and look round the offices and grounds 
whenever these are open. 
Staff 
31. Game Rangers.-For greater flexibility within the department a 
new post of Game Ranger (Headquarters) was created to replace the post 
of Assistant Warden when the latter became vacant in March 1957. The 
duties of the post are almost entirely administrative and should not be con­
fused with those of a normal Game Ranger in the field. It is merely a 
change in the title of the headquarters post for convenience sake. The duties 
have remained the same. The post was filled by the transfer of a Game 
Ranger from the field to headquarters. 
11 
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3 2 .  O n e  G a m e  R a n g e r  p o s t  b e c a m e  v a c a n t  a t  t h e  e n d  o f  A p r i l  1 9 5 7 ,  
o n  t h e  d e p a r t u r e  o n  l e a v e  p e n d i n g  r e s i g n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t  o f  o n e  o f  
t h e  d e p a r t m e n t ' s  m o r e  e x p e r i e n c e d  G a m e  R a n g e r s .  T h i s  v a c a n c y  w a s  
f i l l e d  b y  t h e  r e t u r n  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o f  o n e  o f  i t s  o l d  G a m e  R a n g e r s  w h o  
h a d  p r e v i o u s l y  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  N a t i o n a l  P a r k s  O r g a n i s a t i o n  a t  i t s  i n c e p ­
t i o n .  T h e  s e c o n d  f i e l d  p o s t  o f  G a m e  R a n g e r ,  w h i c h  h a d  b e c o m e  v a c a n t  
o n  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  p r e v i o u s  h o l d e r  t o  t h e  n e w  p o s t  o f  G a m e  R a n g e r  
( H e a d q u a r t e r s ) ,  r e m a i n e d  v a c a n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  d u e  
t o  r e c r u i t m e n t  d i f f i c u l t i e s .  T h e  o f f i c e r  s e l e c t e d  f o r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  p o s t  
o n  t r a n s f e r  f r o m  a n o t h e r  d e p a r t m e n t  c o u l d  n o t  b e  r e l e a s e d  b y  t h e  l a t t e r  
u n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  f i n a n c i a l  y e a r .  H o w e v e r ,  h e  h a s  s i n c e  j o i n e d .  
3 3 .  G a m e  A s s i s t a n t s . - T h e  p o s t  c o n t i n u e s  t o  b e  o f  v a l u e  b u t  i s  n o t  
e a s y  t o  f i l l .  B o t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  t e m p t a t i o n s  a r e  l a r g e  i n  r e l a t i o n  
t o  t h e  l e v e l  o f  e m o l u m e n t s  o f f e r e d ,  a n d  c a n d i d a t e s  w i t h  t h e  r i g h t  b a c k ­
g r o u n d ,  t r a i n i n g ,  e x p e r i e n c e  a n d  c h a r a c t e r  c o n t i n u e  t o  b e  h a r d  t o  f i n d .  B y  
t h e  e n d  o f  t h e  p ' e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  d u r i n g  w h i c h  o n e  p r o b a t i o n e r  f a i l e d  t o  
m a k e  t h e  g r a d e , · t w o  o f  t h e  s i x  p o s t s  r e m a i n e d  u n f i l l e d ,  a n d  o f  t h e  r e m a i n d e r  
t w o  o n l y  w e r e  c o n f i r m e d  i n  t h e i r  a p p o i n t m e n t .  H o w e v e r ,  t h o s e  t h a t  h a v e  
p r o v e d  t h e i r  w o r t h  h a v e  d o n e  m u c h  v a l u a b l e  w o r k ,  a n d  t h e  p r e s e n t  o r g a n ­
i s a t i o n  a n d  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  d e p a r t m e n t ,  w h i c h  d o e s  n o t  a l l o w  f o r  l e a v e  
r e l i e f s  f o r  G a m e  R a n g e r s ,  c o u l d  n o t  b e  o p e r a t e d  w i t h o u t  t h e m .  
3 4 - .  G a m e  G u a r d s . - T h e  w o r k  o f  t h e  G a m e  G u a r d s  h a s ,  o n  t h e  w h o l e  
b e e n  s a t i s f a c t o r y ,  a l t h o u g h  t h e r e  h a s  b e e n  t h e  u s u a l  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
p e r c e n t q g e  o f  c a s e s  w h e r e  t h e y  h a v e  f a l l e n  b a d l y  f r o m  g r a c e .  W h e n  t h e  
d e g r e e  a n d  n u m b e r  o f  t e m p t a t i o n s  w i t h  w h i c h  t h e y  a r e  f a c e d ,  a n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  t o  w o r k  o n  t h e i r  o w n  a n d  l a r g e l y  u n s u p e r v i s e d  
i s  r e a l i s e d ,  i t  i s  s u r p r i s i n g  a n d  c o n s o l i n g  t h a t  s u c h  c a s e s  a r e  n o t  m o r e  
f r e q u e n t .  H o w e v e r ,  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e g u l a r  a n d  c l o s e  s u p e r v i s i o n  c a n ­
n o t  b e  s t r e s s e d  t o o  s t r o n g l y ,  w h i c h  p r e s u p p o s e s  b o t h  a d e q u a t e  s e n i o r  s t a f f  
a n d  t r a v e l l i n g  f a c i l i t i e s .  
3 5 .  T h e r e  w e r e  n o  s e r i o u s  c a s u a l t i e s  t o  G a m e  G u a r d s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  c a s e s  o f  v e r y  n a r r o w  
e s c a p e s ,  a  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  w h i c h  w e r e  a s  a  r e s u l t  o f  e n c o u n t e r s  w i t h  
d a n g e r o u s  a n i m a l s  w o u n d e d  o r  s n a r e d  b y  p o a c h e r s .  
3 6 .  D e a t h s . - T h e r e  w e r e  n o  d e a t h s  a m o n g  s t a f f  o f  t h e  d e p a r t m e n t  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w .  
I l l e g a l  K i l l i n g  o f  G a m e  a n d  B r e o c h e s  o f  t h e  G a m e  L a w s  
T H E  W I R E  S N A R E  M E N A C E  
3 7 .  T h e  m e n a c e  o f  t h e  w i r e  s n a r e ,  t h e  b i g g e s t  s i n g l e  t h r e a t  t o  t h e  
f u t u r e  o f  w i l d  l i f e  i n  U g a n d a ,  a n d  o n e  o f  t h e  c r u e l l e s t  m e t h o d s  o f  p o a c h i n g  
y e t  d e v i s e d ,  c o n t i n u e s  u n a b a t e d .  I t s  u s e  i s  p a r t i c u l a r l y  w i d e s p r e a d  i n  t h e  
d i s t r i c t s  o f  A c h o l i ,  W e s t  N i l e  a n d  T o r o ,  a n d  p a r t s  o f  B u g a n d a ,  B u s o g a  
a n d  B u n y o r o ,  r e s u l t i n g  i n  s e r i o u s  d e p l e t i o n  o f  g a m e  s t o c k s  a n d  d a n g e r  t o  
h u m a n  l i f e  a n d  l i m b  f r o m  d a n g e r o u s  a n i m a l s  w h i c h  h a v e  e s c a p e d  a f t e r  
b e i n g  s n a r e d  a n d  i n j u r e d .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  I n d e  a r e a  o f  W e s t  N i l e  t h e  
1 2  
G a m e  R a n g e r  r e p  
a n d  w a t e r b u c k  a n  
c a s u a l t i e s  f r o m  s m  
G u a r d s  o n  p a t r o l  
3 8 .  I n t h e W  
o f  w i r e  c a b l e  l e f t  a  
i t  o n l y  t o o  e a s y  f ,  
t a m p e r e d  w i t h  t h 4  
K i l e m b e .  T h e y  I I  
p r o c e s s ,  b u t  i t  i s  n  
t h e  t y p e  o f  e a r t h  
d e c r e a s e d .  
3 9 .  A p a r t  f n  
s t r u c t i o n  a n d  o t h e r  
c o - o p e r a t i o n  o n  t h  
u n d u l y  s e r i o u s  i n  
m e a s u r e s ,  t h e r e  r e l  
w i r e .  T h i s  i s  n o w  
I i t t l e  d u k a s  a l l  o v  
l e g i t i m a t e  u s e  w h a  
o n e  p u r p o s e  o n l y ­
k n o w l e d g e ,  a n d  t h e  
4 - 0 .  T h e  ! e g a  
d i s t r i b u t i o n  a n d  s a  
f o r e ,  t h e  p o a c h e r  
p r o b l e m  a p p e a r  t o  
l o c a l  A f r i c a n  p u b l i  
s e v e r e s t  p o s s i b l e  p  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h l  
t h a t  i t  i s  n o t i c e a b l e  
n o t  p a y  t h e  f i n e  i r  
s k i n - c l a d  p o a c h e r  1  
w a d  o f  b a n k - n o t e s  
u n c o n c e r n .  W i t h  
t h e  i l l e g a l  s a l e  o f  
p e n a l t i e s  a r e  n o  d e t  
4 - 1 .  B o t h  i l l e !  
e x t e n s i v e l y  i n  c e I 1  
e n y j r o n s ,  w h e r e  t h  
B e s i d e s  d e s t r o y i n g  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
d a n g e r o u s  a n i m a l s  
a n d  f a t a l i t i e s .  F o ]  
d e a t h  b y  a  b u f f a l o  
m a d e  s l u g s  i n  i t s  b e  
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of Buganda, Busoga 
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h have escaped after 
area of West Nile the 
Game Ranger reports that Uganda kob have been virtually wiped out, 
and waterbuck and hartebeest are rapidly facing a similar fate. ~Human 
casualties from snared buffalo in particular have been common, and Game 
Guards on patrol have frequently been attacked by such animals. 
38. In the Western Range, the Game Ranger reports, the large amount 
of wire cable left around old railway and road construction camps has made 
it only too easy for poachers to make snares, and thieves have actually 
tampered with the new high-tension power line from the Mubuku to 
Kilembe. They may well have got more than they bargained for in the 
process, but it is reported that the Kilembe Mine authorities have changed 
the type of earth wire on the transmission line, since when thefts have 
decreased. 
39. Apart from the careless abandoning of old wire cable by con­
struction and other units, which can be controlled by a little public spirited 
co-operation on the part of the users, and occasional thefts which are not 
unduly serious in the aggregate and can be reduced by appropriate 
measures, there remains the problem of the open and quite legal sale of 
wire. This is now sold in a variety of sizes in both townships and remote 
little dukas all over the country. In the majority of areas it has no 
legitimate use whatsoever, and is stocked and sold for one purpose, and 
one purpose only-poaching. There is no denying this fact, it is common 
knowledge, and the resulting situation is both farcical and highly. dangerous. 
40. The legal authorities advise that there is no way by which the 
distribution and sale of wire can be controlled by law or regulation, there­
fore, the poacher starts with an advantage. The only answers to the 
problem appear to be constant patrolling by adequate staff, the rousing of 
local African public opinion against the poachers, and the infliction of the 
severest possible penalties on those that are successfully apprehended. In 
connection with the latter the Game Ranger, Northern Range, has remarked 
that it is noticeable that it is frequently the well-d~ssM person who can­
not pay the fine inflicted on him by the law, while the presumably poor, 
skin-clad poacher will reach beneath his buckskin apron to pull out a fat 
wad of bank-notes and pay an apparently substantial fine with complete 
unconcern. With an insatiable market for meat the profits to be made from 
the illegal sale of game meat are undoubtedly considerable, and mild 
penalties are no deterrent whatsoever. 
ILLEGAL ARMS 
41. Both illegal rifles and home-made shotguns continue to be used 
extensively in certain areas, but more particularly in Buganda and its 
environs, where the majority of the home-made guns are manufactured. 
Besides destroying quantities of game these crude and inaccurate weapons 
are responsible for the wounding of numbers of animals. In the case of 
dangerous animals such as buffalo this has often resulted in human injuries 
and fatalities. For example in Mubende District a woman was gored to 
death by a buffalo which was later found to have no less than 17 home­
made slugs in its body. . 
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;4 2 .  T h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t  a n d  P r o t e c t o r a t e  A g e n t ,  M u b e n d e ,  r e p o r t s  
t h a t  1 9 5 6  w a s  a  " g a l a  y e a r "  f o r  i l l e g a l  g u n s  i n  t h a t  d i s t r i c t ,  s i n c e  t h e  P o l i c e  
a n d  A d m i n i s t r a t i o n  m a n a g e d  t o  r e c o v e r  a  t o t a l  o f  2 0 .  F o u r  o f  t h e s e  w e r e  
r i f l e s ,  t w o  b e i n g  ' 3 0 3 ' s ,  a n d  t h e  r e m a i n d e r  h o m e - m a d e  s h o t g u n s .  D e s p i t e  
t h i s  f i n e  j o b  o f  w o r k  t h e r e  w e r e  s t i l l  s o m e  6 0  m o r e  r e m a i n i n g  i n  t h e  d i s t r i c t  
a c c o r d i n g  t o  t h e  A s s i s t a n t  R e s i d e n t ' s  e s t i m a t e .  
4 3 .  I n  M a s a k a  D i s t r i c t ,  i n  a d d i t i o n  t o  o b t a i n i n g  s e v e r a l  c o n v i c t i o n s  
f o r  t h e  i l l e g a l  p o s s e s s i o n  o f  h o m e - m a d e  g u n s ,  t h e  P o l i c e  w e r e  s u c c e s s f u l  
i n  a r r e s t i n g  t h r e e  p e r s o n s  f o r  i l l e g a l l y  m a n u f a c t u r i n g  f i r e a r m s .  T h e  l a t t e r  
w e r e  c o n v i c t e d  a n d  s e n t e n c e d  t o  t e r m s  o f  i m p r i s o n m e n t  r a n g i n g  f r o m  t w o  
a n d  a  h a l f  t o  f o u r  y e a r s .  
4 4 .  M u c h  o f  t h e  a m m u n i t i o n  f o r  t h e s e  i l l e g a l  w e a p o n s  i s  o b t a i n e d  
f r o m  u n s c r u p u l o u s  l i c e n c e - h o l d e r s ,  w h o  o f t e n  m a n a g e  t o  o b t a i n  s u r p r i s i n g  
q u a n t i t i e s  o f  a m m u n i t i o n  b y  o n e  s u b t e r f u g e  o r  a n o t h e r ,  a n d  d i s p o s e  o f  i t  
t o  t h e  p o a c h e r s  a t  a  h a n d s o m e  p r o f i t .  T h i s  r e n d e r s  i m p e r a t i v e  t h e  s t r i c t e s t  
p o s s i b l e  c o n t r o l  o n  t h e  i s s u e  a n d  c h e c k i n g  o f  a m m u n i t i o n  p u r c h a s e  p e r m i t s .  
G E N E R A L  
4 5 .  A p a r t  ( r o l l l  t h e  w i r e  s n a r e  p r o b l e m ,  a n d  t h e  m o r e  l o c a l i s e d  o n e  
o f  e l u s i v e  i l l e g a l  f i r e a r m s ,  p o a c h i n g  g e n e r a l l y  h a s  b e e n  k e p t  a t  a  r e a s o n a b l e  
l e v e l ,  b u t  n o t  w i t h o u t  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  c o n s i d e r a b l e  t i m e  a n d  e f f o r t  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  f i e l d  s t a f f  o f  t h i s  d e p a r t m e n t .  
4 6 .  W e l l  a r m e d  p o a c h e r s  f r o m  t h e  S u d a n  w e r e  a c t i v e  i n  t h e  L a m w o  
a n d  C h u a  c Q u n t i e s  o f  n o r t h e r n  A c h o l i  f o r  a  t i m e ,  a n d  a  n u m b e r  o f  a n i m a l s ,  
i n c l u d i n g  g i r a f f e  a n d  r h i n o  s u f f e r e d  a s  a  r e s u l t .  I n t e n s i v e  p a t r o l l i n g  f i n a l l y  
p r o v e d  a  f a i r l y  e f f e c t i v e  d e t e r r e n t ,  a l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  p o a c h i n g  g a n g s  
w a s  a c t u a l l y  c a u g h t .  T h e  a r e a s  c o n c e r n e d  a r e  l a r g e ,  t h e  f o r c e  o f  G a m e  
G u a r d s  a v a i l a b l e  s m a l l ,  a n d  t h e  g a n g s  w e r e  u n d o u b t e d l y  w e l l  i n f o r m e d  a s  
t o  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  G a m e  G u a r d s .  
4 7 .  I n  N o r t h  K a r a m o j a  s p e a r - b l o o d i n g  p a r t i e s  o f  y o u n g  J i e  w a r r i o r s  
i n  p u r s u i t  o f  e l e p h a n t ,  r h i n o  a n d  b u f f a l o  p r o v e d  t r o u b l e s o m e  i n  t h e  N  a p o r i  
a n d  N a n g e y a  h i l l s ,  a n d  a l s o  e x t r e m e l y  e l u s i v e .  T h e  D i d i n g a  a n d  M e n i n g  
f r o m  o v e r  t h e  S u d a n  b o r d e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  g a v e  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  
t r o u b l e  t h i s  y e a r ,  d u e  p r o b a b l y  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  i n c r e a s e d  f o r c e  o f  
G a m e  G u a r d s  i n  t h e  a r e a  w h i c h  w a s  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  b y  o n e  G a m e  
R a n g e r  o r  a n o t h e r  t h r o u g h o u t  t h e  d r y  s e a s o n .  T h e r e  w e r e  o n l y  t w o  m a j o r  
c l a s h e s ,  o n e  w i t h  a  r a i d i n g  p a r t y  o f  s o m e  1 5 0  M e n i n g  s p e a r m e n ,  a n d  t h e  
o t h e r  w i t h  a b o u t  3 0  w e l l  a r m e d  D i d i n g a  o u t  f o r  b l o o d .  B o t h  t h e s e  p a r t i e s  
w e r e  s u i t a b l y  a n d  f i r m l y  d e a l t  w i t h ,  w i t h o u t  b l o o d s h e d ,  a n d  t h e  e f f e c t s  
a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s a l u t a r y .  
4 8 .  O n  M o u n t  E l g o n  l a r g e ,  w e l l  o r g a n i s e d  a n d  a g g r e s s i v e  g a n g s  o f  
J ? o a c h e r s  f r o m  B u g i s u  a n d  S e b e i  c o n t i n u e d  t o  g i v e  t r o u b l e ,  o p e r a t i n g  
. m a i n l y  o n  t h e  K e n y a  s i d e  o f  t h e  m o u n t a i n 	  b u t  b r i n g i n g  m o s t  o f  t h e  m e a t  
b a c k  t o  t h e  M b a l e  a r e a  f o r  s a l e  a t  a s  m u c h  a s  S h s .  2 / 5 0  p e r  l b .  L i m i t e d  
s t a f f  h a s  o b v i a t e d  m u c h  a c t i o n  b e i n g  t a k e n  a g a i n s t  t h e m  t o  d a t e .  
. . ,  
1 4  
I N C R E A S E  
4 9 .  T h e  f o l l o  
r a t i o  b e t w e e n  G a r r .  
Y e a r  I  I  
1 9 5 4  
1 9 5 5  
. .  
. .  
I 2  
2  
1 9 5 6  . .  . .  2  
5 0 .  I n  1 9 5 6  f  
4 ' 0 1  l i c e n s e d  r i f l e s  2  
c a t e  a  s l i g h t  i m p r o  
1 9 5 5 / 5 6  A n n u a l  R e I  
5 1 .  L e g i s l a t i o n  
( a )  L e g a l  f  
l i s t  o f  d i s t r i c t s  i  
a p p r o p r i a t e  a u t h  
( b )  L e g a l  f  
f o r  a l l  a n i m a l s  '  
a  p e r i o d  o f  o n e  y  
5 2 .  T h e  a m e n c  
e f f e c t i v e  u n d e r  p r e s  
g r e a t  d e a l  o f  c a r e f u l  t  
N a t i o n a l  P a r k s ,  G I  
5 3 .  N o  n e w  l l 2  
r e v i e w ,  b u t  t h e  p o p  
F a l l s  N a t i o n a l  P a r k !  
r e m a i n e d  a  m e m b e r  
t h e  N a t i o n a l  P a r k s  
w o r k e d  i n  c l o s e  C O - (  
i n  t h e  o f f i c i a l  a n n u a l  
5 4 .  T h i s  r e s e r  
U g a n d a  k o b ,  b e s i d e !  
l i v i n g  o n  i t s  b o r d e r :  
s t o p  s u c h  p o a c h i n g  
a n d  h i s  G a m e  G u a l  
w i t h i n  r e a s o n a b l e  b <  
p r o s e c u t e d  a s  a  r e s u l  
~l
----
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Combina- Resident's 
Year Rifles Shotguns tion arms Muzzle Game Bird 
I (Gun and Loaders Licences Licences 
Rifle) issued issued 
, ' 
1954 2,010 3,340 19 2 409 2,181 
1955 2,074 3,424 17 2 402 2,340 
1956 2,005 3,491 24 484 2,425 
50. In 1956 for every Resident's Game Licence issued there were 
+01 licensed rifles as against 5'16 licensed in 1955. This appears to indi­
cate a slight improvement on the situation described in paragraph 45, 
1955/56 Annual Report, but it still requires to be closely watched. 
LEGISLATION 
51. Legislation affecting game was as follows: ­
(a) Legal Notice No. 98 of 1956 which added Karamoja to the 
list of districts in which the shooting of birds on or near dams without 
appropriate authority is prohibited; 
(b) Legal Notice No. 241 of 1956 which declared a close season 
for all animals within the Lake Mburo region of Ankole J:?istrict for 
a period of one year from 1st December, 1956. 
52. The amending legislation designed to make the game laws more 
effective under present-day conditions, has continued to receive a very 
great deal of careful thought during the year. 
National Parks, Game Reserves and Sanctuaries 
NATIONAL PARKS 
.. . 
53. No new national parks were established during the period under 
review, but the popularity of both the Queen Elizabeth and Murchison 
Falls National Parks has continued to increase. The Game Warden has 
remained a member of the Uganda National Parks Board of Trustees, and 
the National Parks and Game and Fisheries Department field staffs have 
worked in close co-operation. The national parks are dealt with in detail 
in the official annual report of the Trustees. 
TORO (OR SEMLIKI) GAME RESERVE 
54. This reserve continues to maintain a very large population of 
Uganda kob, besides other game, despite steady poaching by local people 
living on its borders. With the limited staff available it is impossible to 
stop such poaching altogether, but the Game Ranger, Western Range, 
and his Game Guards have, with considerable effort, managed to keep it 
within reasonable bounds. A number of poachers have been arrested and 
prosecuted as a result. 
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K I G E Z I  G A M E  R E S E R V E  
5 5 .  T h i s  r e m a r k a b l e  l i t t l e  r e s e r v e  w h i c h  l i e s  a t  t h e  s o u t h - w e s t e r n  e n d  
o f  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  a n d  b o r d e r s  o n  t h e  P a r c  N a t i o n a l  
A l b e r t  i n  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  c a r r i e s  a  v e r y  l a r g e  h e a d  o f  g a m e ;  t h e  m o s t  
c o m m o n  b e i n g  t o p i ,  k o b  a n d  b u f f a l o .  T w o  h e r d s  o f  t o p i  w h i c h  c a n  b e  
s e e n  a t  a n y  t i m e ,  n u m b e r  o v e r  a  t h o u s a n d  a n d  a b o u t  t h r e e  h u n d r e d  r e s p e c ­
t i v e l y .  S a t i s f a c t o r y  h e r d s  o f  k o b  c a n  b e  s e e n  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a .  T h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  l a r g e  h e r d s  o f  b u f f a l o  w h i c h  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  o p e n  
a n d  c l o s e l y  a p p r o a c h e d  a t  a n y  t i m e  o f  t h e  d a y .  
5 6 .  L i o n s  a r e  n o t  u n c o m m o n  a n d  h a v e  b e e n  q u i t e  f r e q u e n t l y  s e e n ;  
o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  t h e y  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  a c t u a l l y  u p  t w o  p a r t i ­
c u l a r  t r e e s  w h i c h  t h e y  s e c : : m  t o  f a v o u r  a s  a  l o o k - o u t .  
5 7 .  T h e  g a m e  h a s  b e e n  m u c h  d i s t u r b e d  b y  t h e  b u i l d i n g  o f  t h e  n e w  
K a t u n g u r u - R u t c h u r u  r o a d  w h i c h  r u n s  t h r o u g h  m u c h  o f  t h e  r e s e r v e .  
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  a n i m a l s  a r e  a l r e a d y  b e g i n n i n g  t o  g e t  u s e d  t o  t h i s  i n t r u ­
s i o n  o n  t h e i r  p r i v a c y  a n d  p a s s i n g  v e h i c l e s  d o  n o t  n o w  e v o k e  o v e r m u c h  
c o n c e r n .  - .  
5 8 .  E a r l y  o n e  m o r n i n g  t w o  t o p i  w e r e  f o u n d  d e a d  w i t h  b r o k e n  n e c k s  
i n  o n e  o f  t h e  s m a l l  c u t t i n g s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  r o a d  p a s s e d .  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  d u r i n g  a  s t a m p e d e  f r o m  l i o n s  t h e  p r e v i o u s  n i g h t ,  t h e y  j u m p e d  o v e r  
t h e  e d g e  o f  t h e  c u t t i n g :  A  m a l e  k o b  a l s o  b r o k e  h i s  b a c k  w h e n  h e  j u m p e d  
o f f  a  b a n k  i n t o  t h e  r o a d  a s  a  l o r r y  a p p r o a c h e d .  A s  y e t  t h e s e  a r e  t h e  o n l y  
k n o w n  c a s u a l t i e s  t h e  r o a d  h a s  c a u s e d ;  i t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  a n i m a l s  
w i l l  qUic~ly l e a r n  r o a d  s e n s e .  
5 9 .  M a n y  t h a n k s  a r e  a g a i n  d u e  t o  M r .  E .  A .  F a n g o u d i s ,  H o n o r a r y  
G a m e  R a n g e r ,  w h o  h a s  c o n t i n u e d  t o  g u a r d  t h e  r e s e r v e  a g a i n s t  t h e  d e p r e d a ­
t i o n s  o f  p o a c h e r s ,  w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r o t e c t i n g  s h a m b a s  i n  t h e  a r e a  
a g a i n s t  s t r a y i n g  a n i m a l s .  
K A Z I N G A  G A M E  R E S E R V E  
6 0 .  T h i s  r e s e r v e  m e r e l y  c o n s i s t s  o f  a  f e w  s m a l l  i n h a b i t e d  a r e a s  l y i n g  
w i t h i n  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k  ( s e e  p a r a g r a p h  8 1 ,  1 9 5 2  A n n u a l  
R e p o r t ) .  
M A S H A  A N I M A L  S A N C T U A R Y ,  A N K O L E  
6 1 .  T h i s  a r e a  h o l d s  a  g o o d  v a r i e t y  o f  g a m e ,  i n c l u d i n g  a  c o n s i d e r a b l e  
h e a d  o f  r o a n  a n t e l o p e ,  b u t  f o r  a n  a r e a  t h a t  h a s  b e e n  c l o s e d  f o r  a  n u m b e r  
o f  y e a r s  l a r g e r  h e r d s  w o u l d  n o r m a l l y  b e  e x p e c t e d .  T h e r e  m a y  b e  a n  a t  
p r e s e n t  u n k n o w n  f a c t o r  t o  a c c o u n t  f o r  t h i s .  
6 2 .  W i t h  t h e  w i s e  s u p p o r t  o f  t h e  A n k o l e  E i s h e n g y e r o  t h e  a d j o i n i n g  
a r e a  n o r t h  o f  L a k e  M b u r o ,  s o u t h  o f  t h e  m a i n  M b a r a r a / M a s a k a  r o a d ,  a n d  
e a s t w a r d s  t o  t h e  M a s a k a  b o r d e r  w a s  c l o s e d  t o  a l l  h u n t i n g  f o r  a  p e r i o d  o f  
o n e  y e a r  f r o m  1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 6 ,  s i n c e  i t  h a d  b e e n  h e a v i l y  o v e r s h o t ,  
m a i n l y  b y  p a r t i e s  f r o m  M a s a k a ,  K a m p a l a  a n d  e l s e w h e r e  o u t s i d e  t h e  d i s t r i c t .  
6 3 .  T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t ,  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  t h e  a r e a  
h a s  b e e n  c l o s e d ,  t h e  g a m e  h a s  b e c o m e  n o t i c e a b l y  m o r e  t a m e  a n d  i s  s h o w i n g  
. . •  
u p  m u c h  b e t t e r .  B u t  i t  w i l l  t a k e  a t  l e a s t  t w o  g o o d  b r e e d i n g  s e a s o n s  t o  
h a v e  a n y  r e a l  e f f e c t  o n  n u m b e r s .  
1 6  
E L E P I L  
6 4 .  T h e  g a m e .  
i n g  f r o m  a l l  s i d e s ­
p e r m a n e n t  c a m p s  w I  
h a v e  h o w e . v e r ,  d o n e  
p l a n n e d  t o  b e  b u i l t  l  
i n  t h e  Z o k a  F o r e s t  
M a d i ,  i t  i s  h o p e d  t l  
a  t h i n g  o f  t h e  p a s t  
r e g i o n  a r e  c e r t a i n l y  
6 5 .  M o u n t  K t  
s q u a r e  m i l e s  i n  e x t t  
T h e  G a m e  R a n g e r  r  
r e m a i n s  a t  a b o u t  1 0  
t h e  r a i n s  l a r g e  b r e e l  
b u t  s m a l l e r  g a m e  a F  
f r o m  a c r o s s  t h e  b o r d  
6 6 .  M o u n t  O t .  
t h e  S u d a n ,  b u t  a s  i l  
i t  d o e s  n o t  o f f e r  t h e  
s a n c t u a r y  m o v e  f r e t  
t h e  S u d a n ,  a n d  t o t  
a b o u t  t h e  commone~ 
a r e  f a i r l y  o f t e n  m e  
o n l y  o n e  p a i r  w e r e  S l  
B U G U N G t  
6 7 .  A s  d u r i n g  
c o n t r o l  i n  t h i s  s a n c 1  
t h e  a r e a  a n d  i n  s o n  
b o u n d a r y .  T h i s  d i  
f o u n d  t o  b e  r e s i d i n g  
i n g ,  w h e n  G a m e  G l  
b a c k  i n  t h e  s a f e  s a l  
h a d t o  b e s h o t a t n  
6 8 .  T h i s  s a n <  
M g a h i n g a  h a s  b e e n  
e f f o r t s  o f  M r .  M .  
K i s o r o ,  w h o  i s  a l s o  ~ 
6 9 .  A t  t h e  S Q  
t o  a t t r a c t  t h e  g o r i l l  
v a r i o u s  o t h e r  f o o d  
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ELEPHANT SANCTUARY, ACHOLI AND EAST MAD! 
64. The game in this fine area continues to thrive despite heavy poach­
ing from all sides-even from West Nile across the river. Two semi­
permanent camps which have been established on the Aswa and Orne rivers 
have however, done a great deal to cut this down, and with an?~her two 
planned to be built at the present time, one on the Apa River and the other 
in the Zoka Forest region, to deal with the poachers from West Nile and 
Madi, it is hoped that the large-scale poaching of the past, will indeed be 
a thing of the past. The great concentrations of game in parts of this 
region are certainly well worth conserving for planned utilisation. i· 
VVHITE RHINOCEROS SANCTUARIES 
65. Mount Kei White Rhinoceros Sanctuary.-This area is some 160 
square miles in extent and being a Crown Forest Reserve is uninhabited. 
The Game Ranger reports that the white rhino population of this sanctuary 
remains at about 10 beasts, and no young were seen during the year. During 
the rains large breeding herds of elephant enter this area from the Sudan, 
but smaller game appears to be decreasing due to the activities of poachers 
from across the border. 
66. Mount Otze White Rhinoceros Sanctuary.-This area also adjoins 
the Sudan, but as it is smaller (some 80 square miles) and easier to patrol, 
it does not offer the problems of the Mount Kei area. The animals in this 
sanctuary move freely between Uganda and the Nimule Game Reserve in 
the Sudan, and totals are extremely difficult to arrive at. Elephant are 
about the commonest beasts but white rhino, buffalo and the smaller species 
are fairly often met with. Giant eland also occur, but during the year 
only one pair were seen. 
BUGUNGU ELEPHANT AND HIPPOPOTAMUS SANCTUARY 
67. As during last year a number of el~phant had to be killed on 
control in this sanctuary. Cultivation is very widespread and scattered in 
the area and in some places crops are grown almost on the national park 
boundary. This did not help the elephant contr~l a~ these animals were 
found to be residing in the park, and raiding cultivation at night. By morn­
ing, when Game Guards could deal with them, the animals were generally 
back in the safe sanctuary of the parle As a result a number of elephant 
had to be shot at night in the actual Bugungu sanctuary area. 
GORILLA SANCTUARY 
68. This sanctuary on the Birunga volcanoes of Muhavura and 
Mgahinga has been much in the news during the year, largely due to the 
efforts of Mr. M. W. Baumgartel, proprietor of the "Travellers Rest", 
Kisoro, who is also an Honorary Game Ranger. 
69. At the suggestion of this department Mr. Baumgartel has tried 
to attract the gorillas by feeding them with bananas, sugar cane, salt and 
various other foods but they would not touch any of them. As yet 
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u n f o r t u n a t e l y ,  h e  h a s  b e e n  u n a b l e  t o  f i n d  a  w a y  t o  a t t r a c t  g o r i l l a s  t o  a n d  k e e p  7 4 .  T h e r e  h : l 1  
t h e m  i n  a n y  g i v e n  a r e a ,  b u t  w i t h  s o m e  o u t s i d e  a s s i s t a n c e  h e  h a s  c o l l e c t e d  
t u s k s  f r 0 n : t  e l e p h a n t  
m u c h  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  a s  t o  t h e  h a b i t s  a n d  m o v e m e n t s  o f  t h e  g r e a t  o v e r  w e r e  s h o t  i n  1  
a p e s  o n  t h e  v o l c a n o e s .  
1 9 5 4 - .  O v e r  4 - 8 %  (  
o v e r  1 7 %  w e r e  u
7 0 . 	  T h e  G a m e  R a n g e r  v i s i t e d  t h e  a r e a  t h r e e  t i m e s  d u r i n g  t h e  y e a r  
2 1  % r e s p e c t i v e l y  i n  
a n d  o n  o n e  o c c a s i o ' n  w a t c h e d  t w o  m a l e  g o r i l l a s  f o r  o v e r  a n  h o u r .  A  n u m b e r  
o f  v i s i t o r s  t o  t h e  v o l c a n o e s  h a v e  b e e n  f o r t u n a t e  i n  s e e i n g  t h e s e  m i g h t y  
a p e s .  
7 5 .  S i x t y  l e o p ,  
i n  1 9 5 5 .  O t h e r  t r e  
N K O S E  I S L A N D  S I T U T U N G A  S A N C T U A R Y 	  a n d  o n e  b l u e  d u i k e l  
U g a n d a  i n  t r a n s i t  v i  
7 1 . 	  U n f o r t u n a t e l y  i t  h a s  n o t  b e e n  p o s s i b l e  t o  v i s i t  t h i s  r e m o t e  L a k e  
V u r r a  a n d  A t i a k .
V i c t o r i a  i s l e t  t h i s  y e a r ,  b u t  i t  i s  f e a r e d  t h a t  t h e  o u t l o o k  f o r  i t s  s i t u t u n g a  
p o p u l a t i o n  i s  g l o o m y .  T h e y  a r e  t o o  e a s i l y  p o a c h e d  b y  t h e  v i s i t i n g  f i s h e r ­
m e n  w h o  u s e  t h e  i s l a n d  a s  a  t e m p o r a r y  b a s e  ( s e e  p a r a g r a p h s  4 - 8 7  t o  4 8 9 ,  
1 9 5 5 / 5 6  A n n u a l  R e p o r t ) .  
S E C ' ]  
E N T E B B E  A N I M A L  S A N C T U A R Y  
G e n e r a l  
7 2 .  T h e  b i r d s  a n d  t h e  f e w  h i p p o  i n  t h e  a r e a  c o n t i n u e  t o  b e  a  l o c a l  
7 6 .  I t  i s  e s t i m
a t t r a c t i o n ,  w h i l e  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  s h y  s i t u t u n g a  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
y e a r  1 9 5 6  w a s  a p p n  
s w a m p  n e a r .  t h e  r o a d  t o  t h e  a i r p o r t .  B u t  m a n y  p e o p l e  u n f o r t u n a t e l y ,  
b y  l i c e n c e - h o l d e r s  0
d e m o n s t r a t e  t h e i r  i n n a t e  s t u p i d i t y  b y  t h r o w i n g  s t o n e s  a t  t h e  h i p p o  w h e n  
c a u s e s .  T h i s  r e p r e s  
t h e  l a t t e r  a r e  c l o s e  t o  t h e  b a t h i n g  b e a c h e s ,  a n d  o f t e n  w h i l e  o t h e r  e q u a l l y  
f o o l i s h  p e o p l e  a r e  s w i m m i n g  i n  t h e  c l o s e  v i c i n i t y  o f  t h e s e  n o r m a l l y  c o m ­
7 7 .  T h e r e  w a s
p a r a t i v e l y  a m i a b l e  b e a s t s .  T h e r e  i s  a  l i m i t  t o  a  h i p p o ' s  p a t i e n c e ,  a n d  p a r t i ­
i n  t h e  c o u r s e  o f  c o n t  
c u l a r l y  t h a t  o f  a  c r u s t y  o l d  b u l l ,  a n d  i f  o n e  d a y  t h e s e  a c t s  e n d  i n  a  t r a g e d y  
t h e  o v e r a l l  t o t a l  f o r  
t h e  p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i l l  o n l y  h a v e  t h e m s e l v e s  t o  b l a m e .  
i n c r e a s e  o f  n e a r l y  3 8  
G a m e  T r o p h i e s  
s a r y  w e r e ,  a s  u s u a l ,  
M u b e n d e  D i s t r i c t s .
7 3 .  R e t u r n  o f  t u s k s  f r o m  e l e p h a n t  s h o t  b y  l i c e n c e - h o l d e r s  d u r i n g  
t h e  c a l e n d a r  y e a r  1 9 5 6 : ­
7 8 .  T h i s  s u b s t  
U n ­ 	
1 0 0
1 0 I 2 0  3 0  4 0  5 0  6 0 I 7 0  I  8 0  9 0  1  
a t t r i b u t e d  t o 	  t h e  g r  
D i s t r i c t  d e r  
l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  T o t a l  
1 0  
a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  T u s k s 	  
v i o u s l y  f r e e  o f  c u l t i "
l b .  
o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  ove~ o v e r  o v e r  o v e r  I  
M e n g o  . .  - - - 1 - - 4 - 3 1  - 1 5 - - - 5 - - - 4 - - - 1 - - = - - - - = - - - = - - 6 0 -
m o v e m e n t s  o f  e l e p h :  
M u b e n d e  . .  - - - 1  1 5  1 0  3  1  - - - - 3 0  
p r o j e c t s .  T h i s i s p
M a s a k a . . - - - - - - 4 - - - - - 4  
A n k o l e  . . - - 4  4 1 0 - 2 - 4 - , - 2 4  
s e v e r a l  e x t e n s i v e  n e
T o r o  - 1 7 2 2 1 5 7 3 3 - - - - 5 8  
.  .  - 1  6  2  - 1 8  
D i s t r i c t s  a n d  w h e r e  
K i g e z i - .  1  6  - 2 ­
B u n y o r o -
H o i m a  - - 1  1 3  1 5  5  2  - - - - 3 6 	  
c o n s t r u c t i o n i n a r e a s  
M a s i n d i . .  ' - 4  2 5  2 1  3 4 1 4 1 4  4  1  1 - 11~ 
W e s t N i l e . . - - 8 1 0 4 3 1 - - - - 2 6  
M a d i . . - - - - - - 2 2 - - - - 4  
A c h o l i  . .  - 1 1  1 9 3 9 2 6 1 8 - 7 t  6  1 - - 1 2 7  
L a n g o  . .  - - - 4  8  1  1 - - - - - 1 4 	  
1 9 . T h e e x t r e r  
K a r a m o i a . .  - - - - 2 5 1 - - - - 8  
s e t t l e d  a r e a s  m a k e s  
T e s o  . .  - - - - 2 - - - - - - 2  
T O T A L  "  - = - ' 1 - 1 - 7 - ' 7 4~1 4 0 7 3 - 3 9 - 1 - 3 - - - 6 - ' - - 3 - 1 - - = - - - 1 5 2 9  
c u l t .  T h e r e  i s  r a r  
a g r i c u l t u r a l  c o m m u
P e r c e n t a g e  -I~--~~---~--I'-'~ 
distributiolJ~f 
t o t a l  t u s k s  b y  
e f f e c t i v e  p r o t e c t i o n  
w e i g h t s  . .  - 3  ' 2 1  1 3  ' 9 9  3 1  2 6  ' 4 7  1 3 ' 8  7  ' 3 7  2  ' 4 6  1 ' 1 3  0  , 5 7  I  1 0 0 %  
c u l t i v a t i o n  i s  o f t e n  
t h e  b o r d e r s  o f  a  n a  
T h i s  r e p r e s e n t  2 6 6  e l e p h a n t ,  w h i c h  i s  a n  i n c r e a s e  o f  n e a r l y  2 7 %  o n  t h e  1 9 5 5  f i g u r e  o f  2 1 0  e l e p h a n t .  
. .  1  s i n g l e  t u s k e r . 	  
d a m a g e  t o  c r o p s  i E
t  2  s i n g l e  t u s k e r s .  
1 8 
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he 1955 figure of 210 elephant. 
74. There has been a slight overall improvement in the weights of 
tusks from elephant shot on licence. 32 elephants with tusks of 60 lb. and 
over were shot in 1956 as compared with 35 elephants in 1955 and 19 in 
1954. Over 48 % of all tusks obtained were under 40 lb. in weight, and 
over 17% were under 30 lb. in weight as compared with 5{).% and 
21 %respectively in 1955. 
75. Sixty leopard skins were exported in 1956 which is five more than 
in 1955. Other trophies exported were four lion skins, five zebra skips 
and one blue duiker karosse. No ivory curios and game trophies enter~d 
Uganda in transit via the customs posts of Kisoro, Merama Hill, Mpondwe, 
Vurra and Atiak. 
SECTION H.-ELEPHANT CONTROL 
General 
76. It is estimated that the total elephant wastage for the calendar 
year 1956 was approximately 1,300, including animals shot on control or 
by licence-holders or killed by poachers, and also deaths due to natural 
causes. This represents an increase of 30% on the previous year's figure. 
77. There was a considerable increase in the number of elephant shot 
in the course of control operations in almost every part of the Protectorate, 
the overall total for the year being 911 compared with 661 'in 1955; an 
increase of nearly 38 %. The areas where most control shooting was neces­
sary were, as usual, Masindi and Toro followed by Mengo, Acholi and 
Mubende Districts. 
78. This substantial Illcrease III control shooting can probably be 
attributed to the growing number of resettlement schemes in areas pre­
viously free of cultivation, and to the disruption of the normal migratory 
movements of elephant herds by agricultural, forest an"a other development 
projects. This is particularly true of Western Province where there are 
several extensive new resettlement schemes in Toro, Kigezi and Ankole 
Districts and where there has been a considerable amount of new road 
construction in areas of high elephant population. 
79. The extremely scattered nature of cultivation in the more sparsely 
settled areas makes protection from elephant and other game doubly diffi­
cult. There is rarely any attempt at consolidation into closely settled 
agricultural communities which game would generally avoid, and where 
effective protection could be provided with the minimum staff. New 
cultivation is often deliberately sited in some completely isolated area on 
the borders of a national park or in some other game infested area where 
damage to crops is inevitable. However, there is little doubt that the 
19 
p e o p l e  c o n c e r n e d  a r e  g e n e r a l l y  m o r e  i n t e r e s t e d  i n  g a m e  m e a t  t h a n  a g n ­
c u l t u r a l  c r o p s  a n d  c a n  t h e r e f o r e  e x p e c t  l i t t l e  s y m p a t h y .  
8 0 .  T h e  p r o b l e m  o f  e l e p h a n t  c o n t r o l  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d  o f  n a t i o n a l  
p a r k s  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t .  T h e  e l e p h a n t  i n  t h e  p a r k s  s o o n  l o s e  
t h e i r  n a t u r a l  f e a r  o f  h u m a n s  a n d  c o n s e q u e n t l y  b e c o m e  p a r t i c u l a r l y  t r o u b l e ­
s o m e  i n  c u l t i v a t e d  a r e a s  n e a r  t h e  p a r k  b o u n d a r i e s - m a k i n g  h i t  a n d  r u n  
r a i d s  o n  b a n a n a s ,  m i l l e t  a n d  o t h e r  c r o p s  a n d  t h e n  r e t u r n i n g  q u i c k l y  t o  t h e  
s a n c t u a r y  o f  t h e  p a r k ,  w h e r e  t h e y  k n o w  t h a t  t h e y  a r e  s a f e  f r o m  r e t r i b u t i o n .  
I f  t h e  p a r k s  a r e  t o  r e t a i n  t h e  g o o d w i l l  o f  t h e  l o c a l  p e o p l e  s u c h  r a i d e r s  m u s t  
b e  p u n i s h e d .  T h i s  oft~n i n v o l v e s  n i g h t  s h o o t i n g  a s  t h e y  u s u a l l y  o n l y  
v e n t u r e  o n  t h e s e  f o r a y s  o u t  o f  t h e  p a r k  a f t e r  d a r k .  I n e v i t a b l y ,  a n  o c c a s i o n a l  
a n i m a l  m u s t  e s c a p e  w o u n d e d  a n d  r e t u r n  t o  t h e  p a r k  w h e r e  i t  m a y  b e c o m e  
a  c o n s i d e r a b l e  m e n a c e  t o  u n s u s p e c t i n g  v i s i t o r s .  
8 1 .  Anothe~ g m w i n g  p r o b l e m  i s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  y o u n g  t r e e s  f r o m  
e l e p h a n t  d a m a g e  i n  t h e  v a l u a b l e  t i m b e r  p r o d u c i n g  f o r e s t s  s u c h  a s  B u d o n g o  
a n d  K i b a l e .  W e  s t i l l  k n o w  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  a b o u t  e l e p h a n t  i n  t h e s e  
v a s t  t r a c t s  o f  f o r e s t ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e y  c o n t a i n  f a i r l y  l a r g e  r e s i d e n t  
p o p u l a t i o n s  a n d  a l s o  t h a t  t h e y  a r e  v i s i t e d  a t  c e r t a i n  s e a s o n s  b y  h e r d s  f r o m  
o t h e r  a r e a s .  .  D a m a g e  i s  c a u s e d  b y  n i p p i n g  o f f  t h e  t o p s  o f  y o u n g  s a p l i n g s  
a n d  a l s o  b y  s c o r i n g  t h e  b a r k  o f  l a r g e r  t r e e s .  T h e  l a t t e r  t y p e  o f  d a m a g e  i s  
n o t  h o w e v e r  p a r t i c u l a r l y  s e r i o u s ,  a n d  t h e  m a i n  p r o b l e m  i s  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  y o u n g  r e g e n e r a t i o n  i n  r e c e n t l y  f e l l e d  a r e a s .  E x t e n s i v e  s h o o t i n g  i n  m o s t  
o f  t h e s e  f o r e s t s  w o u l d  o n l y  t e n d  t o  d r i v e  e l e p h a n t  o u t  i n t o  t h e  s u r r o u n d i n g  
i n h a b i t e d  a r e a s  w h e r e  t h e y  w o u l d  c r e a t e  h a v o c  a m o n g  a g r i c u l t u r a l  c r o p s .  
8 2 .  A  c o m p a i g n  h a s  b e e n  s t a r t e d  i n  t h e  B u d o n g o  F o r e s t  t o  e x c l u d e  
e l e p h a n t  f r o m  c e r t a i n  r e g e n e r a t i o n  a r e a s  b y  m e a n s  o f  l i m i t e d  s h o o t i n g ,  
a n d  i t  i s  r e p o r t e d  t h a t  t h i s  i s  m e e t i n g  w i t h  s o m e  s u c c e s s .  E x p e r i m e n t s  
a r e  a l s o  b e i n g  t r i e d ,  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  F o r e s t  D e p a r t m e n t ,  i n  t h e  
u s e  o f  v a r i o u s  t y p e s  o f  f e n c i n g  a n d  o f  m e c h a n i c a l  b i r d  s c a r e r s .  
8 3 .  I n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  e l e p h a n t  c o n t r o l  s o m e  t r i b u t e  s h o u l d  b e  p a i d  
t o  t h e  A f r i c a n  G a m e  G u a r d s  w h o  c a r r y  o u t  t h i s  d i f f i c u l t  a n d  o f t e n  v e r y  
d a n g e r o u s  w o r k  a s  p a r t  o f  t h e i r  e v e r y d a y  d u t i e s .  A s  o f t e n  a s  n o t  t h e i r  
h u n t i n g  i s  d o n e  u n d e r  t h e  w o r s t  c o n d i t i o n s  i m a g i n a b l e ;  e i t h e r  a t  n i g h t  b y  
t h e  g l i m m e r i n g  l i g h t  o f  a  t o r c h ,  o r  i n  1 5  f o o t  h i g h  e l e p h a n t  g r a s s  w h e r e  
v i s i b i l i t y  i s  p r a c t i c a l l y  n i l  a n d  w h e r e  t h e  e l e p h a n t ,  k n o w i n g  t h a t  t h e y  h a v e  
t h e  a d v a n t a g e ,  t e n d  t o  b e  v i c i o u s l y  a g g r e s s i v e .  F o r  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  
w a g e s  t h e s e  a s k a r i s  e n d u r e  s o m e t i m e s  s e v e r e  r i s k s  a n d  h a r d s h i p s ,  c a r r y i n g  
o n  t h e i r  d u t i e s  q u i e t l y  a n d  o n  t h e  w h o l e  e f f i c i e n t l y  w i t h o u t  a n y  c o m p l a i n t .  
T h e i r  c o u r a g e ,  e n d u r a n c e  a n d  l o y a l t y  i s  w o r t h y  o f  r e c o g n i t i o n .  
8 4 : "  T h e  n u m b e r  o f  t u s k s  r e p o r t e d  o n  i v o r y  r e t u r n s  a s  r e c e i v e d  a t  
D i s t r i c t  H e a d q u a r t e r s  d u r i n g  1 9 5 6  f r o m  e l e p h a n t s  k i l l e d  o n  c o n t r o l ,  i s  a s  
u n d e r : ­
2 0  
D i s t r i c t  
N ,  
E l e  
M e n g o  
M u b e n d e  
M a s a k a  
A n k o l e  
T o r o  . .  
1 ~ 
K i g e z i  
(  
H o i m a  
1  
Ma~indi 2 ;  
c
W e s t  N i l e  
M a d i  "  
A c h o l i  
L a n g o  
B u s o g a  
T O T A L  
8 6  
8 5 .  T h e  avera~ 
y e a r ' s  f i g u r e  o f  1 6 ' 4 5  
8 6 .  I t  w i l l  b e  s  
D i s t r i c t s  r e s p e c t i v e l y  
e l e p h a n t s  k i l l e d  o n  "  
s h o t  i n  t h e s e  t w o  d i s  
8 7 .  T h e  f o l i o , , "  
r e c e i v e d  a t  d i s t r i c t  
c o n t r o l ; ­
U n - 1 ,  
D i s t r i c t  d e r  n  
1 0  a r  
l b .  o v  
_ _ _ _ '~ -
M e n g o  I  8 3  5  
M u b e n d e  4 2  5  
M a s a k a  9  
A n k o l e  I  1 1  1  
T o r o  1 1 3  8  
K i g e z i  1 9  5  
H o i m a  . .  1 4  1  
M a s i n d i  .  .  1 3 9  1 5  
W e s t  N i l e .  .  4 4  4  
M a d i  I  4 3  2  
A c h o l i  S I  4  
L a n g o  I  3 2  2  
B u s o g a  
TOT~; 1 6 0 0 1 5 6  
O n l y  1 2  e l e p h a n t s  
c u l t i v a t i o n ,  a n d  6 8 %  o f  a l  
:ame meat than agn-
District No. of Male Total Single TotalI Female IElephant	 Tusks Tuskers Weight 
I	 lb. 
~.,lbourhood of national	 Mengo 
· . 
84 67 17 162 6 1,941 
Mubende 
· . 
74 68 6 147 1 2,606n the parks soon lose Masaka 6 5 1 12 - 140
· .
e particularly trouble­ Ankole · . 22 17 5 44 - 814! 
Toro .. 
· . 
152 64 88 297 7 5,242
-making hit and run Kigezi 62 62 - 123 1 2,393 
:urning quickly 'to the Hoima 
· . 
17 7 10 34 - 478 
Mailindi 
· . 
222 139 83 440 4 7,620l 
· . 
safe from retribution. West Nile 
· . 
52 I 20 32 104 - 1,310! )ple such raiders must Madi .. · . 51 33 18 101 1 1,638! 
Acholi 
· . 
77 I 40 37 152 2 2,730as they usually only Lango 
· . 
39 23 16 77 1 1,235! 
evitably, an occasional Busoga · . I 7 7 - 13 1 473 I 
where it may become TOTAL 865 552 313 1,706 24 28,622!
.. I I I I \ 
I of young trees from 85. The average weight per tusk was 16·78 lb. as compared with last 
rests such as Budongo year's figure of 16'45 lb. 
out elephant in these 
86. It will be seen from the above that Taro and Bunyoro (Masindi) in fairly large resident 
Districts respectively account for 17 % and 26 % of the total number ofleasons by herds from 
elephants killed on "control", that is 43 % of all "control" elephants were 
ops of young saplings 
shot in these two districts as compared with 53 % in 1955.tter type of damage is 
)lem is the protection 87. The following figures show the weight distribution of tusks 
Ilsive shooting in most received at district headquarters during 1956 from elephants shot on 
t into the surrounding control:­
mg agricultural crops. 
Un­ 10 20 30 40 50 60 70 80 
19o Forest to exclude District der lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. lb. Total 
10 and and and and and and and and TusksI of limited shooting, lb. over over over over over over over over 
success. Experiments 
It Department, in the ~~5d' •.1-~i II -ig-;r: ~- · l-l1~ 
ird scarers. 
Ankole .. I 11 18 11 2 - - - ~ 2 2 46 
Toro 113 82 42 34 17 6 - 2 1 297 
Kigezi . . 19 52 30 15 4 3 - - - 123tribute should be paid Hoima . . 14 12 4 2 2 - - - - 34 
ifficult and often very Masindi . . 139 150 78 43 19 7 1 3 - 440 
West Nile.. 44 45 12 3 - - - - I - 104As often as not their 
Madi .. I 43 29 11 11 2 I 3 2 - I - 101lie; either at night by Acholi . . 51 43 37 I 9 6 1 1 2 2 152 
Lango .. I 32 23 10 6 4 1 - 1 - 77elephant grass where Busoga . . - 3 5 1 - - 1 3 I - 13 [lowing that they have 
TOTAL .. \60056212821150164271--5---1-3-1 5 1,708
,r comparatively small 
ld hardships, carrying 
Only 12 elephants with tusks weighing over 60 lb. apiece were shot while protectingrithout any complaint. 
cultivation, and 68% of all tusks obtained on control were under 20 lb. each. 
cognition. 
'eturns as' received at 
illed on control, is as 
21 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
I  
8 8 .  F o u n d  i v o r y  t r o m  c o n t r o l l e d  a r e a s : - 	
c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  
i n f l u x  o f  e l e p h a n t  f r Q ]  
U n ­
5 0
1 0  I 2 0  3 0  I  4 0 	  
9 3 .  T h e  m a j o r i
D i s t r i c t  
d e r  l b .  l b .  l b .  l b .  l b .  T o t a l  T o t a l  
1 0  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  T u s k s  W e i g h t  
a n d  i n  A r i n g a  a n d  : f  
l b .  
o v e r  o v e r  
o v e r  o v e r  o v e r  
l b s .  
t h e  M  t .  K e i  C r o w n  I
j - - ' - - ' - - ' - -
. - -
M e n g o  
2  
-
2  
l 4 i  
i n  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a :  
M u b e n d e  
3 - 1  3  1  8  
2 1 S t  
i n g  a g a i n  t o  t h e  s a f e t )  
A n k o l e  
5  6  8 - 2
-
2 1  
4 1 0 ! 
  
T o r o . .  
5  1 0  2  
-
1 7  2 0 1 
  
9 4 .  D e t a i l s  a r e  
K i g e z i  . .  
4 2 2  2  
1 0  1 9 4  
M a s i n d i  
1 8  1 0  -
-
2 8  
1 6 4 t  
( a )  M a d i  
A c h o l i  . . 	  
2  3 3  8 3 5
· 4 9  7  I  7 1  4
L a n g o . .  
4  1  3 - -
-
8  
1 0 6 1  
( b )  W e s t  
K a r a m o j a  
2  4  - 1  I  1  
-
8 1 4 7  
I  
T O T A
T O T A L  
1 4 7 1 4 2 1 2 3 1 - 1 - 1 1 -
7  
I  
5  1 1 3 5 1 1  2 , 2 8 8 1  
; .  . 	  
J9 5 .  K a r a m o j a  
8 9 .  T h e  f o l l o w i n g  f i g u r e s  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  t u s k s  o f  b e l o w  a n d  
m o j a  R a n g e  d u r i n g  d  
o v e r  1 0  l b .  w e i g h t  o b t a i n e d  i n  c o n t r a v e n t i o n  o f  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  a n d  
9 6 .  L a k e  A l b e r  
c o n f i s c a t e d  b y  G o v e r n m e n t : ­
, 	  
s a r y  i n  L a k e  A l b e r t  I  
i n g  f o r  a  t o t a l  o f  3 :  
U n -
1 0  2 0  
3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  
' d e r 	  
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9 0 .  N o r t h e r n  R a n g e . - 1 3 2  e l e p h a n t  w e r e  s h o t  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s 
  
i n  A c h o l i  a n d  L a n g o  D i s t r i c t s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  c o m p a r e d  w i t h  1 0 7  i n  1 9 5 5 . 
  
T O T A L  
T h i s  r i s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  e l e p h a n t  s h o t  w a s  d u e  t o  i n c r e a s e d  c o n t r o l  s h o o t ­
i n g  i n  L a n g o  D i s t r i c t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  O y a m  C o u n t y  n e a r  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  
M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  
9 9 .  W e s t e r n  R £  
o p e r a t i o n s  c o m p a r e d  
9 1 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
D i s t r i c t  a n d  7 7  i n  M u  
( a )  A c h o l i  4 8  m a l e s ,  4 0  f e m a l e s - T o t a l  8 8  
, 1 0 0 .  T h i s  c o n s
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lb. Total Total 
and Tusks Weight 
over lbs. 
-
- 2 141 
1 8 215! 
- 21 410! 
- 17 201 
2 10 ,194 
- 28 164! 
2 33 835 
- 8 1061 
- 8 147 
5 \135 I 2,2881 
of tusks of below and 
Game Ordinance and 
70 
lb. Total Total 
and Tusks Weight 
r over lbs. 
- 13 329 
- 2 36 
- 24 368 
- 8 146 
2 6 243 
- 10 1561 
- 4 52! 
--2-1 67 1,331 
on control operations 
ared with 107 in 1955. 
1creased control shoot­
lear the borders of the 
-Total 88 
Total 44 
132 
in the course of cultiva­
lpared with 35 in 1955. 
1t shot was due to a 
considerable increase in the area of land under cultivation and also to an 
influx of elephant from the Sudan, especially in West Madi. 
93. The majority of the control shooting was necessary in West Mlidi 
and in Aringa and Koboko Counties of West Nile. Breeding herds from 
the Mt. Kei Crown Forest and White Rhino Sanctuary caused some trouble 
in the cultivated areas to the west, making hit and run raids and thet!'return­
ing again to the safety of their refuge. 
94. Details are as follows:­
(a) Madi 33 males, 18 females-Total 51 
(b) West Nile ... 20 males, 32 females-Total 52 
TOTALS 53 males, 50 females 103 
95. Karamoja Range.-No control shooting was necessary 111 Kara­
moja Range during the year. 
96. Lake Albert Range.-As usual more control shooting was neces­
sary in Lake Albert Range than anywhere else in the Protectorate, account­
ing for a total of 331 elephant compared with 280 in the previous year. 
Of this total 242 were shot in Bunyoro and 89 in the Singo and Bulemezi 
Counties of Mengo. 
97. At the request of the Forest Department a campaign was started 
in April 1957 to remove all elephant from the regeneration areas in the 
Budongo Forest. The Game Ranger estimates that the campaign may well 
take ten years. Some success has already been achieved in keeping elephant 
out of certain sectors of the forest where they were causing damage to young 
mahogany and other timber producing species. 
98. Details are as follows:­
(a) Masindi 138 males, 87 females-Total 225 
(b) Hoima 7 males, 10 fe~ales--Total 17 
(c) Mengo 62 males, 27 females---Total 89 
TOTALS 207 males, 124 female~ 331 
99. Western Range.-240 elephant were shot in the course of control 
operations compared with 172 in 1955. Of these 163 were shot in Toro 
District and 77 in Mubende. 
100. This considerable increase in the numbers of elephant shot is 
attributable, as elsewhere in the Protectorate, to the steady growth of agri­
cultural, forestry and other activity in previously undisturbed areas. Resettle­
ment schemes in Toro and neighbouring areas of Ankole and increased 
cultivation on the borders of the Queen .Elizabeth National Park have all 
tended to disrupt the normal seasonal movements of elephant and thereby 
to throw them into closer contact with man with, for the elephant, disastrous 
results. 
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1 0 1 .  T h e  G a m e  R a n g e r  i n  c h a r g e  o f  t h e  a r e a  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  
d i f f i c u l t y  o f  g u a r d i n g  s m a l l  i s o l a t e d  a r e a s  o f  c u l t i v a t i o n  w h i c h  c a n n o t  b e  
g i v e n  a d e q u a t e  p r o t e c t i o n .  I t  i s ,  a s  h e  e m p h a s i s e s ,  p a r t i c u l a r l y  n e c e s s a r y  
t o  e n s u r e  t h a t  m a j o r  e l e p h a n t  m i g r a t i o n  r o u t e s  a r e  u n o b s t r u c t e d  b y  
h a p h a z a r d  c u l t i v a t i o n  a s ,  o t h e r w i s e ,  h e r d s  a r e  l i k e l y  t o  b e  s c a t t e r e d  w i t h  a  
r e s u l t i n g  i n c r e a s e  i n  c r o p  d a m a g e .  
1 0 2 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  T o r o  . .  ,  1 0 3  m a l e s ,  6 0  f e m a l e s - T o t a l  1 6 3  
( 6 )  M u b e n d e  4 - 8  m a l e s ,  2 9  f e m a l e s - T o t a l  7 7  
T O T A L S  1 5 1  m a l e s ,  8 9  f e m a l e s  
2 4 0  
1 0 3 .  S o u t h f ! r n  · R a n g e . - T h e r e  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  e l e p h a n t  s h o t  o n  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a  t o t a l  o f  9 8  b e i n g  
a c c o u n t e d  f o r  c o m p a r e d  w i t h  5 5  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  O f  t h e s e  3 5  w e r e  
s h o t  i n  A n k o l e ,  5 7  i n  K i g e z i  a n d  s i x  i n  M a s a k a  D i s t r i c t .  
,  
1 0 4 .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  a n i m a l s  w e r e  s h o t  i n  w e s t e r n  A n l m l e  
a n d  n o r t h e r n '  K i g e z i  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  n e w  r e s e t t l e m e n t  
a r e a s .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  d o u b t l e s s  a g g r a v a t e d  b y  t h e  d i s t u r b a n c e  c a u s e d  
i n  t h e  so~thern p a r t  o f  t h e  Q u e e n  E l i z a b e t h  P a r k  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
t h e  n e w  C o n g o  r o a d ,  r e s u l t i n g  i n  e l e p h a n t  b e i n g  d r i v e n  o u t  o f  t h e i r  u s u a l  
h a u n t s  i n  a n d  n e a r  t h e  M a r a m a g a m b o  F o r e s t  i n t o  t h e  a d j o i n i n g  a g r i c u l t u r a l  
a r e a s .  
1 0 5 .  D e t a i l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( a )  A n k o l e . .  
( 6 )  K i g e z i  ' "  
( c )  M a s a k a  
2 5  m a l e s ,  
4 3  m a l e s ,  
5  m a l e s ,  
1 0  f e m a l e s - T o t a l  3 5  
1 4  f e m a l e s - T o t a l  5 7  
1  f e m a l e  - T o t a l  6  
T O T A L S  7 3  m a l e s ,  2 5  f e m a l e s - 9 8  
1 0 6 .  E x t r a  R a n g e  A r e a s . - T h e  e l e p h a n t  i n  t h e  s l e e p i n g  s i c k n e s s  
r e s t r i c t e d  a r e a  i n  B u s o g a  i n d u l g e d  i n  o c c a s i o n a l  f o r a g i n g  t r i p s  i n t o  n e i g h ­
b o u r i n g  c u l t i v a t i o n .  A s  a  r e s u l t  a  t o t a l  o f  s e v e n  h a d  t o  b e  s h o t ,  a l l  b e i n g  
m a l e s .  
G e n e r a l  N o t e s  o n  E l e p h a n t  
1 0 7 .  T h r o u g h  t h e  g o o d  o f f i c e s  o f  t h e  F u l b r i g h t  F o u n d a t i o n  D r .  H .  K .  
B u e c h n e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y  i n  t h e  S t a t e  C o l l e g e  o f  W a s h i n g ­
t o n ,  h a s  b e e n  a b l e  t o  c a r r y  o u t  s o m e  m o s t  v a l u a b l e  r e s e a r c h  w o r k  o n  e l e p h a n t  
p o p u l a t i . 3 n s  i n  B u n y o r o .  D r .  B u e c h n e r ' s  w o r k ,  w h i c h  i s  n o t  y c t  c o m ­
p l e t e d ,  i s  c o m p l e m e n t a r y  t o  t h a t  c a r r i e d  o u t  b y  D r .  J .  S .  P e r r y  i n  1 9 4 7 - 4 8  
o n  t h e  r e p r o d u c t i o n  o f  t h e  A f r i c a n  e l e p h a n t .  
1 0 8 .  I n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  D r .  B u e c h n e r  h a s ,  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  C a p t a i n  N e w t o n  o f  t h i s  d e p a r t m e n t ,  m a d e  a  c e n s u s  o f  t h e  e l e p h a n t  
p o p u l a t i o n  i n  n o r t h e r n  B u n y o r o  b y  m e a n s  o f  a  s e r i e s  o f  a e r i a l  c o u n t s .  T h i s  
c e n s u s  w a s  c a r r i e d  ' (  
w h e n  m o s t  o f  t h e  g  
+ , 1 5 3  e l e p h a n t  a n d .  
F a l l s  P a r k  a n d  t h t  
i n c l u d e d  a  c o n c e n t r  
w a t e r s  o f  t h e  T i t i  R i  
a n d  a n o t h e r  o f  5 0 0  
p a r k .  M o s t  o f  t h e !  
l e s s  t h a n  2 5  a n i m a l s  
o b s e r v e d .  S u b s e q u e  
.  8 , 0 0 0  m a r k !  A  trul~ 
E l e p h a n t  H u n t i n g  
1 0 9 .  D u r i n g  t h  
h a d  t u s k s  o f  u n d e r '  4 t  
i n  1 9 5 4 .  1 7 %  w e r e  
a n d  2 9 %  i n  1 9 5 4 .  1  
1 1 0 .  S t a t i s t i c s  (  
d u r i n g  t h e  f i n a n c i a l  y e  
1 9 5 6 / 5 7 
  
E u r o p e a n s 
  
A s i a n s 
  
A f r i c a n s ,  , 
  
1 9 5 5 / 5 6 
  
E u r o p e a n s 
  
A s i a n s 
  
A f r i c a n s .  , 
  
P e r c e n t a g e  i n c r e a s e  o r  d e <  
n u m b e r s  o f  l i c e n c e s  i s  
1 9 5 6 / 5 7  f i n a n c i a l  y e a r  
p a r e d  w i t h  1 9 5 5 / 5 6  , .  
' " : "  
1 1 1 .  O f  a l l  R e s  
y e a r  1 9 5 6 / 5 7 : ­
( a )  4 0 %  t o o  
i n  1 9 5 5 / 5 6 ;  
( b )  2 1  %  t o <  
o v e r  1 8  % i n  1 9 5 5  
2 4  
~as pointed out the 
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-Total 163 
-Total 77 
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:rict. 
t in western Ankole 
the new resettlement 
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-Total 35 
-Total 57 
-Total 6 
98 
the sleeping sickness 
ging trips into neigh­
l to he shot, all being 
Foundation Dr. H. K. 
~ College of Washing­
:arch work on elephant 
lich is not yet com­
r. S. Perry in 1947-48 
chner ha~, in conjunc­
census of the elephant 
of aerial counts. This 
census was carried out in January 1957 (i.e., at the height of the dry season 
when most of the grass was burnt off). It revealed at that time a total of 
4,153 elephant and 5,259 buffalo in the Bunyoro section of the Murchison 
Falls Park and the area immediately adjoining it to the south. This 
included a concentration of some 1,500 animals in and about the ..head­
waters of the Titi River, another of about 600 south of the Murchison Falls 
and another of 500 near the Weiga River on the western boundary of the 
park. Most of these concentrations were composed of small groups of 
less than 25 animals though three larger herds of 97, 134 and 487 were also 
observed. Subsequent counts have brought the total figure up to the·· 
8,000 mark! A truly astounding figure. 
Elephant Hunting by Licence-holders 
109. During the year, of the elephant shot by licence-holders, 48 % 
had tusks of under 40 lb. apiece, as compared with 50% in 1955 and 57% 
in 1954. 17% were under 30 lb. apiece as compared with 21 % in 1955 
and 29 % in 1954. This appears to indicate an improvement. 
110. Statistics of Game, Special Elephant and Bird Licences issued 
during the financial years 1955/56 and 1956/57:­
Resident's Special Elephant 
Bird (Full) Licences 
Licences Game ---I TOTAL 
Licences 1st I 2nd 
1956/57 
Europeans 143 32 16 48 
Asians 62 12 t 16 
Africans .. 297 166 87 253 
2,498 I 502 I 210 1 107 I 317 
1955/56 
Europeans 
Asians 
Africans .. 
2773,461 
130 36 9 45 
56 13 6 19 
274 1V.. 70 213 
I----I----!-----:cl---I---­
460 I 192 85 I 
Percentage increase or decrease in \----.\----:----[----:----­
numbers of licences issued in I' 
1956/57 financial year as com­
pared with 1955/56 .. . . 28% 9% 5% 26% 15% 
decrease increase .1 increase increase increase 
I 
111. Of all Resident's (Full) Game Licence-holders in the financial 
year 1956/57:­
(a) 40 % took out First Elephant Licences as compared with 42 % 
in 1955/56; 
(b) 21 % took out Second Elephant Licences as compared with 
over 18% in 1955/56. 
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S E C T I O N  III.~NOTES O N  T H E  F A U N A  
( a )  M a m m a l s  
P R I M A T E S  
1 1 2 .  G o r i l l a . - M o u n t a i n  g o r i l l a  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  o n  t h e  B u f u m b i r o  
v o l c a n o e s  i n  K i g e z i  D i s t r i c t  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  a n d  t r a c e s  o f  t h e m  
h a v e  b e e n  f o u n d  a t  v a r i o u s  a l t i t u d e s  r i g h t  u p  t o  t h e  s u m m i t  o f  M u h a v u r a  
( 1 3 , 5 4 7  f e e t ) .  
1 1 3 .  M r .  M .  W .  B a u m g a r t e l ,  a n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  w h o  l i v e s  a t  
K i s o r o ,  n e a r  t h e  f o o t  o f  t h e  v o l c a n o e s ,  h a s  s p e n t  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  
t i m e  i n v e s t i g a t i n g  t h e  g o r i l l a  a n d  t h e i r  h a b i t s  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  M i s s  
O s b o r n  o f  t h e  C o r y n d o n  M u s e u m ,  N a i r o b i ,  a n d  h e r  s u c c e s s o r ,  M i s s  
D o n i s t h o r p e ,  a n d  m u c h  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  g a t h e r e d .  
1 1 4 .  Chimpitnz~e.-The G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  o n  t w o  s e p a r a t e  
o c c a s i o n s ,  o n c e  i n  K i g e z i  D i s t r i c t  a n d  o n c e  i n  M i t o m a  C o u n t y  o f  A n k o l e ,  
h e  s a w  a  p a i r  o f  c h i m p a n z e e s  i n  a  l o n e  t r e e  a t  s o m e  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  
n o r m a l  f o r e s t  h a b i t a t .  
,  
1 1 5 .  I n  B u n y o r o  c h i m p a n z e e  a r e  c o m p a r a t i v e l y  c o m m o n  i n  t h e  
B u d o n g o  a n d  B u g o m a  f o r e s t s  a n d  a l s o  i n  c e r t a i n  o f  t h e  s m a l l e r  f o r e s t e d  
a r e a s  s u c h  , a s  t h e  P a b i d i  F o r e s t ,  n e a r  I g i s i  H i l l .  
1 1 6 .  . C o l o b u s . - T h e s e  h a n d s o m e  m o n k e y s  a r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d  i n  
m o s t  o f  t h e  f o r e s t  a r e a s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h o u g h  s t r i c t l y  
p r o t e c t e d  b y  l a w ,  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  a r e  k i l l e d  i l l e g a l l y  f o r  t h e  s a k e  o f  
t h e i r  s k i n s  w h i c h  a r e  u s e d  i n  c e r e m o n i a l  t r i b a l  r e g a l i a  a n d  a r e  a l s o  p o p U l a r  
f o r  c o v e r i n g  b i c y c l e  s a d d l e s .  
1 1 7 .  A n  a d u l t  p a i r  a n d  t w o  y o u n g s t e r s  a r e  n o w  g u e s t s  a t  t h e  d e p a r t ­
m e n t ' s  " A n i m a l  O r p h a n a g e "  a t  E n t e b h e .  
1 1 8 .  R e d  C o l o b u s . - T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  a  t r o o p  o f  a b o u t  
3 0  o f  t h e s e  m o n k e y s  l i v e s  i n  t h e  g a l l e r y  f o r e s t  a l o n g  t h e  M p a n g a  R i v e r  i n  
n o r t h - e a s t e r n  A n k o l e  D i s t r i c t .  
1 1 9 .  G o l d e n  S y k e s  M o n k e y . - T h i s  s p e c i e s  o c c u r s  o n  t h e  B u f u m b i r o  
v o l c a n o e s  i n  K i g e z i  D i s t r i c t  a n d  a  t r o o p  i s  f r e q u e n t l y  t o  b e  s e e n  i n  t h e  
s a d d l e  b e t w e e n  M u h a v u r a  a n d  M g a h i n g a  a t  a b o u t  1 0 , 0 0 0  f e e t .  
1 2 0 .  P a t a s  M o n k e y s . - F a i r l y  c o m m o n  i n  p a r t s  o f  K a r a m o j a  a n d  W e s t  
N i l e  w h e r e  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  f o u n d  i n  f a i r l y  o p e n  b u s h  c o u n t r y .  T h e y  
c a u s e  s o m e  d a m a g e  t o  c r o p s  b u t  a r e  n o t  a s  d e s t r u c t i v e  a s  b a b o o n s .  A  y o u n g  
f e m a l e  i s  l i v i n g  h a p p i l y  i n  t h e  " O r p h a n a g e "  a t  E n t e b b e .  
1 2 1 .  B a b o o n s . - T h e s e  p e s t s  c o n t i n u e  t o  p l a y  h a v o c  a m o n g  c r o p s  
t h r o u g h o u t  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h o u g h  l a r g e  n u m b e r s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  e a c h  
y e a r  b y  m e a n s  o f  p o i s o n i n g  c a m p a i g n s  a n d  o r g a n i s e d  c o m m u n a l  h u n t s .  
1 2 2 .  I n  B u n y a r o  b a b o o n s  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  a t t a c k e d  h e r d s  o f  g o a t s  
o n  t w o  o c c a s i o n s ,  i n  o n e  i n s t a n c e  k i l l i n g  e i g h t  g o a t s  a n d  i n  a n o t h e r  1 2 .  
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1 2 3 .  I t  i s  r e l i a k  
h a v e  a  " p e t "  g o a t  w I  
t h a t  s o m e  m e m b e r s  0  
f r o m  b e h i n d  t o  h u r r y  .  
C A R N I V O R A  
1 2 4 .  L i o n . - A  F  
i n  n o r t h - w e s t e r n  M a  
c o u r s e  o f  w h i c h  h e  i~ 
n e c e s s a r y  t o  o r g a n i s e  
l o c a l  h u n t e r  M r .  Sh~ 
a s k a r i s  w e r e  b r o u g h t  
t h e  l i o n  d e f i e d  a l l  e f f  
t w o  r e c r u i t  G a m e  G t  
b a t t l e .  
1 2 5 .  L i o n  c a u s e  
B w a m b a  C o u n t i e s  o f  
d e p a r t m e n t ,  t w o  b y  1  
s p e a r e d  o r  s h o t  b y  t h l  
a r e a  t h e y  a r e  t o  s o m e  
w i l d  p i g .  
1 2 6 .  A  G a m e  G  
C o u n t y  w a s  c h a r g e d  
w h e r e u p o n  a  l i o n  a p p e  
G u a r d  s h o t  t h e  l i o n  a r  
c a m e  t o  i n v e s t i g a t e  a n  
l i o n  a n d  o n e  b u f f a l o  
1 2 7 .  L e o p a r d . - l  
P r o t e c t o r a t e  a n d  t a k e :  
n u m b e r s  o f  p i g  a n d  
f o r  t h e  c o m p a r a t i v e l y  
1 2 8 .  O n e  n i g h t  a  
a t  L o l i m  i n  A c h o l i  a n  
f i r e  t o  a  m o s q u i t o  n e  
a f t e r  s l i g h t l y  c l a w i n g  
1 2 9 .  A  y o u n g  I e  
m i s s i o n e r ,  W e s t  N i l e ,  
a  g r e a t  f a v o u r i t e  i n  ]  
w a y  t o  t h e  R o t t e r d a m  :  
1 3 0 .  C h e e t a h . - !  
c h e e t a h  i n  A c h o l i  t h e i  
D i s t r i c t ,  w h e r e  t h e y  a r  
T h e i r  r a n g e  i s  m o r e  
w h i c h  a r e  p r o b a b l y  o m  
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123. It is reliably reported that a troop of baboon in Toro District 
have a "pet" goat which has accompanied them for some time. It is said 
that some members of the troop lead the goat whilst others give it a push 
from behind to hurry it along! 
.',
CARNIVORA 
124. Lion.-A particularly cunning man-eater created a reign of terror 
in north-western Masaka District, and north-eastern Ankole, during the 
course of which he is believed to have killed some 40 people. It became 
necessary to organise a special campaign against this lion. A well-f{nown 
local hunter Mr. Shahkaram was put in charge of operations and extra 
askaris were brought in from as far afield as Karamoja. For a long time 
the lion defied all efforts to hunt him down, but was eventually shot by 
two recruit Game Guards near the village of Lyantonde, after a running 
battle. 
125. Lion caused some damage to stock in Mwenge, Kyaka and 
Bwamba Counties of Taro District. Six were shot by members of this 
department, two by the Saza Chief of Kyaka and several others were 
speared or shot by the local people. Though lion are troublesome in this 
area they are to some extent beneficial in keeping down the numbers of 
wild pig. 
126. A Game Guard sent to deal with a cattle-killing lion in Kyaka 
County was charged by a buffalo. He shot it and it fell, bellowing­
whereupon a lion appeared and looked at the wounded buffalo. The Game 
Guard shot the lion and it also fell with a loud roar. At this two lionesses 
came to investigate and the Game Guard shot them also-a total of three 
lion and one buffalo with four rounds of ammunition! 
127. Leopard.-Leopard are fairly common throughout most of the 
Protectorate and take an annual toll of domestic'stock. However, the large 
numbers of pig and baboon which they destroy more than compensates 
for the comparatively small amount of damage which they cause. 
128. One night a leopard entered the hut of the 'Game Guard stationed 
at Lolim in Acholi and jumped on a table, overturning a lamp and setting 
fire to a mosquito net. During the ensuing uproar the leopard escaped 
after slightly clawing a man who was sheltering in the hut. 
129. A young leopard cub which was rescued by the District Com­
missioner, West Nile, was reared by the Game Warden's wife. It became 
a great favourite in Entebbe but died suddenly in Nairobi when on its 
way to the Rotterdam Zoo. 
130. Cheetah.-Though there have been unconfirmed reports of 
cheetah in Acholi their true habitation in Uganda is confined to Karamoja 
District, where they are occasionally to be seen in the dry open plains areas. 
Their range is more or less coincident with that of the Grant's gazelle 
which are probably one of their principal quarries. 
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1 3 1 .  S e r v a l . - A  b l a c k  s e r v a l  h a s  b e e n  r e c o r d e d  o n  t w o  o c c a s i o n s  a t  
M e r a m a  H i l l  i n  s o u t h e r n  A n k o l e .  
1 3 2 .  H u n t i n g  D o g . - I n  A n k o l e  D i s t r i c t  a  h e r d  o f  c a t t l e  a c c o m p a n i e d  
b y  h e r d s m e n  w a s  a t t a c k e d  a t  n i g h t  b y  a  p a c k  o f  h u n t i n g  d o g s .  T w o  c a t t l e  
w e r e  k i l l e d  o u t r i g h t  a n d  t w o  o t h e r s  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d .  T h e  d o g s  d i d  
n o t  a t t e m p t  t o  e a t  t h e i r  v i c t i m s  b u t  m a d e  o f f  s t r a i g h t  a w a y .  
1 3 3 .  J a c k a l . - I n  O k o l l o  C o u n t y  o f  W e s t  N i l e  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  
o f  j a c k a l  w e r e  p o i s o n e d  i n  a n  e f f o r t  t o  c o n t r o l  a  l o c a l  r a b i e s  o u t b r e a k .  
U N G U L A T E S  
1 3 4 .  B u f f a l o . - C o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  o f  b u f f a l o  h a d  t o  b e  s h o t  i n  
d e f e n c e  o f  c r o p s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  n e w  r e s e t t l e m e n t  a r e a s  i n  t h e  W e s t e r n  
P r o v i n c e .  3 7 0  w e r e  s h o t  i n  t h e  W e s t e r n  R a n g e  ( T o r o  3 1 2 ,  M u b e n d e  5 8 ) ,  
3 3 3  i n  S o u t h e r n  R a n g e  ( A n k o l e  1 6 9 ,  K i g e z i  1 4 9 ,  M a s a k a  1 5 ) ,  3 0 5  i n  L a k e  
A l b e r t  R a n g e  ( B u n y o r o  3 0 2 ,  M e n g o  3 ) ,  1 3 6  i n  N o r t h e r n  R a n g e  ( A c h o l i  
9 0 ,  L a n g o  4 6 ) ,  a n d  1 2 7  i n  W e s t  N i l e  R a n g e  ( M a d i  8 4 ,  W e s t  N i l e  4 3 ) - a  t o t a l  
o f  1 , 2 7 1  representi~g ~f c o u r s e  l i t e r a l l y  h u n d r e d s  o f  t o n s  o f  f r e e  m e a t  f o r  
t h e  l o c a l  p o p u l a c e !  
1 3 5 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  \ V e s t  N i l e ,  r e p o r t s  t h a t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  
o f  t h e  b u f f a l o  s h o t  i n  h i s  R a n g e  h a d  t o  b e  d e s t r o y e d ,  n o t  b e c a u s e  t h e y  
w e r e  d a m a g i n g  c r o p s ,  b u t  b e c a u s e  t h e y  h a d  b e e n  w o u n d e d  b y  p o a c h e r s  
a n d  w e r e  a  d a n g e r  t o  h u m a n  l i f e .  
1 3 6 .  I n  B u n y o r o  a b o u t  2 5  %  o f  t h e  b u f f a l o  s h o t  w e r e  s u f f e r i n g  f r o m  
b u l l e t  o r  s p e a r  w o u n d s  o r  h a d  b e e n  m a i m e d  b y  w i r e  s n a r e s .  O n  n u m e r o u s  
o c c a s i o n s  G a m e  G u a r d s  w e r e  c h a r g e d  b y  s u c h  w o u n d e d  b u f f a l o  a n d  h a d  
t o  s h o o t  i n  s e l f - d e f e n c e .  
1 3 7 .  B u f f a l o  a r e  s t i l l  o n e  o f  t h e  c o m m o n e s t  g a m e  a n i m a l s  i n  A n k o l e 
  
a n d  n o r t h e r n  K i g e z i  D i s t r i c t s .  T h e  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  h a v i n g  s e e n 
  
t w o  a l b i n o  b u f f a l o  i n  e a s t e r n  A n k o l e  d u r i n g  t h e  y e a r . 
  
1 3 8 .  H i p p o p o t a m u s . - A l t h o u g h  a b u n d a n t  i n  t h e  t w o  n a t i o n a l  p a r k s  
a n d  t h e i r  e n v i r o n s ,  w h e r e  i n  f a c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e i r  n u m b e r s  c o n t i n u e s  t o  
g i v e  r i s e  t o  n o  l i t t l e  c o n c e r n ,  h i p p o  e l s e w h e r e  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  a r e  f a r  
f r o m  n u m e r o u s .  F a i r  n u m b e r s  c o n t i n u e  t o  e x i s t  i n  t h e  m o r e  r e m o t e  
s w a m p s  a n d  w a t e r s ,  b u t  i n  m a n y  o f  t h e  m o r e  a c c e s s i b l e  a r e a s  t h e y  h a v e  
b e e n  s a d l y  r e d u c e d .  
1 3 9 .  I n  b o t h  t h e  S o u t h e r n  a n d  L a k e  A l b e r t  R a n g e s  a  f e w  h a d  t o  b e 
  
s h o t  t o  p r o t e c t  c u l t i v a t i o n ,  w h i l e  t h e  G a m e  R a n g e r ,  W e s t  N i l e  R a n g e , 
  
r e p o r t s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e i r  n u m b e r s  o n  t h e  A l b e r t  N i l e . 
  
1 4 0 .  W h i t e  R h i n o c e r o s . - D e s p i t e  c o n t i n u e d  p o a c h i n g  t h e  w h i t e 
  
r h i n o  p o p u l a t i o n  i n  W e s t  N i l e  R a n g e  a p p e a r s  t o  b e  h o l d i n g  i t s  o w n .  T h e 
  
m a i n  i n c e n t i v e  f o r  t h e  p o a c h i n g  i s  u n d o u b t e d l y  t h e  c o n t i n u i n g  v e r y  h i g h 
  
p r i c e  o f  r h i n o  h o r n  o n  t h e  w o r l d  m a r k e t .  T h e  p r i c e  i s  n o w  a n  a l l - t i m e 
  
f
r e c o r d  " n n e ,  a n d  u n s c r u p u l o u s  l o c a l  r e c e i v e r s  a r e  q u i c k  t o  t a k e  a d v a n t a g e 
  
o f  t h i s  b y  e n c o u r a g i n g  p o a c h e r s  t o  k i l l  t h e  w h i t e  r h i n o  f o r  t h e i r  h o r n s . 
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O n l y  e n e r g e t i c  a c t i o n  1  
s u p y o r t ,  a s s i s t a n c e  a n d  
P o l i c e ,  h a v e  k e p t  t h i s  
h a v e  u n d o u b t e d l y  b e c D  
a n d  t h i s  o f  c o u r s e  h e l p s  
1 4 1 .  M u c h  o f  t h (  
O n  o n e  o c c a s i o n  t h e  C  
b y  s h o o t i n g  t h r o u g h  t :  
b e e n  c a u g h t .  T h e  w i r  
i t s  h o r n s ,  t h e  o t h e r  e n d  
1 4 2 .  A  m o r e  i n s  
p r e s e r v a t i o n  o f  t h e s e  f  
a n d  o f t e n  m e r e l y  s u b s  
1 4 3 .  D u r i n g  t h e  
c o m m e n c e d  a n  investi~ 
i n  W e s t  N i l e  D i s t r i c t ,  
c o n s e r v a t i o n  o f  t h i s  s p e  
1 4 4 .  I n  N o v e m b  
v i s i t e d  t h e  p a i r  o f  w h i t  
c a p t u r e d  f o r  t h e  Z o o l o  
A p r i l  1 9 5 5 .  T h e y  w (  
n e w  h o m e ,  a s  c a n  b e  
t h i s  r e p o r t .  
1 4 5 .  B l a c k  R h i n  
p a r a t i v e l y  r a r e  a n d  v e r  
t i o n  i n  n o r t h e r n  A c h  
p o a c h e r s  f r o m  t h e  S u  
r e m a i n i n g  f o r  b l a c k  r :  
f e l l  v i c t i m  t o  s p e a r - b l o  
1 4 6 . ·  G i r a f f e . - L  
s o m e  a n i m a l s  a r e  n m ;  
T h e y  a r e  s t i l l  f o u n d  
s m a l l  c o n c e n t r a t i o n s  
c o m p a r a t i v e  p e a c e  i n  
r e m a i n i n g  g r o u p s  i n  I  
s a m e  w e l l - a r m e d  p o a  
n u m b e r  o f  b l a c k  r h i n o  
1 4 7 .  G i r a f f e  o n  
d a m a g e  t o  c o t t o n  c r o }  
i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  
beas~ f r o m  i n d v l g i n g  
o n  t h e  s p o t  r e v e a l e d  ~ 
t e c t  t h e i r  s h a m b a s  i l 1  
b o m a s  h a d  b e e n  t r i e d !  
a w a y .  
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Only energetic action by limited Game Department staff, with the valued 
support, assistance and co-operation of the Provincial Administration and 
Police, have kept this poaching within reasonable bounds. The animals 
have undoubtedly become wilder in many areas as a result of beingltunted, 
and this of course helps in their protection. 
141. Much of the poaching is done by using heavy wire-cable snares. 
On one occasion the Game Ranger managed to rescue a white rhino cow 
by shooting through the half-inch steel wire cable noose in which it had­
been caught. The wire noose was tight round the animal's head, between 
its horns, the other end being fastened to a tree. 
142. A more insidious, but no less definite threat to the long-term 
preservation of these fine and harmless animals is the spread of scattered, 
and often merely subsistence level cultivation into their habitat. 
143. During the period under review the Game Department Biologist 
commenced an investigation into the status and ecology of the white rhino 
in West Nile District, with a view to formulating plans for the long-term 
conservation of this species. 
144. In November 1956 the Game Warden, while on home leave, 
visited the pair of white rhino in the London Zoo, which had been specially 
captured for the Zoological Society of London in West Madi in March and 
April 1955. They were flourishing and apparently quite happy in their 
new home, as can be seen from the photograph of them which appears in 
this report. : 
145. Black Rhinoceros.-These cantankerous animals are now com­
paratively rare and very localised in Uganda. The small remaining popula­
tion in northern Acholi suffered this year at the hands of well-armed 
poachers from the Sudan, while in North Karamoja1. the main stronghold 
remaining for black rhinoceros in the Protectorate, a few of these bea.."ts 
fell victim to spear-blooding parties of young Jie warriors. 
146. GirafJe.-Like the black rhinoceros these harmless and hand­
some animals are now comparatively rare and very loclt'liserl in Uganda. 
They are still found in satisfactory numbers in North Karamoja, and in 
small concentrations elsewhere. A few small herds manage to exist in 
comparative peace in the elephant sanctuary in East Madi, but the few 
remaining groups in northern Acholi were sadly reduced this year by the 
same well-armed poachers from the southern Sudan who slaughtered a 
number of black rhino in the same area. 
147. Giraffe on the Sebei plains of northern Bugisu caused some 
damage to cotton crops by eating the bolls. One would have thought that 
it would have been a comparatively easy matter to discourage these timid 
beasts from indulging in this somewhat indigestible diet, and investigations 
on the spot revealed a remarkable lack of effort by the crop owners to pro­
tect their shambas in any way whatever. Not even simple thorn bush 
bomas had been tried, nm the still simpler expedient of driving the animals 
away. 
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41 4 8 .  Z e b r a . - Z e b r a  c o n t i n u e  t o  f l o u r i s h  i n  s a t i s f a c t o r y  q u a n t i t y  i n  
n o r t h e r n  K a r a m o j a  a n d  p a r t s  o f  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h a t  d i s t r i c t .  L e s s e r  
n u m b e r s  a r e  s t i l l  t o  b e  f o u n d  i n  p a r t s  o f  A n k o l e  D i s t r i c t ,  a n d  s m a l l  
s c a t t e r e d  g r o u p s  i n  n o r t h - e a s t e r n  A c h o l i .  I t  i s  n o w  a p p a r e n t  t h a t  t h e  r a n g e  
i n  U g a n d a  o f  t h e  m a n e l e s s  v a r i e t y  e x t e n d s  m u c h  f a r t h e r  s o u t h  t h a n  w a s  
o r i g i n a l l y  t h o u g h t ,  s p e c i m e n s  b e i n g  r e l i a b l y  r e p o r t e d  a s  f a r  s o u t h  a s  t h e  
G r e e k  R i v e r  a r e a  o f  t h e  K a r a m o j a / S e b e i  b o r d e r  r e g i o n .  
1 4 9 .  G i a n t  ( F o r e s t )  H o g . - A l t h o u g h  t h e s e  m a s s i v e  a n i m a l s  a r e  c o m ­
p a r a t i v e l y  a b u n d a n t  i n  v a r i o u s  f o r e s t e d  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  t h e y  a r e  
s e l d o m  s e e n  i n  t h e  o p e n ,  a n d  t h e n  o n l y  i n  p a i r s  o r  s m a l l  g r o u p s .  T h e  
G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  h o w e v e r ,  r e p o r t s  s e e i n g  1 2  o f  t h e s e  h u g e  
p i g s  t o g e t h e r  i n  o p e n  c o u n t r y  n e a r  t h e  I s h a s h a  R i v e r  i n  K i g e z i ,  o n  t h e  
U g a n d a / C o n g o  b o r d e r ,  i n  t h e  h e a t  o f  t h e  d a y ;  a  v e r y  u n u s u a l  s i g h t !  
1 5 0 .  R e d  R i v e r  H o g . - T h r e e  o f  t h e s e  r a r e  a n d  s e c r e t i v e  a n i m a l s  w e r e  
o b s e r v e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  n e a r  L a k e  G e o r g e ,  a n d  a n o t h e r  b y  t h e  
G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  i n  t h e  K a s y o h a  F o r e s t .  
1 5 1 .  L o r d  D e r b y ' s  ( o r  G i a n t )  E l a n d . - O n l y  o n e  p a i r  o f  t h e s e  
m a g n i f i c e n t  a n t e l o p e  a r e  r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  s e e n  t h i s  y e a r .  T h e y  w e r e  
o b s e r v e d  o n  t o p  o f  t h e  I l e n g w a  R a n g e  i n  W e s t  M a d i .  
1 5 2 .  E l t i n d . - T h e  G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  r e p o r t s  t h a t  e l a n d  
h a v e  b e n e f i t e d  n o t i c e a b l y  f r o m  t h e  t e m p o r a r y  c l o s i n g  o f  t h e  L a k e  M b u r o  
r e g i o n  t o  s h o o t i n g .  P r e v i o u s l y  t h e y  h a d  b e e n  h u n t e d  h e a v i l y  i n  t h i s  a r e a  
b y  l i c e n c e - h o l d e r s  i n  q u e s t  o f  m e a t .  C a l v i n g  t o o k  p l a c e  i n  t h i s  r e g i o n  
m a i n l y  i n  S e p t e m b e r .  
1 5 3 .  T o p i . - A s  w i t h  e l a n d  t h e  t o p i  i n  s o u t h e r n  A n k o l e  h a v e  
b e n e f i t e d  f r o m  t h e  b a n  o n  h u n t i n g  i n  t h e  L a k e  M b u r o  r e g i o n .  
1 5 4 .  T h e  g r e a t  h e r d s  o f  t o p i  i n  t h e  K i g e z i  G a m e  R e s e r v e  c o n t i n u e d  t o  
f l o u r i s h .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  S o u t h e r n  R a n g e ,  w i t n e s s e d  t h e  m a t i n g  o f  
o n e  o f  t h e s e  l a r g e  h e r d s  d u r i n g  N o v e m b e r .  H e  r e p o r t s  t h a t  a p p a r e n t l y  
t h i s  m a t i n g  t a k e s  p l a c e  a l l  i n  a  f e w  d a y s ,  a n d  w h i l e  h e  w a t c h e d  t h e m  a l m o s t  
e v e r y  b u l l  i n  t h e  h e r d  w a s  f i g h t i n g .  T h e  c r a s h i n g  o f  t h e i r  h o r n s  c o u l d  
b e  h e a r d  a t  a  c o n s i d e r a b l e  d i s t a n c e ,  a n d  o n  e a c h  o c c a s i o n  t h e  w i n n e r  
i m m e d i a t e l y  s e r v e d  a  c o w  t h a t  w a s  w a i t i n g  n e a r b y .  A l t o g e t h e r  a  s o m e ­
w h a t  e x t r a o r d i n a r y  p e r f o r m a n c e ,  t h e  G a m e  R a n g e r  c o m m e n t s !  
1 5 5 .  U g a n d a  K o b . - T h e s e  f i n e  a n t e l o p e ,  o n e  o f  U g a n d a ' s  s p e c i a l i t i e s ,  
a r e  t h e  s u b j e c t  o f  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  a t  p r e s e n t  b e i n g  c a r r i e d  o u t  b y  
Q . r .  H .  K .  B u e c h n e r ,  o n e  o f  t h e  F u l b r i g h t  S c h o l a r s  f r o m  t h e  U . S . A . ,  w h o  
w i l l  b e  w o r k i n g  i n  U g a n d a  u n t i l  t h e  m i d d l e  o f  1 9 5 8 .  
1 5 6 .  A l t h o u g h  f l o u r i s h i n g  i n  m a n y  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  k o b  
h a v e  b e e n  s a d l y  r e d u c e d  i n  n u m b e r s  b y  p o a c h e r s  i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s .  
F o r  ex~ple i n  t h e  I n d e  a r e a  o f  W e s t  N i l e  t h e y  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  
e x t e r m i n a t e d .  
1 5 7 .  R e d  ( F o r e s t )  D u i k e r . - I t  i s  n o w  a p p a r e n t  t h a t  a  p a r t i c u l a r l y  
l a r g e  v a r i e t y  o f  t h i s  s p e c i e s  o f  d u i k e r  o c c u r s  o n  t h e  B i r u n g a  v o l c a n o e s  i n  
3 0  
K i g e z i .  T h e  G a m e  
m e a s u r i n g  4 - 6  i n c h t  
1 5 8 .  - R o y a l  i  
o b s e r v e d  b y  L i e u t . .  
t h e  C o r y n d o n  M u s t  
T h i s  i s  b e l i e v e d  t o  b  
1 5 9 .  O t h e r  A  
m e n t i o n  i s  m a d e  h e  
s p e c i f i c  o r  u n u s u a l  t t  
1 6 0 .  B l a c k  B e  
s p e c i e s  o f  b e e - e a t e r  
t o  t h e  C o r y n d o n  M  
t h e  f i r s t  t h e y  h a v e  e v  
1 6 1 .  C o r y n d o T i  
W i l l i a m s  a n d  M r .  
p a n i e d  b y  L i e u t . - G e  
o r n i t h o l o g i s t ,  v i s i t e d  
m e n s  o f  b i r d s  a n d  f f i j  
i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  t  
o f  f i v e  s p e c i e s  o f  b i  
1 6 2 .  T h e r e  i s  1  
a  1 6 - f o o t  p y t h o n ,  c  
d e p a r t m e n t ' s  a n i m a l  
a  g r e a t  a t t r a c t i o n  t (  
t h i n g  a t  a l l  a n d  c h a  
i t  w a s  a p p a r e n t l y  a s  
p r e v i o u s  h o m e .  
1 6 3 .  Rinderpe~ 
d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n  
1 6 4 .  A n t h r a x . ­
L i o n  B a y ,  L a k e  E d v  
a n d  ' w a l l o w s  s e v e n  
a n i m a l s  d i e d  b o t h  \ 1  
b e f o r e  t h e  e p i d e m i c  
1 6 5 .  I n  M a y  
h i p p o  i n  L a k e  C h a w e  
1 6 6 .  T u b e r c u l  
A p r i l  1 9 5 7  w a s  f O U l  
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Kigezi. The Game Ranger collected a specimen on Mgahinga with horns 
measuring 4'6 inches in length and three inches from tip to tip. 
158. Royal Antelope.-One of these diminutive antelopes was 
observed by Lieut.-General G. W. Lathbury and Dr. J. G. Williams of 
the Coryndon Museum in the Bwamba Forest, in Toro, in February 1957. 
This is believed to be a new Uganda record. 
159. Other Antelope and Gazelle.-For the sake of brevity, no 
mention is made here of other species in regard to which there is nothing 
specific or unusual to report. 
(b) Birds 
160. Black Bee-Eater (Mellitophagus· gularis).-A specimen of this 
species of bee-eater was collected in the Kasyoha Forest, and presented 
to the Coryndon Museum. It was greatly appreciated as it is apparently 
the first they have ever received. 
161. Coryndon Museum Expedition to the Bwamba Forest.-Dr. J. G. 
\Villiams and Mr. R. H. Carcasson of the Coryndon Museum, accom­
panied by Lieut.-General G. W. Lathbury who is a keen and experienced 
ornithologist, visited the Bwamba Forest in February 1957 to collect speci­
mens of birds and moths. Although final details have not yet been received, 
it is understood that they had a most successful trip resulting in the collection 
of five species of birds hitherto unrecorded from East Africa. 
(c) Reptiles 
162. There is little of outstanding interest to report this year, although 
a 16-foot python, captured alive in the Mabira Forest, was kept at the 
department's animal orphanage at Entebbe for eight months, and proved 
a great attraction to visitors. During this period it refused to eat any­
thing at all and changed its skin three times! ,Despite this hunger strike 
it was apparently as fit as ever when it was finally released again near its 
previous home. 
SECTION IV.-GENERAL ~ 
(a) Discases of Game 
163. Rinderpest.-No reports of rinderpest among game were received 
during the period under review. 
164. Anthrax.-An outbreak of anthrax occurred among the hippo in 
Lion Bay, Lake Edward, in September 1956, and spread to the mud pools 
and wallows several miles inland. Some hundred or more of these 
animals died both within and outside the Queen Elizabeth National Park 
before the epidemic died down. 
165. In May 1957 a small outbreak of anthrax occurred among the 
hippo in Lake Chawera, resulting in 18 deaths in a fortnight. 
166. Tuberculosis.-A sick male reed-buck shot near Merama Hill in 
April 1957 was found to be suffering from tuberculosis. 
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I.
( b )  F a u n a  R e s e a r c h  
1 6 7 .  G e n e r a l . - T h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w  h a s  b e e n  n o t a b l e  f o r  t h e  
e x t e n t  a n d  r a p i d i t y  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w i l d  l i f e  r e s e a r c h  i n  U g a n d a .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  F a u n a  R e s e a r c h  C o m ­
m i t t e e  ( s e e  b e l o w ) ,  a n d  w i t h  t h e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  a n d  v a l u e d  a s s i s t a n c e  
o f  t h e  F u l b r i g h t  C o m m i s s i o n ,  w h o s e  c o n t i n u e d  i n t e r e s t  a n d  p r a c t i c a l  h e l p  
h a v e  b e e n  i n v a l u a b l e .  
1 6 8 .  F a u n a  R e s e a r c h  C o m m i t t e e . - T h i s  C o m m i t t e e ,  w h i c h  w a s  s e t  
u p  a t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f  o f  1 9 5 6  t o  g u i d e ,  a s s i s t  a n d  s u p e r v i s e  r e s e a r c h  
o n  f a u n a  p r o b l e m s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  ( s e e  p a r a g r a p h  9 3 ,  1 9 5 5 / 5 6  A n n u a l  
R e p o r t ) ,  c o m m e n c e d  t o  f u n c t i o n  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  m e e t i n g s  
b e i n g  h e l d  i n  J u l y  a n d  O c t o b e r  1 9 5 6 ,  a n d  J a n u a r y  1 9 5 7 .  
1 6 9 .  V i s i t i n g  S c i e n t i s t s . - W i t h  t h e  h e l p  o f  t h e  F u l b r i g h t  C o m m i s s i o n  
t h r e e  e x p e r i e n c e d  ~nferican s c i e n t i s t s ,  e x p e r t s  i n  w i l d - l i f e  r e s e a r c h  a n d  
m a n a g e m e n t ,  w e r e  b r o u g h t  t o  U g a n d a  i n  O c t o b e r  1 9 5 6  t o  w o r k  o n  w i l d - l i f e  
p r o b l e m s  u n d e r  F u l b r i g h t  S c h o l a r s h i p s .  T h e s e  w e r e : ­
( a )  D r .  G .  A .  P e t r i d e s ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o g y  a n d  W i l d  
L i f e  M a n a g e m e n t ,  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ;  
( b )  D r ,  H .  K .  B u e c h n e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  Z o o l o , g y ,  S t a t e  
C o l l e g e  o f  W a s h i n g t o n ;  
( c )  . o r .  w .  G .  S w a n k ,  D i r e c t o r  o f  R e s e a r c h ,  A r i z o n a  F i s h  a n d  
G a m e  D e p a r t m e n t .  
1 7 0 .  D r s .  P e t r i d e s  a n d  S w a n k  h a v e  b e e n  b a s e d  i n  t h e  Q u e e n  E l i z a ­
b e t h  N a t i o n a l  P a r k ,  a n d  h a v e  b e e n  c a r r y i n g  o u t  r e s e a r c h  i n  t h e  P a r k  a n d  
i t s  e n v i r o n s  o n  t h e  p r o b l e m  o f  t h e  a p p a r e n t  o v e r - p o p u l a t i o n  o f  h i p p o .  
T h e y  h a v e  a l s o  b e e n  c o n d u c t i n g  a  s t u d y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  v e g e t a ­
t i o n  a n d  o t h e r  f a c t o r s  o n  g a m e  p o p u l a t i o n s  i n  t h e  P a r k .  A s  a  s u b s i d i a r y  
i n v e s t i g a t i o n  t h e y  h a v e ,  i n  t h e i r  o w n  t i m e ,  c a r r i e d  o u t  a  b r o a d  g e n e r a l  
s u r v e y  o f  t h e  s t a t u s  o f  w i l d  l i f e  t h r o u g h o u t  U g a n d a .  T h e y  l e f t  t h e  P r o ­
t e c t o r a t e  a t  t h e  d o s e  o f  t h e  p e r i o d  u n d e r  r e v i e w ,  a n d  t h e i r  p l a c e  h a s  s i n c e  
b e e n  t a k e n  b y  a n o t h e r  F u l b r i g h t  S c h o l a r .  
1 7 1 .  D r .  B u e c h n e r  h a s  b e e n  b a s e d  a t  M a s i n d i ,  t h e  h e a d q u a r t e r s  a l s o  
o f  t h e  d e p a r t m e n t ' s  B i o l o g i s t  w h o  h a s  b e e n  w o r k i n g  i n  c l o s e  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  h i m .  H e  h a s  b e e n  w o r k i n g  o n  t h e  f o l l o w i n g  m a j o r  p r o j e c t s : ­
( a )  T h e  d i s t r i b u t i o n ,  a b u n d a n c e  a n d  m i g r a t i o n  o f  e l e p h a n t  i n  t h e  
M u r c h i ! ' o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k  a n d  s u r r o u n d i n g  r e g i o n s ;  
.  o S  ( b )  R a t e s  o f  i n c r e m e n t  a n d  m o r t a l i t y  a m o n g  t h e s e  e l e p h a n t  p o p u l a ­
t i o n s ;  
( c )  R a t e  o f  r e p r o d u c t i o n  a n d  m o r t a l i t y  i n  U g a n d a  k o b  a n d  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e i r  s o c i a l  b e h a v i o u r ;  
( d )  R e l a t i o n s h i p  o f  t h e  U g a n d a  k o b  t o  v a r i o u s  k i n d s  o f  v e g e t a t i o n ;  
( e )  V e g e t a t i o n  c h a n g e  w i t h i n  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  N a t i o n a l  P a r k .  
1 7 2 .  T o  e n a b l e  h i m  t o  c o m p l e t e  t h i s  a m b i t i o u s  p r o g r a m m e  h i s  
r e s e a r c h  g r a n t  h a s  b e e n  e x t e n d e d  t o  c o v e r  a  s e c o n d  y e a r ,  a n d  t h e  G a m e  
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D e p a r t m e n t  B i o l o
l  
a d d i t i o n  G a m e  R a  
w o r k i n g  i n  c l o s e  c (  
o f  a l l  c o n c e r n e d !  
1 7 3 .  T h e  B i o ,  
B i o l o g i s t  w a s  f u l l )  
p r o b l e m  i n  t h e  Q u  
s u r v e y  l i n k e d  w i t h  "  
g r o u n d  w o r k  a s  po~ 
o r d e r  t o  h e l p  t h e  l a t l  
I n  a d d i t i o n  h e  c a r r i \  
t i o n s  i n  A n k o l e  D i s t r i  
1 7 4 .  H a v i n g  a s :  
B i o l o g i s t  w a s  o c c u p i t  
r h i n o c e r o s  i n  W e s t  ] ' I  
t e r m  c o n s e r v a t i o n  i n  l  
s p e c i e s - t h e  s e c o n d  l a  
h a s  b e e n  w o r k i n g  w i t h  
1 7 5 .  C o n c l u s i o n . ­
b i o l o g i c a l  p r o j e c t s  o u t l  
g a m e  r e s e a r c h  i n  U g a n  
t h o u g h  t h e  b i o l o g i s t s  «  
b i o l o g i c a l  s t u d i e s  o n  I~ 
o f  t h e s e  p e r s o n s  s o  e n  
m e n t  w h i c h  w a s  a t  f i r s  
h a s  t h e r e f o r e  b e e n  c c  
v e g e t a t i o n  a n d  t h e  f  
s u r m o u n t e d  s o  t h a t  i n  
b e  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e m s e l v e s .  
1 7 6 .  I n  t h i s  r e s e :  
r e c e i v e d  f r o m  m a n y  q l  
t h e  V e t e r i n a r y ,  A g r i c u  
P a r k s ,  t h e  V i r u s  R e s e :  
s t a f f  o f  t h e  B i o l o g y  D t  
a s s i s t a n c e  . ; t n d  S U P P O I  
F u l b r i g h t  C o m m i s s i o n  
t h a t  t h i s  g e n e r a l  i n t e r e :  
o f  w i l d  l i f e  i n  U g a n d a  
( {  
1 7 7 .  E a s t  a n d  C  
t h e  f i f t h  i n  t h e  s e r i e s ,  
1 9 5 6 .  I t  w a s  t h e  f i r s t  
a n d  t h e  n e w  G a m e  a  
s e t t i n g  f o r  a  m o s t  S U C C I  
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Department Biologist is working with him on several of these projects. In 
addition Game Rangers and subordinate staff of the department have been 
working in close co-operation with him to the mutual benefit, it is 'thought, 
of all concerned! 
173. The Biologist.-At the beginning of the period under review the 
Biologist was fully occupied with a preliminary survey of the hippo 
problem in the Queen Elizabeth National Park, and a general vegetation 
survey linked with this problem. This was in order to complete as much 
ground work as possible before the arrival of the Fulbright Scholars, in 
order to help the latter get at the heart of the problem with the least delay. 
In addition he carried out some preliminary studies of the game popula­
tions in Ankole District. 
174. Having assisted the Fulbright Scholars to get established, the 
Biologist was occupied in a study of the status and ecology of the white 
rhinoceros in West Nile, with a view to fonnulating plans for the long­
tenn conservation in Uganda of this rare, hannless, interesting and valuable 
species-the second largest of the world's land mammals. In addition he 
has been working with Dr. Buechner on the Uganda kob research projects. 
175. Conclusion.-In concluding it must be stressed that these 
biological projects outlined in this report mark an introductory phase into 
game research in Uganda. Satisfactory progress has been made. However, 
though the biologists concerned are familiar with the general approach to 
biological studies on large game animals, it must be remembered that each 
of these persons so engaged has commenced his work here in an environ­
ment which was at first unfamiliar to him. Much of these .biologists' time 
has therefore been consumed in acquiring a working knowledge of the 
vegetation and the fauna itself. These difficulties have largely been 
sunnounted so that in the current year the greater part of the time can 
be directed towards the achievements of the objectives they have set 
themselves. 
.. . 
176. In this research work to date much valuable assistance has been 
received from many quarters. In particular thanks are due to members of 
the Veterinary, Agricultural, Forest and Survey Departments, the National 
Parks, the Virus Research Institute, the East African Herbarium, and the 
staff of the Biology Department, Makerere College. Last but not least the 
assistance and support of the Ministry of Natural Resources and the 
Fulbright Commission must not be forgotten. It is to be sincerely hoped 
that this general interest and enthusiasm will continue-the long-tenn future 
of wild life in Uganda depends upon it. 
(c) Notes of General Interest 
177. East and Central African Fauna Conference.-This Conference, 
the fifth in the series, was held at Entebbe from the 23rd July to 25th July, 
1956. It was the first time that the Conference had been held in Uganda, 
and the new Game and Fisheries Department offices provided a suitable 
setting for a most successful and pleasant meeting. 
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1 7 8 .  T h e  C o n f e r e n c e  w a s  a t t e n d e d  b y  d e l e g a t e s  r e p r e s e n t i n g  G a m e  
D e p a r t m e n t s  a n d  N a t i o n a l  P a r k  O r g a n i s a t i o n s  f r o m  K e n y a ,  T a n g a n y i k a ,  
U g a n d a ,  N o r t h e r n  a n d  S o u t h e r n  R h o d e s i a  a n d  N y a s a l a n d .  I n  a d d i t i o n  
t h e  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  T o u r i s t  T r a v e l  A s s o c i a t i o n  a n d  a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  T s e t s e  a n d  T r y p a n o s o m i a s i s  R e s e a r c h  
O r g a n i s a t i o n  w e r e  p r e s e n t .  T h e  A d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  E a s t  A f r i c a  H i g h  
C o m m i s s i o n ,  S i r  B r u c e  H u t t ,  K . B . E . ,  C . M . G . ,  w a s  i n  t h e  c h a i r ,  a n d  t h e  
C o n f e r e n c e  w a s  o p e n e d  b y  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G o v e r n o r  o f  U g a n d a ,  S i r  
A n d r e w  C o h e n ,  K . C . M . G . ,  K . C . V . O . ,  O . B . E .  
1 7 9 .  A f t e r  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  d e l e g a t e s  v i s i t e d  e i t h e r  
t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  o r  Q u e e n  E l i z a b e t h  N a t i o n a l  P a r k s  a s  g u e s t s  o f  t h e  
U g a n d a  G o v e r n m e n t .  .  
1 8 0 .  C o n f e r e n c e  o f  C a m e  W a r d e n s ,  D i r e c t o r s  o f  N a t i o n a l  P a r k s  a n d  
P r o f e s s i o n a l .  H u n t e r s . - T h e  a b o v e  i n f o r m a l  c o n f e r e n c e ,  w h i c h  w a s  t h e  
t h i r d  i n  t h e  s e r i e s ,  w a s  h e l d  a t  N a m a n g a  i n  K e n y a  i n  J u n e  1 9 5 7 .  I t  p r o v e d  
t o  b e  a  m o s t  v a l u a b l e  a n d  c o n s t r u c t i v e  m e e t i n g ,  r e s u l t i n g  i n  a  n u m b e r  o f  
c o n c r e t e  p r a c t i c a l  p r o p o s a l s  f o r  a c t i o n  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  w i l d  l i f e  c o n s e r v a ­
t i o n .  T h e  G a m e  \ V a r d e n  r e p r e s e n t e d  t h i s  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  U g a n d a  
N a t i o n a l  P a r k s .  
1 8 1 .  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s . - T h o s e  a p p o i n t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
u n d e r  r e v i e . w  w e r e : -
M r .  M .  S .  P h i l i p .  
M r .  J .  M .  S a v i d g e .  
C o l o n e l  C .  D .  T r i m m e r ,  D . S . O .  
M r .  M .  W .  B a u m g a r t e l .  
M r .  P .  N e l s o n .  
A  l i s t  o f  a l l  t h e  p r e s e n t  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r s  i s  g i v e n  i n  t h e  
A p p e n d i c e s  t o  t h i s  r e p o r t .  S o m e  o f  t h e s e  h a v e  r e n d e r e d  v a l u a b l e  a i d ,  a n d  
t h e i r  e f f o r t s  a r e  v e r y  m u c h  a p p r e c i a t e d .  
1 8 2 .  T s e t s e  C o n t r o l  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  C a m e . - T s e t s e  c o n t r o l  g a m e  
e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  c o n t i n u e d  i n  t h e  M a r u z i  a n d  K w a n i a  C o u n t i e s  o f  L a n g o  
d u r i n g  1 9 5 6 ,  t h e  f o l l o w i n g  b e i n g  t h e  r e c o r d  o f  g a m e  s h o t  f o r  t h i s  p u r p o s e : ­
S p e c i e s  
M a r u z i  
K w a n i a  
B u f f a l o  
R h i n o  
H i p p o  
B u s h b u c k  
. .  
· .  
· .  
3  
1  
3 5  
3 0 0  
!  
2  
1 2 6  
B u s h p i g  
W a r t h o g  
. .  
· .  
1 3  
1 0 7  
-
5 0  
W a t e r b u c k  
3 3  -
H a r t e b e e s t  
3 0  
4  
D u i k e r  
2 3 5  1 9 1  
R e e d b u c k  
1 9  
6 3  
K o b  
2 1 2  
2 0 1  
O r i b i  
8 0  
2 0 0  
, . .  
M o n k e y s  
1 6  
1 0  
T O T A L  
1  
1
, 0 8 4  
8 4 7  
3 4 
  
1 8 3 .  S i m  
B u n y o r o / M e n !  
p i g  a . r e  b e i n g  !  
m e t h o d  o f  t s e t  
1 8 4 .  T r i b  
h a l f w a y  t h r o u g  
r i n d e r p e s t  a m o r .  
1 8 5 .  I n  W  
o r g a n i s e d  a n d  b l  
1 8 6 .  T e s t s  
1 9 5 4 / 5 5  A n n u a l  
h a v e  c o n t i n u e d  
s o m e  q u a r t e r s .  
i s  j u s t  a s  m u c h  
p a r t i c u l a r l y  w h e l  
s h o u l d  b e  l o o k e (  
p e t e n c e  t e s t s  w i t  
b o t h  i n  t h e  i n t e l  
g e n e r a l  p u b l i c ,  d .  
u p o n .  
1 8 7 .  I m p o r i  
s t e a d i l y  i n c r e a s i n .  
f o r  g a m e  v i e w i n !  
b o u r i n g  t e r r i t o r i t  
a s  t h e  g e n e r a l  s a  
n e w  a r e a s  a n d  r .  
U g a n d a  s t i l l  d o e s  
t h o s e  i n  o t h e r  Ea~ 
1 8 8 .  I m p o r  
t h e y  a r e  e x t r e m e ]  
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183. Similar operations have also continued in the areas along the 
Bunyoro/Mengo border, and in northern Ankole where only buffalo and 
pig are being shot. Elsewhere it has not been necessary to resort to this 
method of tsetse control, which is abhorrent to all concerned. ,". 
184. Tribal Hunting.-Tribal hunting in eastern Acholi was stopped 
halfway through the 1957 tribal hunting season, due to an outbreak of 
rinderpest among cattle. 
185. In West Nile efforts were made to get tribal hunting on to a more 
organised and better controlled basis. 
186. Tests for Game Licences.-These tests (see paragraph 69, 
1954/55 Annual Report, and paragraphs 84 to 87, 1955/56 Annual Report), 
have continued to prove their value, although undoubtedly unpopular in 
some quarters. It is strange that tests connected with a gun or rifle, which 
is just as much a lethal weapon (and designed as such) as a motor car, 
particularly where the problem of wounded dangerous game is also involved, 
should be looked upon askance by people who accept motor driving com­
petence tests without question. Many people fail to appreciate that it is 
both in the interests of the persons concerned themselves, as well as the 
general public, that an adequate standard of competence should be insisted 
upon. 
187. Important Visitors and Safari Parties.-There have been a 
steadily increasing number of safari parties visiting the Protectorate, both 
for game viewing and photography, and hunting. Safari firms in neigh­
bouring territories are turning their attention more and more to Uganda 
as the general safari business in East Africa expands, and as the need for 
new areas and more variety is increasingly felt. It is unfortunate that 
Uganda still does not have any well established safan firms of the calibre of 
those in other East African territories. 
188. Important visitors are now becoming so commonplace that unless 
they are extremely exalted it is not feasible to mention tilem in this report! 1 . 
I, I, 
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PART III ­ FISHERIES 
189. A brief general account of the year's progress in fishe'~ies has 
been given in the foreword to this report, whilst detailed accounts of 
departmental activities in the Lake Albert and George/Edward regions and 
in fish farming have been prepared by the officers responsible, and follow 
in later pages. The report for Lake Kyoga is based on information arid 
statistics supplied by the Fisheries Assistant in charge of the area. 
SECTION I.-ADMINISTRATION 
Staff 
190. Fisheries Officers.-Lists of the fisheries staff, showing their 
stations and areas of responsibility, are given in the appendices to this 
report. There were no changes of senior personnel during the year and the 
fact that all stations have had the same staff for several years has led to 
continuity of development and a feeling of confidence in the Department 
and its schemes amongst the fishermen. 
191. Two additional posts of Fisheries Development Officers were 
created and filled by Africans, one by the Engineering Assistant on 
promotion and the other by the appointment of a Makerere College science 
trainee. One of the officers was put on fish farming extension work and the 
other on general development duties. It is encouraging to' the older 
members of the Department that educated Africans with a genuine interest 
in fisheries work are now coming forward for these and othe~ senior posts. 
192. Fisheries Assistants and Fish Guards.~Additional posts of one 
Fisheries Assistant and two Fish Guards were created to provide for 
increased developments in fish farming. The establishment was thus 
brought up to five Fisheries Assistants and sixty Fish Gua,.rds. A revision of 
the Fish: Guards' rates of pay to take account of educational standards 
enabled the Department to recruit a better type of person than hitherto. 
There is now a cadre of young and keen Guards who respond well to 
training and will in time be suitable for promotion to posts of greater 
responsibility. That fisheries work is popular is shown by the fact that 
nearly a thousand applications for employment were received. 
Legislation 
193. The fishing and crocodile industries continued to be regulated 
by the Fish and Crocodiles Ordinance, 1950, the Fishing Rules, 1951, the 
Lake Victoria Fisheries Act, 1950, and the Lake Victoria Fisheries 
Regulations, 1951. 
, 
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1 9 4 .  B y  L e g a l  N o t i c e  N o . 4  o f  1 9 5 7  t h e  F i s h i n g  R u l e s  w e r e  a m e n d e d  
t o  p r o h i b i t  n e t  f i s h i n g  w i t h i n  1 0 0  y a r d s  o f  t h e  s h o r e  o f  B u t i a b a  i s l a n d .  
T h i s  a m e n d m e n t  w a s  n e c e s s a r y  a s  i t  h a d  b e e n  f o u n d  t h a t  s e i n e - n e t t i n g  o n  
a  c o m m e r c i a l  s c a l e ,  w i t h  t h e  a t t e n d a n t  c a m p s  o f  f i s h e r m e n ,  w a s  d e s t r u c t i v e  
t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  i s l a n d  w h i c h  a c t s  a s  a  b r e a k w a t e r  t o  p r o t e c t  B u t i a b a  
B a y  a n d  t h e  E a s t  A f r i c a n  R a i l w a y s  a n d  H a r b o u r s '  i n s t a l l a t i o n s  a t  B u t i a b a .  
1 9 5 .  T h e  l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  L a k e  V i c t o r i a  w a s  a m e n d e d  t o  
p e r m i t  t h e  u s e  o f  g i l l  n e t s  o f  b e t w e e n  t h r e e  i n c h e s  a n d  f i v e  i n c h e s  s t r e t c h e d  
m e s h  i n  U g a n d a  w a t e r s ,  a n d  a l s o  t h o s e  o f  T a n g a n y i k a .  D e t a i l s  a r e  g i v e n  
i n  t h e  A n n u a l  R e p o r t  o f  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e .  
S E C T I O N  I I . - G E N E R A L  S T A T I S T I C S  A N D  I N F O R M A T I O N  
S u p p l i e s  o f  F i s h i n g  G e a r  
1 9 6 .  F i s h i n g  N e t s . - N e t s  o f  a l l  b r a n d s  a n d  t y p e s  w e r e  i n  g o o d  s u p p l y  
d u r i n g  1 9 5 6 ;  i n  f a c t  ~ome d e a l e r s  w e r e  o v e r s t o c k e d .  N y l o n  a n d  o t h e r  
s y n t h e t i c  n e t s  i n c r e a s e d  i n  p o p u l a r i t y  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  d e a l e r s  h a d  
s o m e  d i f f i c u l t y  i n  d i s p o s i n g  o f  s t o c k s  o f  n e t s  m a d e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  f l a x  a n d  
c o t t o n  a n d  o f t e n  o n l y  d i d  s o  a t  p r i c e s  c o n s i d e r a b l y  u n d e r  c o s t .  B r i t i s h  
m a n u f a c t u r e r s  h a d  a  d i f f i c u l t  y e a r  a s  t h e  t r i c k l e  o f  J a p a n e s e  i m p o r t s ,  w h i c h  
h a d  b e g u n  t h e  j J r e v i o u s  y e a r ,  d e v e l o p e d  i n t o  a  f l o o d  a n d  f i n a l  i m p o r t  f i g u r e s  
s h o w e d  t h a t  B r i t a i n ' s  s h a r e  o f  t h e  m a r k e t  h a d  b e e n  o n l y  5 0  %  a s  c o m p a r e d  
w i t h  9 0 %  i n  1 9 5 5 .  F i s h e r m e n  w e r e  i n f l u e n c e d  i n  t h e i r  s w i n g  t o  J a p a n e s e  
n e t s  b y  r e a s o n  o f  t h e i r  c h e a p n e s s  c o m p a r e d  w i t h  B r i t i s h  n e t s ,  a l t h o u g h  t h e i r  
q u a l i t y  i s  s l i g h t l y  i n f e r i o r .  I n  L a k e  V i c t o r i a  e s p e c i a l l y ,  i t  d o e s  n o t  a l w a y s  
p a y  a  f i s h e r m a n  t o  u s e  b e s t  q u a l i t y  n e t s  a s  t h e r e  i s  a  c o n t i n u a l  r i s k  o f  t h e i r  
b e i n g  s t o l e n  b y  " p i r a t e "  o p e r a t o r s  b e f o r e  t h e y  h a v e  b e e n  u s e d  t o  t h e  l i m i t  
o f  t h e i r  u s e f u l  l i f e .  S o m e  f i s h e r m e n  a r e  r e p u t e d  t o  l o s e  f i s h i n g  n e t s  w o r t h  
m a n y  h u n d r e d s  o f  p o u n d s  a  y e a r  t o  t h e s e  " p i r a t e s " .  
1 9 7 .  I t  i s  r e g r e t t a b l e  t o  h a v e  t o  r e c o r d  t h a t  t h e  M o u n t  E l g o n  N e t  
W o r k s  L t d .  c l o s e d  d o w n  t h e i r  f a c t o r y  a t  E n d e b e s s ,  n e a r  K i t a l e ,  e a r l y  i n  
1 9 5 7 ,  o w i n g  t o  a n  i n a b i l i t y  t o  m e e t  i n c r e a s i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  
J a p a n e s e .  T h i s  c o m p a n y  w a s  t h e  o n l y  l o c a l  m a n u f a c t u r e r  o f  n e t s .  I t  w a s  
e s t a b l i s h e d  a f t e r  t h e  w a r ,  s i n c e  w h e n  i t  h a d  s u p p l i e d  m o s t  o f  i t s  o u t p u t  t o  
t h e  U g a n d a  m a r k e t .  
1 9 8 .  F i g u r e s  o b t a i n e d  w i t h  t h e  w i l l i n g  c o - o p e r a t i o n  o f  a l l  t h e  U g a n d a  
i m p o r t e r s  s h o w  t h a t  i m p o r t s  o f  n e t s  i n  1 9 5 6  t o t a l l e d  1 6 2 , 7 1 4  c o m p a r e d  w i t h  
1 8 7 , 8 2 5  i n  1 9 5 5 ;  m o s t  o f  t h e  n e t s  w e r e  a g a i n  b r o u g h t  i n  b y  p a r c e l  p o s t .  
T h e  d r o p  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  n y l o n  t o  
f l a x ,  f r o m  1 9 %  o f  t h e  t o t a l  i m p o r t s  i n  1 9 5 5  t o  6 7 %  i n  1 9 5 6 .  N y l o n  l a s t s  
t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a s  l o n g  a s  f l a x  a n d  t h e  n u m b e r  o f  n e t s  r e q u i r e d  t o  c a t c h  
a n  i n c r e a s e d  q u a n t i t y  o f  f i s h  i s  t h e r e f o r e  s m a l l e r .  T h e  n u m b e r  o f  s m a l l  
m e s h e d  n e t s  i s  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g ,  f r o m  3 8  %  o f  t o t a l  i m p o r t s  i n  1 9 5 3  t o  
6 4 %  i n  L 9 5 6 ,  a n d  i l l u s t r a t e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  f i s h e r m e n  a r e  b e g i n n i n g  
t o  e x p l o i t  f i s h  o t h e r  t h a n  t h e  T i l a p i a  e s c u l e n t a  a n d  T .  n i l o t i c a  w h i c h  a r e  
3 8  
t a k e n  i n  t h e  f i v e - i n c !  
d o w n  i s  a s  f o l l o w s  
r e p o r t ,  t h e  m e s h  s i z e  
5 "  m e s h  ( 1 0 1  
4 t '  m e s h  ( 1 0 1  
4 "  m e s h  ( 1 0 l  
3 ! '  m e s h  ( 1 0 l  
3 t '  m e s h  ( 1 0 !  
3 "  m e s h (  5 (  
2 f '  m e s h  (  5 (  
2 "  m e s h (  5 (  
1 t "  m e s h  (  5 (  
L a r g e  m e s h e d  
S e i n e s - l i "  n  
d e e p )  
T w i n e s  
1 9 9 .  T h e  w h o l .  
l e s s  t h a n  £ 2 0 0 , 0 0 0 .  
e n g i n e s ,  p a i n t  f o r  c a  
f u r t h e r  £ 1 5 , 0 0 0  a n d  s  
F i s h  S u p p l i e s ,  P r e ,  
2 0 0 .  S  
L a k e  
S '  
L a k e  V i c t o r i a 
  
( U g a n d a  w a t e r s ) 
  
L a k e  E d w a r d  a n d 
  
K a z i n g a  C h a n n e l 
  
L a k e  G e o r g e 
  
L a k e  A l b e r t  a n d 
  
A l b e r t  N i l e 
  
L a k e  K y o g a  a n d 
  
V i c t o r i a  N i l e 
  
L a k e  N a k i v a l i 
  
L a k e  K a c h i r a  
L a k e  K i j a n e b o l o l a  . . 
  
O t h e r  l a k e s ,  d a m s 
  
a n d  r i v e r s 
  
T O T A L  
- T h e  t o t a l  a r e a  o f  U  
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14 compared with 
n by parcel post. 
rtion of nylon to 
956. Nylon lasts 
required to catch 
number Qf small 
lports in 1953 to 
len are beginning 
~ilotica which are 
taken in the five-inch net-originally the only net in common use. The break­
down is as follows (in each case, both here and in the remainder of the 
report, the mesh size is that of the stretched mesh: )­
," 
Size of gill net Flax ISynthetic 
No. No. 
5" mesh (l00 yds. X 26 meshes deep) 5,124 53,201 
4t" mesh (100 yds. X 26 meshes deep) 1,936 7,680 
4" mesh (l00 yds. x 26 meshes deep) 1,756 3,739 
3i" mesh (l00 yds. X 26 meshes deep) 866 3,5603tH mesh (100 yds. X 26 meshes deep) 1,072 1,480 
3" mesh ( SO yds. X 26 meshes deep) 7,640 6,970 
2f' mesh ( SO yds. X 26 meshes deep) 34,495 29,786 
2" mesh ( SO yds. X 26 meshes deep) 192 2,600 
1t" mesh ( SO yds. X 26 meshes deep) 480 
Large meshed nets 6" & 8" 18 14 
---------i--­
Seines-1 i" mesh (1 SO yds. x 200 meshes _-- (in 
deep) 105 
cotton)
1 
Twines 6,000 lbs. of nylon 
199. The wholesale value of fishing nets, ropes and twines was not 
less than £200,000. In addition floats, hooks, outboard and inboard 
engines, paint for canoes and other accessories probably accounted for a 
further £15,000 and sport fishing tackle £3,000. 
Fish Supplies, Production, etc. 
200. Summary of Fish Production, 1956 
, 
Pro- Landed 
Lake Area duction value Where marketed 
(approx.) 
sq. miles Tons £ 
Lake Victoria I . . 
(Uganda waters) 10,961 22,700 1,135,000 In vicinity 'of the Lake. 
Lake Edward and 
Kazinga Channel 235 3,700} 170,000 Salted, smoked or frozen toLake George 
·
104 3,100
. Belgian Congo, and East 
African markets.Lake Albert and 
Albert Nile 1,385 7,800 225,000 Mostly salted and exported to 
Belgian Congo; increasing 
quantities to local markets. 
Lake Kyoga and 
Victoria Nile · . 880 5,000 175,000 Local markets. 
Lake Nakivali 
· . 
10 480 14,500 To Belgian Congo and local 
markets. 
Lake Kachira 
· . 
14 490 14,800 To Belgian Congo and local 
markets. 
Lake Kijanebolola .. 27 880 26,400 To local markets. 
Other lakes, dams 
and rivers · . 79 800 28,000 
· . 
TOTAL 
· . 
13,695· 44,950 1,788,700I 
·The total area of Uganda including lakes is 93,981 sq. miles. 
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.2 0 1 .  O v e r a l l  p r o d u c t i o n  w a s  3 0  %  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 5 5 .  I n c r e a s e s  
o c c u r r e d  o n  a l l  w a t e r s  o w i n g  t o '  t h e  e x t e n d e d  u s e  o f  n y l o n  n e t s  w h i c h  h a v e  
a  g r e a t e r  c a t c h i n g  p o w e r  t h a n  t h o s e  o f  f l a x ,  w h i l s t  o n  L a k e s  A l b e r t ,  G e o r g e ,  
E d w a r d  a n d  V i c t o r i a  t h e  p o w e r i n g  o f  m o r e  c a n o e s  w i t h  o u t b o a r d  e n g i n e s  
e n a b l e d  n e w  f i s h i n g  g r o u n d s  t o  b e  b r o u g h t  i n t o  p r o d u c t i o n .  
2 0 2 .  T h e  r a t e  o f  d e v e l o p m e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  i s  s h o w n  b y  
t h e  f a c t  t h a t  c a t c h e s  o n  t h e  l a k e s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  t h i s  D e p a r t m e n t ,  i . e .  
a l l  e x c e p t  L a k e  V i c t o r i a ,  h a v e  i n c r e a s e d  f r o m  1 3 , 4 0 0  t o n s  i n  1 9 5 2  t o  2 2 , 2 5 0  
t o n s  i n  1 9 5 6 .  T h e r e  i s  s t i l l  m u c h  s c o p e  f o r  f u r t h e r  e x p a n s i o n  a s  c a n  b e  s e e n  
f r o m  a  s t u d y  o f  t h e  p r o d u c t i o n  r a t e s  o n  e a c h  o f  t h e  l a k e s - L a k e  V i c t o r i a  
7 - 2  I b s .  p e r  a c r e  p e r  y e a r ;  A l b e r t  1 9 · 7 1 b s . ;  K y o g a  1 9 · 8 I b s . ;  E d w a r d  5 5  I b s . ;  
G e o r g e  1 0 4 ' 3  I b s . ;  K i j a n e b o l o l a  1 1 4  I b s . ;  K a c h i r a  1 2 2  I b s . ;  a n d  N a k i v a l i  
1 6 8  l b s .  I m p r o v e d  f i s h i n g  a n d  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  
s t o c k i n g  o f  m o r e  s u i t a b l e  t y p e s  o f  f i s h  w i l l  u n d o u b t e d l y  l e a d  t o  a  f u l l e r  
e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  l a k e  r e s o u r c e s .  
2 0 3 .  T h e  c o n s u m p t i o n  o f  f i s h  i n  1 9 5 6  i s  e s t i m a t e d  t o  h a v e  b e e n  3 5 , 0 0 0  
t o n s ,  i n c l u d i n g  1 , 2 4 1  t o n s  ( f r e s h  e q u i v a l e n t )  o f  f i s h  i m p o r t e d  f r o m  
T a n g a n y i k a ,  t h e  S e y c h e l l e s , '  t h e  U n i t e d  K i n g d o m  a n d  e l s e w h e r e .  I n  sp~te 
o f  t h e  g r e a t  i n c r e a s e  i n  l o c a l  p r o d u c t i o n ,  i m p o r t s  w e r e  1 5  % m o r e  t h a n  i n  
1 9 5 5 .  T h e  m a r k e t  f o r  f i s h  a p p e a r s  t o  b e  a l m o s t  i n s a t i a b l e  b u t  t h i s  i s  u n d e r ­
s t a n d a b l e  w h e n  o n e  c o m p a r e s  U g a n d a ' s  a n n u a l  p e r  c a p i t a  c o n s u m p t i o n  o f  
f i s h  o f  1 4 · 2  ' I b s .  w i t h  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  K i n g d o m ' s  2 5  I b s .  C o n t i n u e d  
i m p r o v e m e n t s  i n  t r a n s p o r t a t i o n  a r e  l e a d i n g  t o  w i d e r  a n d  f a s t e r  d i s t r i b u t i o n ,  
a n d  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  f r e s h  f i s h  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
s m o k e d  v a r i e t y .  A l t h o u g h  t h e  b i c y c l e - b o r n e  f i s h m o n g e r  s t i l l  d i s t r i b u t e s  t h e  
b u l k  o f  t h e  c a t c h ,  a n  i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  i s  b e i n g  t r a n s p o r t e d  b y  m o t o r ­
c y c l e ,  l o r r y  a n d  c a r .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  l a r g e  s c a l e  o p e r a t o r  i s  t o  b e  
w e l c o m e d  a s  t h e  f i s h m o n g e r i n g  t r a d e ,  f o r  a  c o u n t r y  t h e  s i z e  o f  U g a n d a ,  c a n  
o n l y  b e  d e s c r i b e d  a s  o v e r c r o w d e d ;  i n  1 9 5 6  o v e r  8 , 0 0 0  f i s h m o n g e r s  w e r e  
l i c e n s e d !  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  f i s h m o n g e r s  b e t w e e n  d i s t r i c t s  w a s  A c h o l i  
2 0 0 ,  A n k o l e  2 3 ,  B u g i s u / B u k e d i  8 1 8 ,  B u n y o r o  2 5 3 ,  B u s o g a  2 , 0 6 9 ,  K a r a m o j a  
1 ,  L a n g o  1 , 4 1 7 ,  M a d i  1 7 ,  M a s a k a  2 1 3 ,  M e n g o  3 5 9 ,  M u b e n d e  1 5 ,  T e s o  
2 , 4 6 1 ,  a n d  W e s t  N i l e  2 1 4 ;  i n  a d d i t i o n  i n  T a r o ,  A n k o l e  a n d  K i g e z i  m a n y  
f i s h m o n g e r s  o p e r a t e d  u n d e r  p e n n i t s  i s s u e d  b y  t h e  l o c a l  a u t h o r i t i e s .  
2 0 4 .  I m p o r t s  c o n s i s t e d  o f  4 1  t o n s  o f  c a n n e d  f i s h  f r o m  v a r i o u s  
c o u n t r i e s  v a l u e d  a t  £ 1 2 , 7 3 4 ;  1 1 7  t o n s  o f  s a l t e d  a n d  s m o k e d  f r o m  t h e  
S e y c h e l l e s  a n d  K e n y a  w o r t h  £ 1 1 , 6 7 5 ;  2 7 9  t o n s  o f  s m o k e d  w o r t h  £ 7 2 , 5 8 5  
f r o m  T a n g a n y i k a ,  a n d  1 1  t o n s  o f  f r o z e n  f i s h  w o r t h  £ 3 , 3 8 4  f r o m  t h e  U n i t e d  
K i n g d o m  a n d  K e n y a .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  i m p o r t s  w a s  £ 1 0 0 , 3 7 8  w h i c h  
r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  £ 3 2 , 0 0 0  o v e r  1 9 5 5  a n d  o f  £ 7 0 , 0 0 0  c o m p a r e d  w i t h  
1 9 5 3 .  
. , .  
E x p o r t s  o f  F i s h ,  1 9 5 6  
2 0 5 .  T h e  y e a r  w a s  a  r e c o r d  o n e  f o r  U g a n d a ' s  e x p o r t s  o f  s a l t e d ,  
s m o k e d ,  d r i e d  a n d  f r o z e n  f i s h .  I n  t o t a l ,  3 , 6 5 4  t o n s  o f  t h e s e  p r o d u c t s  v a l u e d  
a t  £ 4 6 8 , 3 3 9  w e r e  e x p o r t e d  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  K e n y a  a n d  T a n g a n y i k a  
4 0  
f r o m  t h e  w e s t e r n  l a l  
£ 1 1 , 4 0 0  f r o m  t h e  p h  
u t i l i z e  o f f a l  w h i c h  t  
v a l u e  o f  t h e  e x p o r t s ,  
f o r  1 9 5 5 ,  w h i c h  w e r e  
c a m e  i n  t h e  L a k e  A l  
a n d  a  n e w  p i e r  a t  P a  
A l b e r t  N i l e  a n d  t o  a  
w h e r e  t h e r e  w a s  a n  
f o l l o w s : ­
L a k e  o r i g i n  
E d w a r d / G e o r g e  
E d w a r d / G e o r g e  a n d  K o k i  I  
L a k e  G e o r g e  a n d  K a z  
C h a n n e l  
L a k e  G e o r g e  a n d  K a z  
C h a n n e l  
L a k e  G e o r g e  a n d  K a 2  
C h a n n e l  
L a k e  A l b e r t  
T O T A L S  
- F r e s h  e q u i v a l e n t - 1 1  
2 0 6 .  C r o c o d i l e  
t o  o v e r s e a s  m a r k e t s  
e a r n i n g s  o f  a l l  f i s h e r :  
a n d  o v e r s e a s  marke~ 
£ 8 6 , 0 7 8 .  
T u f m a c  
2 0 7 .  T h e  U g a n  
L a k e  G e o r g e ,  h a d  a  (  
p a r e d  w i t h  £ 1 9 , 9 2 6  
i n c r e a ' s e d  q u a n t i t y  o f  
t o  p r i c e  i n G r e a s e s  w h  
a  s t r i k e  i n  M a r c h ,  1~ 
t h e i r  t r a d i n g  p o s i t i o n  
f i s h  i n  t h e  C o n g o  m~ 
f i l l e t  t r a d e  i n  t h e  u r  
o f  s u p p l y ,  t h e  U n i t e c  
a v e r a g e  w e i g h t  o f  T i l  
b o u g h t  b y  u n i t  a n d  I  
1 1955. Increases
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84 from the United 
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,000 compared with 
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ya and Tanganyika 
from the western lakes. The total included 201 tons .of fish meal worth 
£11,400 from the plant newly established during the year by TUFMAC to 
utilize offal which had previously been thrown away. The weight and' 
value of the exports were respectively 64% and 45 % higher than the figures 
for 1955, which were 2,218 tons of fish worth £315,000. The main increase 
came in the Lake Albert region where the installation of storage facilities 
and a new pier at Panyimur led to a rise in landings from the lake and the 
Albert Nile and to an improvement in sales to the Belgian Congo. Else­
where there was an all-round expansion of catches. Exports were as 
follows :­
Lake origin I Destination I Type of fish or fisheries product Quantity Value 
Edward/George 
· . · . 
Edward/George and Koki lakes 
Lake George and Kazinga 
Channel 
· . · . 
Lake George and Kazinga 
Channel 
· . · . 
Lake George and Kazinga 
Channel 
· . · . 
Lake Albert 
· . · . 
TOTALS 
· . 
Tons £ 
Belgian 
Congo 
· . 
Salted 
· . 
646 101,450 
Belgian 
Congo 
· . Smoked · . 687 115,041 
Belgian 
Congo 
· . 
Frozen 
· . 
52 4,278 
I 
Kenya and 
Tanganyika Frozen fillets .. 246 61,276 
Kenya 
· . 
Fish meal 
· . 
201 11,400 
Belgian 
Congo 
· . 
Salted 
· . I 1,822 174,894 
I 
I 
I I 3,654",\ 468,339 
"'Fresh equivalent-to,964 tons 
206. Crocodile skins valued at £15,275 and £13,402 were exported 
to overseas markets and Kenya respectively, bringing the total export 
Earnings of all fishery products to £497,016 of 'which the Belgian Congo 
and overseas markets contributed £410,938 and Kenya and Tanganyika 
£86,078. 
Tufmac 
207. The Uganda Fish Marketing Corporation based at Kasenyi, 
Lake George, had a difficult year and their profits were only £5,340 com­
pared with £19,926 in 1955. Although the. Corporation handled an 
increased quantity of fish, they had to pay more for it than previously owing 
to price increases which were granted to the Lake George fishermen after 
a strike in March, 1956. Other factors contributing to a deterioration in 
their trading position were a big decrease in the selling price of dry-salted 
fish in the Congo market and increased competition in the fresh fish and 
fillet trade in the urban centres of East Africa from other local sources 
of supply, the United Kingdom and South Africa. A diminution in the 
average weight of Tilipia on Lake George, where this species is customarily 
bought by unit and not by weight, meant that the cost per pound of fish 
41 
w a s  g r e a t e r  t h a n  i n  1 9 5 5 .  T o t a l  s a l e s  o f  f i s h  a n d  m e a l  b y  t h e  C o r p o r a t i o n  
a m o u n t e d  t o  £ 1 3 1 , 2 5 2 ,  w h i l s t  £ 5 8 , 6 9 2  w a s  p a i d  t o  t h e  f i s h e r m e n ,  t h e  l a t t e r  
b e i n g  t h e  h i g h e s t  a m o u n t  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  c o m m e r c i a l  f i s h i n g  i n  1 9 5 0 .  
C r o c o d i l e  I n d u s t r y  
2 0 8 .  C r o c o d i l e  t r a p p i n g  s t i l l  c o n t i n u e s  o u t s i d e  t h e  n a t i o n a l  p a r k s  a n d  
r e s e r v e s  o n  L a k e s  K y o g a ,  A l b e r t  a n d  V i c t o r i a  a n d  t h e  S e m l i k i  R i v e r  b u t ,  
b e c a u s e  o f  d e p l e t e d  s t o c k ,  i s  o n  a  g r e a t l y  r e d u c e d  s c a l e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  
e a r l y  p o s t - w a r  y e a r s .  E v e n  s o  s o m e  6 , 0 0 0  a n i m a l s  w e r e  k i l l e d ,  t h e  v a l u e  
o f  t h e i r  s k i n s  b e i n g  £ 2 8 , 6 7 7 .  T h e s e  w e r e  e x p o r t e d  t o  K e n y a  a n d  F r a n c e  
i n  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  n u m b e r s .  O n l y  a  f e w  r e p o r t s  o f  d a m a g e  b y  
c r o c o d i l e s  t o  g i l l  n e t s  i n  t h e  l a k e s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  t h e  f i s h e r m e n  h a v e  
u n d o u b t e d l y  b e n e f i t e d  f r o m  t h e  l a r g e  r e d u c t i o n  i n  n u m b e r s .  C r o c o d i l e s  
s t i l l  c o n t i n u e  t o  b e  a  s c o u r g e  i n  t h e  d a m s  o f  T e s o  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  
n o r t h e r n  U g a n d a  w h e r e  t h e y  d a m a g e  t h e  e m b a n k m e n t s  a n d  p r e c l u d e  t h e  
u s e  o f  g i l l  n e t s  f o r  f i s h i n g .  T h e  s c a t t e r e d  n a t u r e  o f  t h e  d a m s  m a k e s  a n y  
c o n t r o l  m e a s u r e s  e t t r e t n e l y  e x p e n s i v e  a n d  b e c a u s e  o f  l i m i t e d  f u n d s  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  s t a r t  a n  e f f e c t i v e  c a m p a i g n .  
B o a t b u i l d i n g  a n d  M e c h a n i s a t i o n  o f  C r a f t  
2 0 9 .  O u t b o a r d  engines.~By t h e  e n d  o f  1 9 5 6  s o m e  3 3 0  c a n o e s  h a d  b e e n  
p o w e r e d  w i t h  o u t b o a r d s  ( t o t a l  1 , 5 9 6  h . p . ) ,  c o m p a r e d  w i t h  6 2  q t  t h e  e n d  o f  
1 9 5 5 .  T h i . s  n u m b e r  i n c r e a s e d  b y  a  f u r t h e r  2 0 0  e n g i n e s  b y  t h e  3 0 t h  J u n e ,  
1 9 5 7 .  T h e  o u t b o a r d  i s  n o w  r e g a r d e d  a s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  m o t i v a t i o n  o f  
c a n o e s  o n  a l l  w a t e r s  e x c e p t  L a k e  K y o g a  a n d  t h e  m i n o r  l a k e s .  E v e n  t h e  
b u i l d e r s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  S e s s e  I s l a n d  s e w n - p l a n k  c a n o e s  a r e  m a k i n g  t h e s e  
s i n g l e  a s  o p p o s e d  t o  d o u b l e - e n d e d  a n d  w i t h  a  s q u a r e  t r a n s o m  t o  t a k e  a  
m o t o r .  I t  s p e a k s  w e l l  b o t h  o f  t h e  B r i t i s h  o u t b o a r d  a n d  t h e  f i s h e r m e n ' s  
s t a n d a r d  o f  m a i n t e n a n c e  t h a t  s o m e  e n g i n e s  h a v e  b e e n  i n  d a i l y  s e r v i c e  f o r  
o v e r  t h r e e  y e a r s  w i t h o u t  a  m a j o r  b r e a k d o w n .  
2 1 0 .  B o a t  B u i l d i n g . - T h e  f i r s t  i n t a k e  o f  t h i r t e e n  s t u d e n t s  a t  t h e  b o a t ­
b u i l d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  N . A . C  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  c o m p l e t e d  a  
t w o  y e a r s  c o u r s e  i n  D e c e m b e r ,  1 9 5 6 ,  a n d  a l l  f o u n d  e m p l o y m e n t  e x c e p t  t w o  
w h o  w e r e  u n w i l l i n g  t o  l e a v e  h o m e .  I n  M a r c h ,  1 9 5 7 ,  a  f u l l y  q u a l i f i e d  b o a t ­
b u i l d e r  w a s  p l a c e d  i n  c h a r g e  o f  t h e  s c h e m e  a n d  a  s e c o n d  b a t c h  o f  1 3  
s t u d e n t s  s t a r t e d  i n s t r u c t i o n .  T h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c a n o e s  w a s  e n d e d  a n d  
a  b e g i n n i n g  m a d e  o n  t h e  b u i l d i n g  o f  c l i n k e r - b u i l t  c r a f t .  A l l  t h e  p r o d u c t s  
o f  t h e  s c h o o l  h a v e  f o u n d  a  r e a d y  s a l e  a s  t h e y  a r e  w e l l  a d a p t e d  t o  l o c a l  
. . . , c o n d i t i o n s  a n d  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  f i s h e r m e n .  
2 1 1 .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s c h o o l  h a s  h a d  a  m o r e  t h a n  l o c a l  s i g n i f i c a n c e  
a n d  t h e r e  i s  n o w  a  w i d e s p r e a d  d e m a n d  f o r  b e t t e r  b o a t s .  I n  1 9 5 6  t o  m e e t  
t h i s  d e m a n d  s e v e r a l  f i r m s  i m p o r t e d  s m a l l  E u r o p e a n - t y p e  f i s h i n g  b o a t s  m a d e  
o f  s t e e l ,  a l l o y  o r  w { ) o d .  O n e  f i s h e r m a n  o f  L a k e  E d w a n .  p l a c e d  a n  o r d e r  
w i t h  .~ S c o t t i s h  b o a t y a r d  f o r  a  v e s s e l  c o s t i n g  £ 1 , 4 0 0  a n d  a  L a k e  V i c t o r i a  
f i s h e r m a n  t o o k  d e l i v e r y  o f  a  £  I  , 0 0 0  f i s h i n g  b o a t  f r o m  D e n m a r k .  O n e  
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P L A T E  I I  
P e t e r ,  a  v e r v e t  m o n k e y ;  
o n e  o f  t h e  o l d e s t  i n m a t e s  
a t  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t ' s  " A n i m a l  
O r p h a n a g e "  a t  E n t e b b e .  
[ P h o t o g r a p h  b y  I n f o r m a ­
t i o n  D e p a r t m e n t ) .  
P L A T E  I I I  
A  y o u n g  b u s h b u c k  a t  t h e  
D e p a r t m e n t ' s  " A n i m a l  
O r p h a n a g e "  [ P h o t o g r a p h  
b y  I n f o r m a t i o n  D e p a r t ­
m e n t ] .  
T w o  y o u n g  b u f f a l o , 
  
D e p a r t m e n t ' s  " A n i n 
  
1  
i  
Q  
A  f i n e  b u s h b u c k ;  
IPLATE II 
'ter, a vervet monkey; 
Ie of the oldest inmates 
the Game and Fisberies 
epartment's "Animal 
:phanage" at Entebbe. 
>hotograph by Informa­
tion Department]. 
PLATE III 
young bushbuck at the 
epartment's "Animal 
rphanage" [Photograph 
Information Depart­
ment]. 
PLATE IV
 
Two young buffalo, presented by His Highness the Kabaka, in the paddocks at the
 
Department's "Animal Orphanage" at Entebbe. [Photograph by B. G. Kinloch].
 
PLATE V
 
A fine bushbuck; a common antelope in most bush and forested areas in Uganda.
 
[Photograph by D. S. Densham].
 
:--, 
:.
 
PLATE VI 
The pair of white rhinoceros captured in West Madi for the Zoological Society of London in 1955-see 
paragraph 220, 1954/55 Annual Report-are now flourishing in the Zoo in Regent's Park, Lcmd"n. 
[Photograph by B. G. Kinloch]. 
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PLATE VII 
Two of nature's "Sanitary Corps"-the slinking spotted hyaena and .... 
[Photograph by B. G. Kinloch]. 
PLATE VIII 
.... the graceful silver-backed jackal. 
[Photograph by B. G. Kinloch]. 
P L A T E  I X  
V i s u a l  p r o o f  o f  t h e  s e r i o u s  t h r e a t  t o  U g a n d a ' s  w i l d  l i f e - w i r e  s n a r e s ,  w h e e l  t r a p s  
. .  T h e  w i r e  s n a r e  m ,  
a n d  v i c i o u s  g i n  t r a p s  c o l l e c t e d  o n  a  f e w  s a f a r i s  i n  o n e  r a n g e  a l o n e .  
[ P h o t o g r a p h  b y  K .  B .  R o b s o n ]  .  
. . . , .  
PLATE X 
·e snares, wheel traps The wire snare menace-a noose of steel cable found set on a buffalo trail. 
range alone. [Photograph by K. B. Robson]. 
~ 
,  
4  
,  P L A T E  X I  
" O p e n  D a y "  a t  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  o f f i c e s  a t  E n t e b b e . - I n t e r e s t e d  
c r o w d s  g a t h e r e d  r o u n d  t h e  a n i m a l s  . . . .  [ P h o t o g r a p h  b y  B .  G .  K i n l o c h ] .  
. . . , .  
P L A T E  X I I  
.  a n d  j a m m e d  t i g h t  t o  s e e  t h e  a q u a r i a ,  w h i l e  . . . .  
. . . .  ~
[ P h o t o g r a p h  b y  B .  G .  K i n l o c h ]  .  
IPLATE XIII 
at Entebbe.-Interested 
.... others studied the game exhibits or .... 
B. G. Kinloch]. [Photograph by B. G. Kinloch]. 
PLATE XIV 
Ie .... 
. ... stared, in horrified fascination, at the bottled snakes! 
[Photograph by B. G. Kinloch]. 
PLATE XV 
Part of a good haul of Nile perch caught in gill nets in 
deep water, on Lake Albert, from the fisheries launch 
St. Clair, during experimental fishing. 
[Photograph by B. G. Kinloch]. 
• ~  
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PLATE XVI
 
Fisheries Officer using aqua-lung on Lake Albert from
 
the St. Clair whilst salvaging fishing boat.
 
(See paragraph 222). [Photograph by B. G. Kinloch.]
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" PLATE XVII ~ '" " ~ The Kajansi Fish Farm site as seen from the air at the end of June, 1953, showing the 
dense swamp forest prior to the start of clearing. [Photograph by Paul Elwell]. 
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PLATE XVIII 
Part of the same site at the end of 1957, showing th.e series of experimental and
 
;production fish ponds developed at Kajansi since 1953.
 
[Photograph by C. J. H. Simpson].
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P L A T E  X I X 
  
M e c h a n i s e d  S e s s e  c a n o e s .  a t  K i g u n g u  l a n d i n g ,  E n t e b b e  ( W i r e l e s s  S t a t i o n  B e a c h ) . 
  
T h e  e n g i n e s  s o m e  
[ P h o t o g r a p h  b y  I n / o r m a t i o n  D e p a r t m e n t ] .  
P L A T E  X X  
C l o s e - l i b  o f  S e s s e  c a n o e  p o w e r e d  w i t h  4  h . p .  o u t b o a r d  e n g i n e  t o  s h o w  t h e  s q u a r e ,  
T h e  b o a t - b u i l d i n g  
c u t  a w a y  t r a n s o m .  [ P h o t o g r a p h  b y  I n f o r m a t i o n  D e p a r t m e n t ] .  
t y p e s  o f  f i s h i n g  b  
. '  .  
· ",., 
Vireless 
t] . 
PLATE XXII 
fie to show the square, The boat-building section of Kabalega Technical School, Masindi, where improved
epartment] . types of fishing boats to take inboard and outboard engines are being produced. 
[Photograph by f. Stoneman]. 
PLATE XXI 
Station Beach). The engines sometimes break down! Outboard engine "workshop'" at Kigungu. 
[Photograph by Information Department]. 
P L A T E  X X I I I 
  
P r o f e s s o r  J .  A .  C .  C r u t c h ­ 

f i e l d  ( c e n t r e ) ,  F . A . O .  f i s h 
  
m a r k e t i n g  e x p e r t ,  s t u d i e s 
  
f i s h  s a l e s  a t  M a s e s e  l a n d ­ 

i n g ,  J i n j a .  [ P h o t o g r a p h 
  
b y  B .  G .  K i n l o c h ] . 
  
F i s h  c a m p  i n  S U I  
m a l  
P L A T E  X X I V 
  
F i s h  r e t a i l i n g  a t  K i g u n g u 
  
l a n d i n g ,  E n t e b b e . 
  
[ P h o t o g r a p h  b y  
I n f o r m a t i o n  D e p a r t m e n t ] .  
t  
, J : ;  
S u n  d r y i  
PLATE XXIII 
ofessor J. A. C. Crutch­
Id (centre), F.A.O. 'fish 
lrketing expert, studies 
h sales at Masese land­
~,Jinja. [Photograph 
by B. G. Kinloch]. 
PLATE XXV
 
Fish camp in sudd at south end of Lake Albert where salted fish for Belgian Congo
 
market is being 'Prepared. [Photograph by D. H. Rhodes].
 
PLATE XXIV 
sh retailing at Kigungu 
landing, Entebbe. 
[Photograph by 
formation Department]. 
PLATE XXVI 
Sun drying of nkeje for Uganda markets-Bugonga village, Entebbe. 
[Photograph by Information Department]. 
P L A T E  X X V I I 
  
A  l u n g  f i s h  c a u g h t  i n  a n 
  
u n u s u a l  m a n n e r  b y  s w a l ­ 

l o w i n g  a  t i l a p i a  a n d  t h e n 
  
t h e  m a j o r  p a r t  o f  t h e  g i l l 
  
n e t  w h i c h  h a d  c a u g h t  t h e 
  
t i l a p i a  i n  t h e  f i r s t  p l a c e . 
  
[ P h o t o g r a p h  b y 
  
D .  H .  R h o d e s ] . 
  
P L A T E  X X V I I I 
  
R e c o r d  R a i n b o w  t r o u t  o f 
  
9  I b s .  1 3  o z s .  f r o m  t h e 
  
R i v e r  S i p i ,  M o u n t  E l g o n , 
  
h e l d  b y  i t s  c r u p t o r ,  M a j o r 
  
F .  L .  C .  H e r b e r t . 
  
[ P h o t o g r a p h  b y  
F .  T .  R e a d e r ] .  
K a m p a l a  f i r m  t o o k  
c o m m e r c i a l  b o a t y a l  
u n c e r t a i n t i e s ,  f a i l e d  
A n g l i n g  ­
2 1 2 .  I n t e r e s t  i  
i n  t h e  f o u n d a t i o n  ~ 
T h e  A s s o c i a t i o n ,  w t i  
a n d  b o a t i n g  f a c i l i t i e  
a n d  t i g e r  f i s h i n g ,  a l l  
m e n t  f o r  i t s  p a r t  C O l  
. o f 	  
i t s  i n f l u e n c e  f i v e  s h o  
T r o u t  f i n g e r l i n g s  w  
m o r e  N i l e  p e r c h  i n  
s p o r t i n g  f i s h  a d d i t i o l  
K a m p a l a ,  w h i c h  w a  
a n g l e r s  i n  J u l y ,  1 9 5 6  
E l g o n  a n d  t e s t  f i s h i r  
U g a n d a .  
L a k e  V i c t o r i a  
2 1 3 .  T h e  f i s h e l  
L a k e  V i c t o r i a  F i s h e l  
A p r i l ,  1 9 5 7 ,  t h e  s e r  
u s i n g  t h e i r  o w n  v e s s l  
M . F . V .  " N i n g u " .  I  
a n n u a l  r e p o r t  w h i c h  
2 1 4 .  M e e t i n g s  
E n t e b b e  o n  t h e  2 6 t h  
8 t h  J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  t  
O f f i c e r  a n d  o n e  b y  t l  
F i s h e r i e s  R e s e a r c h  
2 1 5 .  T h e  l I t h  
C o - o r d i n a t i n g  C o m m  
w a s  a t t e n d e d  b y  t h e  F  
2 1 6 .  T h e  E a s t  
c o n t i n u e d  i t s  s t u d i e s  
h i s t o r i e s  a n d  f o o d  0  
d u r i n g  t h e  p e r i o d .  ,  
r e p o r t  o f  t h e  O r g a n  
C o m f u i s s i o n .  
2 1 7 .  F r o m  J a m  
o b t a i n i n g  t h e  s e r v i c e  
t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i  
U n i t e d  N a t i o n s .  M l  
c a t c h  a n d  m a r k e t  s t a t  
·ATE XXVII 
fish caught in an 
manner by swal­
a tilapia and then 
or part of the gi)J 
ch had caught the 
in the first place. 
hotograph by 
H. Rhodes]. 
.ATE XXVIII 
Rainbow trout of 
13 ozs. from the 
lipi, Mount Elgon, 
T its captor, Major 
L. C. Herbert. 
'hotograph by 
, T. Reader]. 
Kampala firm took a lake-side plot at Port Bell for the construction of a 
commercial boatyard but because of the "credit-squeeze" and other 
unccrtainties, failed to develop it in the period under review. 
~., 
Angling 
212. Interest in angling mounted during the period and culminated 
in the foundation of the Uganda Angling Association in March, 1957. 
The Association, which is all-racial, intends initially to establish rest-hoyse 
and boating facilities on Lake Albert for memhers interested in Nile perch 
and tiger fishing, and to develop other waters as necessary. The Depart­
ment for its part continued to assist the sport fisheries and largely through 
its influence five shops in Kampala are now holding stocks of fishing tackle. 
Trout fingerlings were planted in the Nyamasagani River in Taro, and 
more Nile perch in the River Nile below the Owen Falls to give anglers a 
sporting fish additional to the natural Barbus. H.E. the Kabaka's Lake in 
Kampala, which was stocked with Tilap:a ziliii in 1955, was opened to 
anglers in July, 1956. Further work was done on the Sipi River on Mount 
Elgon and test fishing produced a 9 lb. 13 oz. rainbow trout, a record for 
Uganda. 
Lake Victoria 
213. The fisheries of Lake Victoria are under the supervision of the 
Lake Victoria Fisheries Service, which stations an officer at Entebbe. In 
April, 1957, the service started a fishing survey of the off-shore waters 
using their own vessel the "Darter" and the Uganda Government's 45-foot 
M.F.V. "Ningu". Full details of this and other work are given in their 
annual report which is published hy the East Africa High ~ommission. 
214. Meetings of the Lake Victoria Fisheries Board were held at 
Entebbe on the 26th July, 1956, and 26th April,'1957, and at Kisumu on 
8th January, 1957, two of which were attended by the Senior Fisheries 
Officer and one by the Fisheries Officer (H.Q). 
Fisheries Research • ~ 
215. The 11th Meeting of the East Africa Inland Fisheries Research 
Co-ordinating Committee was held on 7th January, 1957, at Kisumu, and 
wa, attended by the Fisheries Offic:;r (H.Q). 
216. The East Africa Fisheries Research Organisation at Jinja 
continued its studies of the chemistry and biology of the lakes and the life 
histories and food of fishes, work being concentrated on Lake Victoria 
during the period. A full description of this work is. given in the annual 
report of the Organisation which is published by the East Africa High 
Commission. 
217. From January to May, 1957, the Department was fortunate in 
obtaining the services of Mr. K. V. R. Sastry, a Fisheries Statistician, 
through the generosity of the Food and Agriculture Organisation of the 
United Nations. Mr. Sastry surveyed the existing methods of collecting 
catch and market statistics throughout Uganda and made recommendations 
43 
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f o r  t h e i r  i m p r o v e m e n t  b y  i n s t i t u t i n g  s a m p l i n g  a n d  o t h e r  t e c h n i q u e s .  M o s t  
o f  h i s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  i m m e d i a t e l y  i m p l e m e n t e d  i n  t h e  L a k e  K y o g a  
a n d  E d w a r d  a r e a s ,  a n d  w i l l  b e  e x t e n d e d  t o  o t h e r  r e g i o n s  w h e n  s t a f f  a n d  
f i n a n c e  p e r m i t .  
2 1 8 .  A l s o  t h r o u g h  t h e  g e n e r o s i t y  o f  t h e  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i ­
s a t i o n  t h e  s e r v i c e s  o f  a  f i s h  m a r k e t i n g  e x p e r t  a n d  a  f i s h e r i e s  b i o l o g i s t  w e r e  
o b t a i n e d  f o r  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d s .  T h e  f o r m e r ,  D r .  J ,  A .  C r u t c h f i e l d , .  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  E c o n o m i c s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a s h i n g t o n ,  S e a t t I e ,  
U . S . A . ,  a r r i v e d  i n  J u n e ,  1 9 5 7 ,  t o  s t u d y  f i s h  m a r k e t i n g  p r o b l e m s  i n  U g a n d a  
a n d  i t s  e x p o r t  m a r k e t s .  T h e  l a t t e r ,  M r .  D .  H .  F r y  o f  t h e  C a l i f o r n i a n  
D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  G a m e ,  a l s o  a r r i v e d  i n  J u n e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
L a k e  G e o r g e  f i s h e r i e s  w i t h  a  v i e w  t o  a s s e s s i n g  t h e i r  p o t e n t i a l  p r o d u c t i o n .  
H e  i s  b a s e d  o n  K a s e n y i  w h e r e  f u r n i s h e d  a c c o m m o d a t i o n  h a s  g e n e r o u s l y  
b e e n  p r o v i d e d  b y  T U F M A C .  
2 1 9 .  M r .  P o p p e r ,  C h i e f  o f  t h e  F i s h e r i e s  E c o n o m i c s  B r a n c h  o f  t h e  F o o d  
a n d  A g r i c u l t u r e  e r g a n i s a t i o n  p a i d  a  s h o r t  v i s i t  t o  U g a n d a  i n  N o v e m b e r ,  
1 9 5 6 ,  t o  a c q u a i n t  h i m s e l f  w i t h  l o c a l  p r o b l e m s  a s  a  p r e l i m i n a r y  t o  a r r a n g i n g  
t h e  v i s i t s  o f  M r .  S a s t r y  a n d  D r .  C r u t c h f i e l d .  H e  w a s  a c c o m p a n i e d  b y  
D r .  H a m p t o n ,  C h i e f  o f  t h e  F i s h e r i e s  T e c h n o l o g y  B r a n c h ,  w h o  e x a m i n e d  
f i s h  p r o c e s s i n g  e s t a b l i s h m e n t s  i n  t h e  L a k e  E d w a r d / G e o r g e  a r e a  a n d  m a d e  
s e v e r a l  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  t h e i r  o p e r a t i o n .  T h e s e  a n d  t h e  
v i s i t s  o f  t h e  o t h e r  e x p e r t s  w e r e  a n d  a r e  b e i n g  f i n a n c e d  e n t i r e l y  b y  t h e  F o o d  
a n d  A g r i C u l t u r e  O r g a n i s a t i o n ,  a p a r t  f r o m  l o c a l  t r a v e l l i n g  a n d  s u b s i s t e n c e  
a l l o w a n c e s .  
2 2 0 .  I n  A p r i l ,  1 9 5 7 ,  M r .  R .  H .  B e v e r t o n ,  o f  t h e  L o w e s t o f t  F i s h e r i e s  
R e s e a r c h  L a b o r a t o r y  v i s i t e d  U g a n d a  t o  s t u d y  f i s h e r i e s  p r o b l e m s  o n  L a k e  
V i c t o r i a .  H e  a l s o  t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  s e e i n g  L a k e  A l b e r t  a n d  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  i n  t h a t  a r e a .  
C o n f e r e n c e s  
2 2 1 .  T h e  S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  r e p r e s e n t e d  U g a n d a  a t  t h e  2 n d  
S y m p o s i u m  o n  A f r i c a n  H y d r o b i o l o g y  a n d  I n l a n d  F i s h e r i e s  w h i c h  w a s  h e l d  
a t  B r a z z a v i l l e  i n  F r e n c h  E q u a t o r i a l  A f r i c a  i n  J u l y ,  1 9 5 6 .  
C o u r s e s  
2 2 2 .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  L a k e  A l b e r t ,  w h i l s t  o n  h o m e  l e a v e ,  
u n d e r t o o k  a  c o u r s e  i n  t h e  u s e  o f  t h e  a q u a l u n g  a t  t h e  B r i t i s h  U n d e r w a t e r  
" C e n t r e ,  D a r t m o u t h .  H e  q u a l i f i e d  a s  a  " B r i t i s h  M a n f i s h "  w i t h  a  b a d g e  t o  
.'~ear o n  h i s  s w i m  s u i t  t o  p r o v e  i t !  U s i n g  d e p a r t m e n t a l  d i v i n g  e q u i p m e n t  
h e  h a s  a l r e a d y  r e c o v e r e d  a  f i s h i n g  l a u n c h  w o r t h  £ 8 0 0  w h i c h  h a d  f o u n d e r e d  
i n  L a k e  A l b e r t .  H e  h a s  a l s o  t r a i n e d  o n e  o f  h i s  A f r i c a n  F i s h  G u a r d s  i n  
a q u a l u n g i n g  a n d  t o g e t h e r  t h e y  h a v e  c o - o p e r a t e d  i n  r e c o v e r i n g  s e v e r a l  o t h e r  
i t e m s  t i f  g e a r  f r o m  t h e  l a k e .  
2 2 3 .  T h i s  o f f i c e r  a l s o  t o o k  a  c o u r s e  o n  d i e s e l  e n g i n e  m a i n t e n a n c e  w i t h  
M e s s r s .  P e r k i n s  L t d . ,  P e t e r b o r o u g h .  
4 4  
S E C T ! I  
A d m i n i s t r a t i o n  
2 2 4 .  T h e  Fis~ 
A p r i l ,  1 9 5 7 ,  w h e n  ~ 
K i c h w a m b a ,  t o o k  0 '  
o f  t h e  F i s h e r i e s  l a U i  
o f  G o v e r n m e n t  sto~ 
2 2 5 .  A l l  b u t  f (  
t o  m a i n t a i n  t h e  g e m  
w o r k .  T h e  o t h e r s  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
F i s h e r i e s  L a u n c h  
2 2 6 .  S t .  C l a i r  
m a j o r  d e f e c t s  h a v e  
A  g a t e  f i t t e d  i n  t h e  ~ 
a  p e r m a n e n t  a w n i n l  
2 2 7 .  T h e  c o b !  
g e n e r a l  c o n s i d e r  h e I  
d i f f i c u l t  t o  h a n d l e  i J  
f a r  f o r w a r d  a n d  h o  
c a p s i z e d  a n d  s a n k  v  
a n d  b e a c h e d  b y  U S I  
w o r s e  f o r  t h e  i n d e  
2 2 8 .  T h e  s t a f l  
h a v e  b e e n  o f  g r e a t  a  
a n d  t h e i r  c o n t i n u e d  
P r o d u c t i o n  
2 2 9 .  T h i s  h a  
p r o d u c t i o n  i s  a s s e s s  
E a s t  A f r i c a n  C u s t O l  
f i s h  g o e s  t o  t h e  B e  
o f  f i s h  h a s  b e e n  b m  
t h r o u g h  V u r r a  ( n e a  
e n t i r e l y .  f r o m  t h e  (  
2 3 0 .  T h e  o t t ,  
o b s e r v a t i o n  b a s i s  a :  
p r o d u c t i o n  f i g u r e s  
a c c u r a t e l y .  
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Fisheries Officer's Report 
Administration 
224. The Fisheries Officer has been in charge from June, 1956,)0 
April, 1957, when he proceeded on home leave. The Fisheries Assistant, 
Kichwamba, took over in the latter half of March, 1957. The Coxswain 
of the Fisheries launch has been dismissed on his conviction of the theft 
of Government stores. A replacement has been trained and engaged. 
225. All but four of the Fish Guards have been brought into Butiaba 
to maintain the gear and boats used in the experimental fishing and other 
work. The others are maintaining a minimum statistical cover, pending 
the implementation of a new method of collecting statistics. 
Fisheries Launch 
226. St. Clair has been slipped and overhauled twice in the year. No 
major defects have appeared, and several minor improvements were made. 
A gate fitted in the foredeck rail enables nets to be hauled over the bow, and 
a permanent awning over the foredeck has proved very beneficial. 
227. The cobble has been demonstrated to many fisheJ?llen who in 
general consider her a good boat but too expensive. She has proved rather 
difficult to handle in a sea, as due to her tunnel stern the engine is rather 
far forward and holds her bow down. It was due to thi5 fault that she 
capsized and sank while being towed off Kaiso at night. She was salvaged 
and beached by use of the "Aqualung" diving'gear, and proved none the 
worse for the incident. 
228. The staff of the East African Railways and Harbours at Butiaba 
have been of great assistance in the overhaul of the ffshf1'ies craft at Butiaba, 
and their continued help has been much appreciated. 
Production 
229. This has shown a very large increase over 1956. Total 
production is assessed mainly from records kept by the Belgian Congo and 
East African Customs authorities, as a very high proportion of Lake Albert 
fish goes to the Belgian Congo. This year for the first time a good deal 
of fish has been bought at the Panyimur Market and exported to the Congo 
through Vurra (near Arua). The increase in production has been calculated 
entirely from the Customs records from Vurra and Mahagi Port. 
230. The other outlets for fish production are estimated on an 
observation basis and show no change over 1955. A method of assessing 
production figures is being developed to compute these figures more 
accurately. 
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- - - - -
2 3 1 .  T o t a l  p r o d u c t i o n  w a s  7 , 7 6 6  t o n s ,  m a d e  
u p  a s  f o l l o w s : ­
E x p o r t s  t o  B e l g i a n  C o n g o  
5 , 4 6 6  t o n s .  
L o c a l  s a l e s  f r o m  L a k e  A l b e r t  
5 0 0  t o n s .  
C o n s u m e d  b y  f i s h e r m e n  
8 0 0  t o n s .  
A d d i t i o n a l  s u b s i s t e n c e  f i s h i n g  
2 0 0  t o n s .  
R . . v e n g a r a  t o  T a r o  a n d  C o n g o  
1 0 0  t o n s .  
F r o m  t h e  A l b e r t  N i l e ,  l o c a l l y  c o n s u m e d  
7 0 0  t o n s .  
E x p o r t s  t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  
2 3 2 .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  e x p o r t s  o f  s a l t e d  f i s h  t h r o u g h  
M a h a g i  P o r t  a n d  V u r r a i n  1 9 5 6 : ­
- - - - - _ . . . .  _ - - - - - ­
; ,  I  _ . _ _T h r o u g h  M a h a g i  I  T h r o u g h  V _ u _ r _ r _ a  _  
M o n t h  
W t .  ( K i l o s )  , I  V a l u e  ( F r a n c s )  I  W t .  ( l b . )  I  V a l u e  
_ _ _ _ _ 1  .  _  _ I  ( S h i l l i n g s )
I  
J a n u a r y  
8 3 , 9 6 1  
1 , 3 0 6 , 5 1 2  
5 , 0 3 8  
( N o t  a v a i l a b l e )  
F e b r u a r y  
i l l , 8 1 9  1 , 6 2 9 , 5 7 9  
N i l  
­
M a r c h  
1 0 6 , 3 8 4  1 , 5 7 0 , 5 9 0  4 3 , 7 7 5  
( N o t  a v a i l a b l e )  
A p r i l  
1 3 5 , 9 3 8  1 , 6 9 5 , 2 0 7  1 9 3 , 3 3 4  
1 3 6 , 9 9 1  
M a y  
1 1 9 , 7 2 4  1 , 7 9 5 , 0 0 0  1 5 2 , 1 9 0  
1 1 2 , 2 4 9  
J u n e  2 7 , 2 3 7  
8 1 3 , 0 3 3  1 3 6 , 0 5 0  
1 2 8 , 1 0 0  
J u l y  
8 5 , 6 6 3  
1 , 2 3 7 , 2 1 0  1 1 4 , 8 0 0  
1 0 1 , 5 5 0  
A u g u s t  
1 1 6 , 9 9 3  1 , 4 1 3 , 3 6 0  1 6 9 , 3 6 0  
1 4 3 , 0 5 0  
S e p t e m b e r  
8 8 , 2 9 7  
.  9 0 7 , 2 5 8  
1 2 3 , 9 2 5  
7 4 , 9 1 5  
O c t o b e r  
1 3 6 , 6 3 6  1 , 3 9 6 , 0 3 5  6 5 , 2 0 8  
5 0 , 6 1 0  
N o v e m b e r  
1 4 8 , 6 0 1  
2 , 2 2 9 , 0 0 0  
1 6 8 , 8 3 0  
1 2 5 , 0 5 4  
D e c e m b e r  
1 0 5 , 6 0 5  1 , 8 8 4 , 0 0 0  
1 1 5 , 5 2 0  
7 1 , 5 1 6  
T O T A L  
1 , 2 6 6 , 8 5 8 =  1 7 , 8 7 6 , 7 8 4 =  1 , 2 8 8 , 0 3 0 =  
9 4 - 4 , 0 3 5 =  
1 , 2 4 7  t o n s  
£ 1 2 7 , 6 9 3  
5 7 5  t o n s  
£ 4 7 , 2 0 1  
-
I
I  I  
2 3 3 .  A  t o t a l  o f  1 , 8 2 2  t o n s  o f  s a l t e d  f i s h  w a s  e x p o r t e d  w o r t h  £  1 7 4 , 8 9 4 ,  
g i v i n g  a  v a l u e  o f  £ 9 6  p e r  t o n ,  a n  i n c r e a s e  o f  £ 5  p e r  t o n  o v e r  1 9 5 5 ,  a n d  
£ 1 1  o v e r  1 9 5 4 .  
2 3 4 .  T h e  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  i s  d u e  t o  s e v e r a l  f a c t o r s ,  m a i n l y  t h e  
l a r g e  i n c r e a s e  i n  l a n d i n g s  o f  n g a r a  ( A l e s t f s )  a n d  n g a s s a  ( H y d r o c y o n )  f r o m  
3 "  a n d  2 ! "  n e t s .  T h e  a l m o s t  t o t a l  a d o p t i o n  o f  s y n t h e t i c  n e t s ,  a n d  t h e  u s e  
o f  p o w e r e d  c a n o e s  h a s  a l s o  h a d  s o m e  e f f e c t  a s  e l s e w h e r e .  T h e  m a r k e t  a t  
P a n y i m u r  h a s  g r e a t l y  s i m p l i f i e d  m a r k e t i n g  a n d  s t i m u l a t e d  f i s h i n g  e f f o r t  a n d  
p r o d u c t i o n .  
; .  
2 3 5 .  M u c h  o f  t h e  i n c r e a s e  h a s  b e e n  a t  B u l i s a  a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  
l a k e  w h e r e  f i s h i n g  i s  i n t e n s i v e  a l o n g  t h e  w h o l e  s h o r e  l i n e  a n d  w h i c h  n o w  
h a s  L u o  a n d  B a g a n d a  f i s h i n g  c a m p s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  l o c a l  o n e s .  T h e  
o v e r c r o w d i n g  o n  t h e  f i s h i n g  g r o u n d s  h a s  l e d  t o  a n  e p i d e m i c  o f  n e t  s t e a l i n g  
a n d  this'~has c a u s e d  s o m e  o f  t h e  f i s h e r m e n  t o  m o v e  t o  t h e  B u t i a b a  a r e a .  
H e r e  f i s h i n g  i s  n o t  s o  g o o d  b u t  t h e r e  i s  n o  c o n g e s t i o n  e i t h e r  o n  t h e  s h o r e  
o r  o n  t h e  w a t e r .  
2 3 6 .  A n  i n c r e :  
A t  t h e  i s o l a t e d  v i l l  
e n g i n e s  a n d  o n e  a  
m o r e  c a n o ' e s  h a v e  b  
u n u s u a l  f o r  t h e  L a l  
l o a d s  u p  t h e  Ndaig~ 
2 3 7 .  R w e n g a  
1 5  c a n o e s  o p e r a t i  
b e a c h e s  w h i c h  w e  
R e c o r d s  k e p t  b y  
p r o d u c e d  d u r i n g  t h  
w a s  p r o b a b l y  h i g  
e x p a n s i o n  a t  t h i s  v~ 
i n  t h e  l a k e ;  t h e s e  ~ 
f i s h  a  y e a r ,  w o r t h  ~ 
s t r u c t  a l l - w e a t h e r  r d  
d o w n  f o r  l a c k  o f  f U l  
t o  a l l o w  t h e  R w e n g  
K a s e n y i ,  o r  a l l o w  a  1  
s u c c e s s .  T h e  f i s h e t i  
t h e i r  f i s h  p r o f i t a b l y~ 
M a r k e t i n g  
2 3 8 .  T h e  C o n I  
t h e r e  h a v e  b e e n  v e l  
t h e  s a m e  t i m e  t h e r e  
w i t h i n  U g a n d a .  F l  
f r e s h  f i s h  t o  i n l a n d  
i n c r e a s e s .  T h i s  d e n  
w a t e r  f i s h i n g  a t  B u t  
s a l t e d  f i s h  f r o m  B u  
a n d  L i r a .  A t  K i b i r  
t h e  d i s t i n c t i o n  o f  h  
b e s t  f e d  i n  U g a n d a ,  
( T h e y  f e e d  o n  l i t t l e  l  
2 3 9 .  T w o  G r  
P a n y i m u r .  T h e y  h  
s t a f f ;  T h e  D i s t r i c t  
t i o n  o f  a  s t o n e  a n e  
f u n d s ,  f o r  t h e  l a n d i l  
b e e n  w e l c o m e d  b y  t  
t r a d e  h a s  b e e n  d i v e  
h a s  a l s o  b e e n  a c t i v l  
2 0  c t s .  o n  e a c h  b u n d  
4 6 
  
up as follows:­
5,466 tons. 
500 tons. 
800 tons. 
200 tons. 
100 tons.•. 
700 tons. 
)f salted fish through 
Through Vurra 
t. (lb.) -I Value (Shillings) 
i-~~-' 
5,038 (Not available) 
Nil 
43,775 (Not available) 
193,334 136,991 
152,190 112,249 
136,050 128,100 
114,800 101,550 
169,360 143,050 
123,925 7+,915 
65,208 50,610 
168,830 125,05+ 
115,520 71,516 
8,030= 9++ 035= 
5 tons £47,201 
:>rted worth £174,894, 
:r ton over 1955, and 
al factors, mainly the 
'sa (Hydrocyon) from 
etie nets, and the use 
1ere. The market at 
ted fishing effort and 
the north end of the 
line and which now 
:he local ones. The 
:iemic of net stealing 
to the Butiaba area. 
I either on the shore 
236. An increase has also tal(en place at the southern end of the lake. 
At the isolated village of Tanya two fishermen have ordered outboard 
engines and one a Kabalega canoe. At Ndaiga on the Mubende coast 
more canoes have been operating; the fish has heen smoke cure'd which is 
unusual for the Lake Albert area. All the fish has to be carried by head 
loads up the Ndaiga escarpment and this prevents any major development. 
237. Rwengara on the Toro coast has further expanded and now,.·has 
15 canoes operating. Several of the larger units worked the Ntoroko 
beaches which were opened to Eeine-netting for the first time in 1956. 
Records kept by Fish Guards show that some 100 tons of wet fish were 
produced during the year. These records were incomplete and the true total 
was probably higher, but again poor communications limit any major 
expansion at this village which serves some of the richest fishing grounds 
in the lake; these waters are capable of producing 4,000 to 6,000 tons of 
fish a year, worth approximately £200,000. Proposals were made to con­
struct all-weather roads to serve this and the Kdaiga areas but were turned 
down for lack of funds. Proposals made to the Belgian Congo authorities 
to allow the Rwengara fishermen to sell their fish at a weekly market at 
Kasenyi, or allow a Belgian buyer to visit Rwengara, similarly met with no 
success. The fishermen continue to struggle on with little hope of selling 
their fish profitably. 
Marketing 
238. The Congo market has been fairly steady through the year, and 
there have been very few complaints from fishermen of low prices. At 
the same time there has been evidence of a ~teady development of sales 
within Uganda. Four motor-vans and many bicycles are now carrying 
fresh fish to inland centres in BunYarD, where the demand for this product 
increases. This demand has led to an increase in.shQre-seining and deep 
water fishing at Butiaba. There is also a steady supply of sun-dried and 
>alted fish from Buli~a and Panyimur, through Pakwaeh, to Arua, Gulu 
and Lira. At Kibiro on the lake shore the local inhabitants have achieved 
the distinction of being singled out by a nutrition survey as amongst the 
best fed in Uganda, hy reason of their high consumption of fish and mille 
(They feed on little else.) 
239. Two Greek fish buyers have been licensed to buy fish at 
Panyimur. They have erected stores, warehouses, and housing for their 
staff. The District Commissioner, \Vest Nile, has arranged for the construc­
tion of a stone and timher landing jetty from Community Development 
funds, for the landing of fish from canoes. This "miniature Grimsby" has 
been welcomed by the fishermen with enthusiasm, and much of the Mahagi 
trade has been diverted to Panyimur. The \Vest Nile Local Government 
has also been active in stimulating this industry and now collects a tax of 
20 cts. on each bundle of fish sold in the market. 
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B o a t  B u i l d i n g  
2 4 0 .  T h e  b o a t - b u i l d i n g  c o u r s e  a t  t h e  N . A . C .  K a b a l e g a  T e c h n i c a l  
S c h o o l  h a s  s h o w n  g o o d  p r o g r e s s .  I t  i s  n o w  h o u s e d  i n  a  l a r g e  s e p a r a t e  s h e d  
w i t h  a t t a c h e d  s t o r e s  a n d  o f f i c e  a n d  a n  e l e c t r i c i t y  s u p p l y .  A  t i m b e r  s t o c k p i l e  
h a s  b e e n  l a i d  i n ,  a n d  a  n u m b e r  o f  e l e c t r i c  h a n d  t o o l s  p u r c h a s e d .  
2 4 1 .  T h e  o r i g i n a l  c o u r s e  o f  1 3  a p p r e n t i c e s  f i n i s h e d  t r a i n i n g  i n  
J a n u a r y ,  1 9 5 7 ,  a n d  a l l  b u t  t w o  o f  t h e s e  m e n  h a v e  f o u n d  e m p l o y m e n t .  
T h e s e  t w o  w o u l d  n o t  t a k e  j o b s  a w a y  f r o m  t h e i r  h o m e s  a n d  r e s i s t e d  a l l  
a t t e m p t s  b y  t h e  E d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a n d  t h e  L a b o u r  D e p a r t m e n t  t o  
p e r s u a d e  t h e m  t o  a c c e p t  w o r k  i n  K a m p a l a  a n d  e l s e w h e r e .  O f  t h e  o t h e r s ,  
t w o  a r e  w o r k i n g  a t  t h e  P , W . D .  b o a t y a r d  a t  P o r t  B e l l ,  t w o  a t  K a s e n y i  o n  
L a k e  G e o r g e ,  t h r e e  a s  i n s t r u c t o r s  a t  K a b a l e g a  S c h o o l ,  a n d  f o u r  a s  b o a t ­
b u i l d e r s  i n  a  p i l o t  b o a t y a r d  o p e r a t e d  b y  t h e  D e p a r t m e n t  a t  B u t i a b a .  T h e y  
h a v e  b e e n  l e n t  a  b u i l d i n g  s h e d  a n d  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l s  f o r  o n e  c a n o e .  T h i s  
t h e y  w i l l  b u i l d  a n d  s e l l ,  a n d  w i t h  t h e  p r o c e e d s  p u r c h a s e  f r e s h  m a t e r i a l s  
a n d  r e p a y  a  p o r t i a n  ( ) f  t h e  o r i g i n a l  l o a n .  I n  t i m e  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e y  w i l l  
b e c o m e  c o m p l e t e l y  i n d e p e n d e n t  a n d  f o r m  t h e  n u c l e u s  o f  a  b o a t - b u i l d i n g  
i n d u s t r y  s e r v i n g  L a k e  A l b e r t .  T h e y  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  w i t h  h o u s i n g  a n d  
a r e  b e i n g  p a i d  a  s m a l l  m a i n t e n a n c e  a l l o w a n c e ,  w h i c h  w i l l  b e  r e p a y a b l e  f r o m  
p r o f i t s .  '  
2 4 2 .  A '  n e w  c o u r s e  o f  1 3  b o y s  h a s  b e e n  e n r o l l e d  a t  K a b a l e g a ,  a n d  
t h e  E d u c . a t i o n  D e p a r t m e n t  h a v e  a p p o i n t e d  a  E u r o p e a n  b o a t  b u i l d e r  a s  
I n s t r u c t o r ;  h e  t o o k  u p  h i s  p o s t  i n  A p r i l ,  1 9 5 7 .  
2 4 3 .  T h e  K a b a l e g a  S e 3 s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o l d  t o  A f r i c a n s  a r e  
r e g u l a r l y  f i s h i n g  7  t o  1 0  m i l e s  o f f s h o r e ,  a n d  c a r r y i n g  u p  t o  o n e  t o n  o f  f i s h ,  
s a l t ,  e t c . ,  o n  l o n g  s a f a r i s  f r o m  p o i n t  t o  p o i n t .  T h e  o w n e r s  a r e  e x t r e m e l y  
s a t i s f i e d  w i t h  t h e m ,  b u t  t h e  o n e s  n o w  b e i n g  m a d e  a r e  t w o  f e e t  w i d e r  i n  t h e  
b e a m ,  m u c h  m o r e  s e a w o r t h y  a n d  h a v e  b e t t e r  c a r r y i n g  c a p a c i t y  t h a n  e a r l i e r  
o n e s .  T h e  f i r s t  o f  t h e  K a b a l e g a  c a n o e s  h a v e  n o w  b e e n  i n  u s e  f o r  1 8  m o n t h s ,  
a n d  a r e  s t a n d i n g  u p  t o  h a r d  u s a g e  v e r y  w e l l .  T h e y  h a v e  r e p a i d  t h e i r  f i r s t  c o s t  
s e v e r a l  t i m e s  t o  t h e  o w n e r s .  T h e  d e m a n d  f o r  c r a f t  f r o m  t h e  s c h o o l  h a s  n o t  
s l a c k e n e d  a n d  t h e r e  i s  a  w a i t i n g  l i s t  o f  f i s h e r m e n  w h o  r e q u i r e  n e w  c a n o e s .  
F i s h i n g  C r a f t  
2 4 4 .  S e v e n  c a n o e s  o u t  o f  7 0 0  o n  t h e  l a k e  h a v e  n o w  b e e n  p o w e r e d  w i t h  
o u t b o a r d s .  M o s t  o f  t h e s e  h a v e  t w o  m o t o r s - - o n e  i n  u s e  a n d  o n e  u n d e r  
r e p a i r !  O n e  f i s h e r m a n  h a s  b o u g h t  a n  i n b o a r d  e n g i n e  f o r  h i s  c a n o e ,  b u t  o n  
. J  t h e  a d v i c e  o f  t h i s  D e p a r t m e n t  h a s  n o t  f i t t e d  i t  a s  h i s  c a n O e  i s  n o t  s u i t a b l e .  
H e  h o p e s  t o  b u y  o n e  o f  t h e  i m p r o v e d  K a b a l e g a  t y p e  c a n o e s  i n  w h i c h  
t o  f i t  t h i s  e n g i n e .  S o m e  f i v e  f i s h e r m e n  a t  B u t i a b a ,  B u l i s a ,  a n d  R w e n g a r a  
w e r e  g r a n t e d  l o a n s  t o t a l l i n g  £ 1 , 1 0 0  f r o m  t h e  A f r i c a n  L o a n s  F u n d  f o r  
t h e  p u r c h a s e  o f  b o a t s ,  e n g i n e s  a n d  n e t s .  
. .~ 
2 4 5 .  O u t b o a r d  m o t o r  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  t a k e n  a  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  
t h e  a r e a  t h i s  y e a r ,  a n d  s e v e r a l  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  a r r a n g e d  b y  l o c a l  a g e n t s  
o f  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  m o t o r s .  
4 8  
F i s h i n g  G e a r  
2 4 6 .  T h e  p e r  
h a s  c o n t i n u e d  t o  r  
n e t s  i n  u s e  a r e  n O V l  
n e t s ,  a l l  h . a n d  b r a i  
f a s t .  A l m o s t  a l l  S f  
n o w  c a r e f u l l y  g r a d  
N u m e r o u s  e n q u i d  
2 4 7 .  T h e r e  h  
v a r i o u s  U g a n d a  i r n  
b e e n  s e t  u p  a t  B u  
m a d e  a  t o u r  o f  t  
e n q u i r i e s  a n d  o r d f  
s a m p l e s  h e  h a d  v  
f i s h e r m e n  t h a t  a  h  
l o n g  r u n  t h a n  a  1  
P r o p a g a n d a  
2 4 8 .  T h e  D  
B u n y o r o  a n d  o n e  
K a b a l e g a  c a n o e s ,  
d e m o n s t r a t e d ,  a n d  
p o w e r e d  K a b a l e g a  
w h o  s h o w e d  g r e a  
p e r t i n e n t  q u e s t i o l l  
7 0  l b .  N i l e  p e r c h  
s h o w  t h i s  w a s  a  
I n / r i n g e m e n t s  ~ 
2 4 9 .  T h e  c ( j  
d e l t a  w a s  sharpl~ 
O f f i c e r  i n  t h e  f i s h l  
o n e ,  c o n s i s t i n g  o f :  
v i l l a g e .  T h e  o t h  
t u n a t e l y  a t  a  p l a i  
s u c c e s s f u l l y  p r o s  
A f r i c a n s  i n  c h a f f  
S p o r t i n g  F i s h i l  
2 5 0 .  N i l e  J  
a t  B u t i a b a .  N o '  
A  p a r t y  o f  t w o  .  
· 5 0  f i s h ,  n o n e  o v e  
B u h u k a  i n  t h e  ]  
w h i c h ,  h a v i n g  a (  
f i s h i n g  f r o m  a  I  
r e p o r t e d  t o  h a v ,  
f 
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Fishing Gear 
246. The percentage of gill nets made of nylon and other synthetics 
has continued to rise, and in the northern part of the lake alrti'ost all the 
nets in use are now synthetic. There are now at least seven all-nylon seine 
nets, all hand braided, and the use of nylon for these nets is spreading 
fast. Almost all seine nets have been fitted with proper bags, and they are 
now carefully graded in mesh size and thickness of twine from wings to,bag. 
Numerous enquiries have been made for machine-made nylon seines. 
247. There has been a much greater show of interest in the area by the 
various Uganda importers of nets and twine, and several new agencies have 
been set up at Butiaba and Bulisa. The representative of one firm who 
made a tour of the area with the Fisheries Officer was swamped with 
enquiries and orders from fishermen, who literally fought to buy the few 
samples he had with him. There is an encouraging realisation by the 
fishermen that a heavier and better quality net or twine is far better in the 
long run than a flimsy one, even though the initial cost is higher. 
Propaganda 
248. The Department exhibited at two shows, one at Bulindi in 
Bunyoro and one at Pakwach in West Nile. At both, the usual outboards, 
Kabalega canoes, nets, etc., were on show. At Pakwach the cobble was 
demonstrated, and free rides given in both the cobble and an outboard­
powered Kabalega canoe. Here a large number of fishermen .were attracted 
who showed great interest in the boats and engines anq asked many 
pertinent questions. Of their own accord the local fishermen brought a 
70 lb. Nile perch to put on the fisheries stall. By the end of a two-day 
show this was a very prominent exhibit! 
Infringements of the Fisheries Regulations 
249. The continued poaching by Belgian motor craft off the Semliki 
delta was sharply checked by a raid in January, ~ 1957. The Fisheries 
Officer in the fisheries launch St. Clair caught two parties in powered boats; 
one, consisting of 37 fishermen, was actually fishing on the beach at Buhuka 
village. The other party was some It miles inside Uganda waters, for­
tunately at a place where the boundary is well defined. Both cases were 
successfully prosecuted in court, and resulted in prison sentences for the 
Africans in charge, and confiscation of the boats and gear. 
Sporting Fishing 
250. Nile perch fishing has been extremely popular again this year 
at Butiaba. No very big fish have been caught, and fishing has been patchy. 
A party of two rods spent a week at Butiaba in January and caught some 
50 fish, none over 35 Ibs. Two parties of visitors have spent a few days at 
Buhuka in the East African Railways and Harbours launch "Murchison" 
which, having accommodation for eight, they used as a floating hotel, whilst 
fishing from a smaller auxiliary motor-boat. The charge for this trip is 
reported to have been £50 for three days. Both parties reported that the 
49 
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f i s h i n g  a t  B u h u k a  w a s  e x c e l l e n t ,  a n d  a p a r t  f r o m  t h i s  t h a t  t h e  s c e n e r y  w a s  
m a g n i f i c e n t ,  a n d  w e l l  w o r t h  a  v i s i t  f o r  i t s  o w n  s a k e .  
2 5 1 .  F i s h i n g  f o r  p e r c h :  i n  t h e  A s w a  R i v e r ,  n o r t h  o f  G u l u ,  h a s  l o n g  
b e e n  p o p u l a r  a m o n g  t h e  a n g l e r s  o f  G u l u .  A l l  r e c o r d s  f o r  t h i s  r i v e r  w e r e  
b r o k e n  i n  M a r c h ,  1 9 5 7 ,  w h e n  l v I r .  R .  H o w a r t h  o f  G u l u  l a n d e d  a  4 5  l b .  
f i s h  n e a r  A y w e r e  C w e r o .  
2 5 2 .  T i g e r  f i s h i n g  a t  B u t i a b a  h a s  b e c o m e  m o r e  p o p u l a r  o f  l a t e ,  a n d  
r e m a i n s  a s  g o o d  a s  e v e r .  S o m e  A m e r i c a n  v i s i t o r s  h a v e  e n j o y e d  g o o d  s p o r t  
b y  c a s t i n g  o f f  t h e  d e c k  o f  a  l a u n c h  w h e n  t r o l l i n g  f o r  p e r c h  i n t o  l i k e l y  
l o o k i n g  s p o t s  o n  t h e  s h o r e .  T h e  t i g e r  f i s h  s e e m  t o  l i e  u n d e r  r o c k s  o r  t r e e  
r o o t s ,  a n d  t a k e  t h e  s p o o n  a s  t h e  a n g l e r  s t a r t s  t o  r e t r i e v e  i t .  I f ,  a s  s o m e t i m e s  
h a p p e n s ,  t h 0 3 e  t w l l i n g  o v e r  t h e  s t e m  h e o k  a  p e r c h  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s  
t h e  c a s t e r  h o o k s  a  " t i g e r " ,  t h e  c o x s w a i n  h a s  s o m e  d i f I i c u l t y  i n  s o r t i n g  o u t  
c o n f u s i n g  o r d e r s !  
V i s i t o r s  
. .
•  
2 5 3 .  S i r  F e r d i n a n d  C a v e n d i s h  B e n t i n c k ,  S p e a k e r  o f  t h e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l ,  K e n y a ,  a n d  L a d y  B e n t i n c k ,  v i s i t e d  B u t i a b a  i n  A u g u s t ,  1 9 5 6 ,  t o  
s e e  t h e  d e e p  w a t e r  f i s h i n g  i n  p r o g r e s s .  S i r  F e r d i n a n d  s a w  a  s u c c e s s f u l  n e t  
h a u l  a n d  l a t e r  w e n t  o n  t o  c a t c h  a  7 0  l b .  N i l e  p e r c h  b y  t r o l l i n g .  
2 5 4 .  '  M 1 ' .  B .  D e m b o ,  o f  t h e  U g a n d a  D e v e l o p m e n t  C o r p o r a t i o n ,  t o u r e d  
t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  L a k e  A l b e r t  w i t h  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  t o  e x a m i n e  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  a  d e e p  f r e e z e  f i s h  f a c t o r y  t h e r e .  P o s s i b l e  s i t e s  a t  B u t i a b a ,  
B u h u k a ,  a n d  N d a i g a  w e r e  e x a m i n e d ,  a n d  e x i s t i n g  B e l g i a n  i n s t a l l a t i o n s  a t  
K a s e n y i  w e r e  v i s i t e d .  M r .  D e m b o ' s  c o n c l u s i o n s  w e r e  f a v o u r a b l e ,  b u t  h e  
s t a t e d  t h a t  r o a d  a c c e s s  t o  t h e  s o u t h e r n  e n d  o f  t h e  l a k e  a n d  s u f f i c i e n t  c a p i t a l  
w o u l d  h a v e  t o  b e  a s s u r e d  b e f o r e  g o i n g  f u r t h e r .  
2 5 5 .  M r .  F .  P o p p e r ,  C h i e f  F i s h e r i e s  E c o n o m i s t ,  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  
O r g a n i s a t i o n ,  w a s  t a k e n  t o  B u t i a b a ,  B u l i s a ,  a n d  M a h a g i  i n  N o v e m b e r  t o  
e x a m i n e  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n  m e t h o d s  i n  U g a n d a  a n d  t h e  C o n g o .  
2 5 6 .  M r .  K .  V .  R .  S a s t r y ,  F i s h e r i e s  S t a t i s t i c i a n ,  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  
O r g a n i s a t i o n ,  w a s  t a k e n  t o  B u t i a b a  a n d  B u l i s a  i n  M a r c h  t o  e x a m i n e  t h e  
m e t h o d s  o f  s t a t i s t i c a l  c o l l e c t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o  f o r m u l a t i n g  a  m o r e  e f f i c i e n t  
m e t h o d .  
2 5 7 .  M r .  C .  H a n d l e y  B i r d ,  M i n i s t e r  o f  C o m m e r c e  a n d  W o r k s ,  a n d  
M r s .  B i r d  v i s i t e d  K i b i r o  a n d  f i s h e d  f o r  N i l e  p e r c h  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  a n  
i d e a  o f  t h e  p o t e n t i a l  t o u r i s t  a t t r a c t i o n  o f  t h i s  s p o r t .  
F i s h  F a r m i n g  
2 5 8 .  C o n s i d e r a b l e  t h e f t s  o f  f i s h  f r o m  t h e  G u l u  f i s h  f a r m  h a v e  h e l d  
u p  p r o d u c t i o n ,  b u t  i t s  e x a m p l e  h a s  l e d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  s e v e r a l  p r i v a t e  
pq.~ds i n  A c h o l i .  A t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e  i s  p r o d u c i n g  e d i b l e  f i s h .  
2 5 9 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  s t e a d y  f l o w  o f  r e q u e s t s  f o r  f i s h  f o r  s t o c k i n g  
p o n d s  i n  B u n y o r o ,  w h e r e  1 4  p o n d s  w e r e  b u i l t  i n  1 9 5 6 .  
5 0  
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that the scenery was 260. In West Nile, a Community Development Farm has been built 
at Aswa, and some four or five smaller ponds in other parts of the District 
th of Gulu, has long have been completed. 
Is for this river were 
.";ulu landed a 45 lb. Deep Water Fishing 
261. Experiments have continued with deep-set gill nets. The period 
popular of late/'and up to December 1956 is dealt with in the previous annual report. In 
e enjoyed good sport December 1956 a new nylon net, 1,000 yards long, arrived from the United 
:or perch into likely Kingdom. Of this, half was 8" mesh and the other half 5". This has b~en 
~ under rocks or tree used exclusively for the experiments since it arrived. On the first haul a 
: it. If, as sometimes total of 2,090 Ibs. of fish were taken. 
at the same time as 262. Fishing has followed the pattern previously described. However, 
ficulty in sorting out many of the experiments have been carried out by Fish Guards without 
supervision and it has not been possible to make use of the echo-sounder 
on these occasions. Hence the attemp~ to correlate landings with echo­
sounder traces has been shelved. 
~r of the Legislative 263. Catches have been as follows:­
in August, 1956, to (a) 8" Nels: 
saw a successful net The average catch per setting, per hundred yards of net, was 
r trolling. 65 Ibs. with a percentage abundance of species of 67 % mputa 
Corporation, toured (Lates), 22 % wahrindi (Synodonlis), and 11 % others. The 
Officer to examine average weights of the fish wel-e m1'uta 10 Ibs., kasulubana 
ible sites at Butiaba, (;11ormyms) 11 lbs., sernutundu (Bagtlls) 14 Ibs. and wahrindi 2 Ibs. 
19ian installations at In a total of nine 8etttngs, 2,969 Ibs. of fish were caught in the 
~ favourable, but he 500 yards length of 8-inch net, made up as follows': --­
and sufficient capital 240 lVIputa weighing 2,374 Ibs. ~ 
I 8 Kasulubana" 88 lbs. 
'ood and Agriculture 15 Senmtundu" 209 Ibs. 
agi in November to 
': 73 \VaIFimli" 176 Ibs. 
mda and the Congo. 12 Others " 122 Ibs. 
'ood and Agriculture (b) 5" Nets: 
Irch to examine the 
The average catch per setting, per 100 yards of net, was
.ling a more efficient 63 Ibs., with a percentage abundance of species of wahrindi 68 %, 
mputa 25 % and others 7%. The average weights of the fish 
:ce and W'arks, and were mputa 2'1 Ibs. and \vahrindi 2,2 Ibs. Nearly all the small 
order to obtain an mputa caught in the 5-inch net were Lates macrophthalmus which 
were mature at this size. It will be noted that Tilapia do not 
appear in the catches as these are generally speaking a fish of the 
shallow waters. In a total of nine settings, 2,878 lbs. of fish were 
caught in the 500 yards length of S-inch net, made up as follows:­fish farm have held 
)n of several private 292 lVIputa weighing 613 Ibs. 
dible fish: 871 Wahrindi" 1,735 Ibs. 
6 Scmutundu" 53 Ibs.or fish for stocking 
12 Kasulubana" 73 lbs.56. 
57 Others " 404 Ibs. 
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2 6 4 .  T h e  e x p e r i m e n t s  h a v e  b e e n  w a t c h e d  w i t h  i n t e r e s t  b y  l o c a l  
f i s h e r m e n  a n d  t w o  o u t b o a r d  c a n o e s  a r e  n o w  o p e r a t i n g  f r o m  B u t i a b a  a n d  
f i s h i n g  w i t h  2 , 0 0 0  y a r d s  o f  8 "  n e t  a p i e c e  i n  1 5 0  f e e t  o f  w a t e r ,  s e v e n  m i l e s  o f f ­
s h o r e .  G o o d  c a t c h e s  a r e  r e p o r t e d  a n d  t h e  f i s h e r m e n  c o n c e r n e d  a r e  
e n t h u s i a s t i c .  
N g a r a  
N g a s s a  
O t h e r s  
S t a t i s t i c s  
2 6 5 .  V a r i e t i e s  o f  f i s h  c a u g h t  w o r k e d  o u t  i n  p e r c e n t a g e  o f  a b u n d a n c e  
f r o m  r e c o r d e d  s a m p l e s : ­
( a )  S e i n e  N e t s  
•  
G e a r  
N g a r a  
N g e g e  
K a r u k a  
N g a s s a  
M p u t a  
W a c h o n e  
W a h r i n d i  •  
W a g a s s a  
K a s u l u b a n a  
O t h e r s  
. .  
A l e s t e s  s p p .  
T i l a p i a  s p p .  
L a b e o  h o r i e  
H y d r o c y o n  f o r s k a l i i  
L a t e s  a l b e r t i a n u s  
D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s  
S y n o d o n t i s  s c h a l l  
H y d r o c y o n  u n e a t u s  
M o r m y r u s  s p p .  
P e r  c e n t  
3 3 · 4  
2 3 · 6  
1 2 · 8  
6 · 7  
6 · 5  
6 · 3  
3 · 3  
2 · 5  
· 8  
4 · 1  
1 0 0  
N u m b e r  o f  f i s h i n g s  . .  
T o t a l  c a t c h  ( l b . )  
A v e r a g e  p e r  h a u l  ( l b . )  
P e r c e n t a g e  o f  t o t a l  s a r  
w e i g h t  . .  
P r o b a b l e  t o t a l  c a t c h  p e l  
T o n s  
M p u t a  
W a c h o n e  
M p o i  
K i s i n j a  
K a s u l u b a n a  
K u g u n g u  . .  
S e m u t u n d u  
O t h e r s  
( b )  9 "  g i l l  n e t s  
L a t e s  a l b e r t i a n u s  
D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s  
C i t h e r i n u s  c i t h e r u s  
B a r b u s  b y n n i  . .  
M o r m y r u s  s p p .  
L a b e o  c o u b i e  .  .  
B a g r u s  d o c m a c  
. .  
2 9 · 1  
2 2 · 8  
1 5 · 2  
1 4 · 6  
8 · 8  
4 · 0  
3 · 5  
2 · 0  
- ­
( g )  T o t a l  w e i g h t  
N g a r a  2 , 5 0 9  t l  
t o n s ;  w a h r i n d i  2 8 0  
k a r u k a  1 0 5  t o n s ;  s e  
o t h e r s  3 5 0  t o n s .  
1 0 0  
=  
( c )  8 "  g i l l  n e t s  
( h )  
W a c h o n e  
K i s i n j a  
M p u t a  
M p o i  
K u g u n g u  
K a s u l u b a n a  
O t h e r s  
N g e g e  
W a c h o n e  
W a h r i n d i  
K a r u k a  
K i s i n j a  
K u g u n g u  
• .~Others 
D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s  
B a r b u s  b y n n i  . .  
L a t e s  a l b e r t i a n u s  
C i t h e r i n u s  c i t h e r u s  
L a b e o  c o u b i e  
M o r m y r u s  s p p .  
( d )  S "  g i l l  n e t s  
T i l a p i a  s p p .  
D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s  
S y n o d o n t i s  s c h a l l  
L a b e o  h o r i e  
B a r b u s  b y n n i  
L a b e o  c o u b i e  . .  
4 8 · 0  
1 6 · 6  
1 0 · 9  
6 · 6  
4 · 7  
4 · 4  
8 · 8  
- ­
1 0 0  
=  
4 9 · 5  
1 2 · 5  
1 1 · 3  
7 · 0  
6 ' 7  
5 · 9  
7 · 1  
- - ­
1 0 0  
-
S p e c i e s  
M p o i  
M p u t a  
W a c h o n e  
N g e g e  
N g a s s a  
N g a r a  
K a r u k a  
K i s i n j a  
K u g u n g u  
S e m u t u n d u  
K a s u l u b a n a  
B u t i ' u  
W a h r i n d i  
W a g a s s a  
M b i s s a  
L a n y a  
N t a i t a i  
M a m b a  
5 2  
/  
------------
-----
~ interest by local (e) 3" gill nets 
: from Butiaba and Ngara Alestes baremose 88;.1 
ater, seven miles off­ Ngassa Hydrocyon forskalii 11 ·1 
Others 0·2 nen concerned are 
100 
(f) Summary of Sampled Catches 
:ntage of abundance 
I 9" 8" 5" 3" Long 
Gear Seine Gill net Gill net Gill net Gill net Line• 
net 50 yds. 50 yds. 100 yds. 100 yds. 10 hooksI 
Per cent Number of fishings .. 1-~5031-1~i-8642!>11r2~22-'--66-9-33·4
 
23·6
 
12·8
 Total catch (lb.) 1140,581 I 48,679 I 59,641 _99,9~1156.20~1 38,617 
6·7 Average per haul (lb.) 279 I 43 I 69 I 49 I 66 I 576·5 
-----,6·3 
3·3 Percentage of total sample by I 181-~1---7-
weight .. .. .. I 26 9 112·5 
4·1
·8 Probable total catch per gear- 1-2-,0-1-9-1--~~~
 
Tons .. ., " 854 1,398 \
 '2'2521-:~ 
100 
(g) Total weight of each species caught in 1956 (rough computation) 29·1 
22·8 Ngara 2,509 tons; mputa 1,955 tons; ngege 922 tons; wachone 74515'2
 
14·6 tons; wahrindi 280 tons; ngassa 261 tons; kisinja 258 tons; ·rnpoi 211 tons;

8·8 karuka 105 tons; semutundu 71 tons; wagassa 67 tons; mbissa 30 tons; and 4·0
 
3·5 others 350 tons. '
 
2·0 
100 
(h) Average Weights of Species in .Ro'llnds 
48·0 Seine 5" 3" Long16,6 9" \ 8" Species net Gill net Gill net Gill net Gill net Line10·9 
-- .. 6·6 Mpoi 
· . · . 
5·3 12·4 18·2 5·0 -
­4·7 Mputa 
· . · . · . 
8·0 31 ·1 26·-6 11'0 - 18·34·4 Wachone 
· . · . · . 
1·8 15'3 32·7 1·5 - ­8·8 Ngege 
· . · . · . 
1·3 - - 1·4 - -
Ngassa 
· . · . · . 
0·8 - - 1·5 1·1 
­100 Ngara · . · . 0·6 - - - 1·4 -
Karuka 
· . · . · . 
1·8 14·8 5·7 2·0 1·8 -
Kisinja · . · . 5·8 150 5·8 • 2·6 -- -
Kugungu 
· . · . · . 
7·3 15·5 9·1 0·7 -
-
Semutundu · . · . 7·0 11·5 10·5 4·2 - ­49·5 Kasulubana 
· . · . 4·2 16·2 8·8 1·8 - 13·612·5 Bubu 
· . · . · . 
2·2 10·0 5·2 3·0 - ­11·3 Wahrindi · . · . 1·5 - - 2·9 0·8 ­7·0 Wagassa 
· . · . · . 
2·1 17·7 8·0 6·0 - ­6·7· Mbissa 
· . · . · . 
4·6 9·9 17· 5 9·0 - 11·55'9 Lanya · . · . · . 1· 8 - - 3·7 0·8 ­7·1 Ntaitai 
· . · . · . 
1·2 - - 3·0 0·5 ­
Mamba · . · . · . 2·2 - - -- - 17·3100 I I I 
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L A K E S  G E O R G E / E D W A R D  R E G I O N  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  R e p o r t  
G e n e r a l  
2 7 2 .  I n  t h e  w e s t e r n  f i s h e r i e s  r e g i o n  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e ,  
t h e  o v e r a l l  r e c o r d e d  l a n d i n g s  b e i n g  8 , 8 0 0  t o n s  o f  w e t  f i s h  i n  1 9 5 6  a s  a g a i n s t  
6 , 5 0 0  t o n s  i n  1 9 5 5 .  P a r t  o f  t h i s  i s  d u e  t o  r e v i v a l s  i n  f i s h e r i e s  t h a t  h a d  
f r o m  o n e  c a u s e  o r  a n o t h e r  p r e v i o u s l y  s u f f e r e d  s e t - b a c k s ,  b u t  i s  m a i n l y  o n  
a c c o u n t  o f  c o n t i n u i n g  i n c r e a s e  i n  e f f o r t  a n d  m o r e  e f f e c t i v e  g e a r .  1 , 1 0 0  t o n s  
o f  t h e  1 9 5 6  t o t a l  w a s  p r o d u c e d  f r o m  s m a l l  l a k e s  a n d  r i v e r s  t h a t  d i d  n o t  
a p p e a r  i n  p r e v i o u s  r e c o r d s  a n d  a l s o  f r o m  L a k e  K i j a n e b o l o l a ,  w h i c h  i n  1 9 5 5  
w a s  o n l y  j u s t  b e g i n n i n g  t o  r e c o v e r  f r o m  d e s i c c a t i o n  i n  e a r l y  1 9 5 2 .  T h i s  l a k e  
o f  a p p r o x i m a t e l y  2 7  s q u a r e  m i l e s  y i e l d e d  8 8 0  t o n s  o f  f i s h  i n  1 9 5 6 .  L a k e s  
G e o r g e  a n d  E d w a r d ,  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  b e t w e e n  t h e m  c o n t r i b u t e d  
6 , 6 1 6  t o n s  a s  a g a i n s t  5 , 2 7 4  t o n s  i n  1 9 5 5 ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  b u l k  o f  t h e  
g e n e r a l l y  i n c r e a s e d  l a n d i n g .  
2 7 3 .  O v e r .  6 , 0 0 0  t o n s  o f  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  w e r e  e x p o r t e d  a s  
p r o c e s s e d  f i s h  a r i d  t h e  r e s t  c o n s u m e d  l o c a l l y ,  i n  a d d i t i o n  t o  w h i c h  t h e r e  i s  
a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  L a k e  G e o r g e  c a t c h  w h i c h  i s  b y  o l d  c u s t o m  a l l o t t e d  t o  
t h e  c a n o e  c r e w s  a n d  d o e s  n o t  f i g u r e  i n  T U F M A C ' s  r e c o r d s .  T h i s  m a y  b e  
r o u g h l y  a s s e s s e d  a t  2 0 0  t o n s ,  w h i c h  w o u l d  a f f o r d  a  f i n a l  t o t a l  f o r  t h e  l a k e s  
k  
a n d  r i v e r s  i n  t h i s  a r e a  o f  9 , 0 0 0  t o n s  o f  w e t  f i s h ,  h a v i n g  a n  a p p r o x i m a t e  v a l u e  
) l .  
o f  £ 2 2 5 , 0 0 0 · t o  t h e  f i s h e r m e n ,  a n d  g i v i n g  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r e t u r n  o f  £ 2 2 5  
g r o s s  p e r c a n o e  o w n e r .  
2 7 4 . .  T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  t r e n d s ,  w h i c h  a r e  l i n k e d  w i t h  t h e  i n c r e a s e  
i n  t h e  c a t c h ,  a r e  t h e  e x p a n d i n g  u s e  o f  n e t s  m a d e  o f  s y n t h e t i c  f i b r e s ,  a n d  o n  
t h e  m a i n  l a k e s  o f  E d w a r d  a n d  G e o r g e  t h e  c h a n g e  o v e r  f r o m  m a n u a l  t o  
m e c h a n i c a l  p r o p u l s i o n  o f  c a n o e s .  B y  M a y ,  1 9 5 7 ,  7 4  v e s s e l s  h a d  b e e n  
l i c e n s e d  t o  u s e  o u t b o a r d  e n g i n e s  o n  L a k e  E d w a r d ,  o f  w h i c h  5 1  w e r e  i n  
r e g u l a r  s e r v i c e .  T h i s  r e p r e s e n t s  a n  i n c r e a s e  o f  7 0  s i n c e  J a n u a r y ,  1 9 5 6 .  
T h e r e  i s  a l s o  a  t w e n t y - f o o t  d i e s e l - e n g i n e d  c r a f t  a t  K a t w e  w h i c h  i s  i n  u s e  a s  a  
t u g  f o r  c a n o e s  p r o c e e d i n g  t o  a n d  r e t u r n i n g  f r o m  t h e i r  f i s h i n g  g r o u n d s .  
2 , 8 0 5  n y l o n  n e t s  o f  v a r i o u s  b r a n d s  a n d  1 , 5 6 7  f l a x  n e t s  w e r e  s o l d  a t  K a t w e  
i n  1 9 5 6 ,  c o m p a r e d  w i t h  2 , 2 7 1  a n d  8 , 1 4 4  r e s p e c t i v e l y  i n  1 9 5 5 ,  w h i c h  n o t  
o n l y  r e f l e c t s  t h e  u s e r ' s  p r e f e r e n c e  b u t  a l s o  t h e  v a s t l y  g r e a t e r  d u r a b i l i t y  o f  
n y l o n  n e t s .  I n  t h e  L a k e  G e o r g e  f i s h e r y  1 , 9 8 2  n y l o n  a n d  1 , 5 4 3  f l a x  n e t s  
w e r e  f i s h e d  i n  1 9 5 6 ,  a g a i n  a  d i f f e r e n t  p i c t u r e  f r o m  1 9 5 5 ,  w h e n  o n l y  1 9 6  
n y l o n  n e t s  w e r e  u s e d .  O n  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  l a k e s  a l s o  t h e  u s e  o f  n y l o n  
n e t s  i s  s p r e a d i n g ,  e s p e c i a l l y  i n  A n k o l e  a n d  K i g e z i ,  w h e r e  n e t s  o f  s m a l l e r  
m e s h  t h a n  t h e  5 "  g i l l  n e t  e m p l o y e d  o n  t h e  m a i n  l a k e s  a r e  i n  u s e .  
2 7 5 .  T h e r e  h a s  a l s o  b e e n  a  v e r y  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  i n  t h e  f i s h i n g  
~ffort-36 %  i n  t h e  c a s e  o f  L a k e  E d w a r d  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l ,  a n d  
2 5  %  o n  L a k e  G e o r g e ,  d e s p i t e  t h e  s t o p p a g e  i n  M a r c h ,  1 9 5 6 ,  w h e n  f i s h i n g  
c e a s e d  f o r  2 1  d a y s  d u r i n g  a  d i s p u t e  w i t h  T U F M A C  o v e r  p r i c e s .  T h e r e  
h a v e  b e e n  i n c r e a s e s  o f  e f f o r t  o n  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  l a k e s  a l s o .  
2 7 7 : > .  O n  t h e  p r o c e s s i n g  s i d e  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n c l u d e  a  f r e e z i n g  
p l a n t  a t  K a t u n g u r u .  T h i s  c o n s i s t s  o f  t w o  i c e - p l a n t s ,  a  g e n e r a t i n g  s e t ,  a n d  
5 6  
a  c o l d  s t o r e  w i t l  
o n l y  w h o l e  f i s h  (  
c o n s e q u e n t  o n  t l  
t e m p e r a t u r e  c o l d  
a t  K a s e n y i  b e l o l  
2 7 7 .  D e s p i  
s m o k e d  f i s h  c o n  
t h o u g h  t h e r e  w a :  
t h e  c a s e  o f  s a h e l  
1 / 6 0  f o r  n g e g e  a  
S h s .  1 / 9 8  p e r  k i l  
h a v e  r e m a i n e d  s t  
i n  e f f o r t  o n  L a k <  
w a s  p r e d i c t e d  i n  
o r d e r  t h a t  U g a n <  
p r o d u c t i o n  w a u l  
t h r o u g h  M p o n d Y  
o f  s a l t e d  f i s h ,  6 8 /  
a  v a l u e  o f  £ 2 2 0 /  
£ 1 7 9 , 5 0 3 .  
L a k e  G e o r g e  
2 7 8 .  T h e  f l  
2 , 8 9 3  t o n s .  I n ]  
i n c r e a s e ,  h o w e v e  
c a n o e s ,  w h i c h  b r  
T h e  t a r g e t  f i g u r e  
f i r s t  t i m e  b u t  t h i :  
n o t  b e e n  f i s h i n g .  
p o w e r e d  c a n o e s  (  
o f  t h e  l a k e  w i t h  J  
t h a n  i n  t h e  p r e v i <  
t h e  a v e r a g e  w e i g l  
b i g g e r  l a n d i n g s  0  
9 1 6  t o n s  a n d  a f l  
g e n e r a l l y  p r e f e r n  
u s u a l  m e t h o d s .  
t o  T U F M A C  w :  
t h e m ,  b u t  s i n c e  a  
b y  t h e  f i s h - m e a l i  
a · ' m a t t e r  f o r  c o r  
w e l c o m e  d e v e l o p  
e x t e n t ,  a n d  i f  a  
p o p u l a t i o n  r a t i o  I  
t o t a l  c a t c h  o n  I  
t h o u g h  b e t t e r  th~ 
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ts include a freezing 
a generating set, and 
a cold store with a handling capacity of about two tons per day. So far 
only whole fish on ice has been produced, but it is intended to make fillets 
consequent on the installation in the near future of a third ice-plant, a low 
temperature cold room, and a standby generating set. The fishmeal plant 
at Kasenyi belonging to TUFMAC came into full production in 1956. 
277. Despite a recession in the middle of the year, dried, falted and 
smoked fish continued to be sold to the Congo in substantial quantities, 
though there was a considerable drop in the prices obtained, especially in 
the case of saIted fish with a fall in value from Shs. 2/30 per kilo to Shs. 
1/60 for ngege and from Shs. 2 to Shs. 1 for other fish. Prices averaged 
Shs. 1/98 per kilo salt fish all kinds and Shs 3/30 per kilo smoked fish, but 
have remained static at th'e lower level since October, 1956. The increase 
in effort on Lake Edward was related to this fall in prices. This increase 
was predicted in the 1955/56 Annual Report when it was suggested that in 
order that Uganda might maintain itself in the competitive Congo market, 
production would have to be increased, and prices lowered. Exports 
through Mpondwe customs post totalled 1,385 tons consisting of 646 tons 
of salted fish, 687 tons of smoked fish and 52 tons of fresh frozen fish with 
a value of £220,769, compared with 1,100 tons all kinds in 1955, sold for 
£179,503. 
Lalw George 
278. The fresh landed weight of all species sold to TUFMAC was 
2,893 tons. In 1955 the figure was 2,599 tons. The larger part of this 
increase, however, was due to heavier landings from TUFMAC-owned 
canoes, which brought in 469 tons, 231 tons more than the year before. 
The target figure of 350,000 Tilapia a mOQth was realised in May for the 
first time but this would not have been the case if TUFMAC canoes had 
not been fishing. No more outboard engines were in use than in 1955 but 
powered canoes continued to exploit the formerly unfished northern shore 
of the lake with good resultk Although 190,930 ll'lore Tilapia were landed 
than in the previous year, their total weight was 78 tons less, due to a fall in 
the average weight per fish from 1-46 Ibs. to 1'33 lbs., but this was offset by 
bigger landings of other fish, notably Protopteru9 and Clarias, which totalled 
916 tons and afforded 371 tons more than in 1955. These fish are not 
generally preferred by the local customer and are difficult to process by the 
usual methods. In former years they were somewhat of an embarrassment 
to TUFMAC who are obliged to accept all Lake George fish offered to 
them, but since a good deal of this portion of the catch can now be absorbed 
by the fish-mealing plant, heavier landings of these species are no longer 
a matter for concern. Indeed, from a biological point of view this is a 
welcome development, as these fish are predators of the Tilapia to some 
extent, and if allowed to escape capture could seriously unbalance the 
population ratio of fish in the lake. The percentage of predatory fish in the 
total catch on Lake George, however, still remains unduly low at 6 %, 
though better than in 1955·wb'en it was only 4'8%. 
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2 7 9 .  P r o c e s s e d  f i s h  f r o m  t h e  T U F M A C  f a c t o r y  a t  K a s e n y i  o n  L a k e  
G e o r g e  w a s  d i s p o s e d  o f  a s  f o l l o w s : ­
S m o k e d  a n d  d r i e d  s a l t e d  f i s h  e x p o r t e d  
t o  t h e  C o a g o  1 5 6  t o n s  w o r t h  £ 1 5 , 5 7 2  
S m o k e d  a n d  d r i e d  s a l t e d  f i s h  d i s t r i b u ­
t e d  i n  U g a n d a  ' "  
7 3  t o n s  w o r t h  £ 8 , 7 8 5  
F r e s h  w h o l e  f i s h  d i s t r i b u t e d  i n  U g a n d a  1 9 5  t o n s  w o r t h  £ 8 , 5 7 4  
Q u i c k - f r o z e n  f i l l e t s  d i s t r i b u t e d -
I n  U g a n d a  . . .  . . .  9 9  t o n s  w o r t h  £ 2 5 , 6 4 9  
I n  K e n y a  . .  ,  2 1 1  t o n s  w o r t h  £ 5 2 , 5 1 0  
I n  T a n g a n y i k a  . .  '  3 5  t o n s  w o r t h  £ 8 , 7 6 6 .  
T h e  f i s h - m e a l  p l a n t  p r o d u c e d  a b o u t  2 0 0  t o n s  o f  m e a l  w o r t h  £ 1 1 , 4 0 0 ,  t h e  
b u l k  o f  w h i c h  w a s  s o l d  t o  K e n y a  f o r  c a t t l e  f e e d .  T h e  g r o s s  e a r n i n g s  o f  
L a k e  G e o r g e  f i s h e r m e n  t h r c u g h  T U F l v I A C  w e r e  £ 5 8 , 6 9 2 ,  a n d  t h e y  
c o n t i n u e d  t o  b e  s u p p l i e d  w i t h  f i s h i n g  g e a r  a n d  o t h e r  c o m m o d i t i e s  b y  t h e  
C o r p o r a t i o n  o n  r e r a Y P O e n t .  
L a h e  E d w a r d  a n d  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  
2 8 0 .  T h e  t o t a l  r e c o r d e d  l a n d i n g s  f r o m  t h e  f i s h i n g  c e n t r e s  o f  K a t u n ­
g u r u ,  K a t w e ,  K a y a n j a ,  k a z i n g a  a n d  R w e n s a m a  a m o u n t e d  t o  3 , 7 2 4  t o n s  
o f  w e t  f i s h ,  a n  i n c r e a s e  o f  1 , 0 4 9  t o n s ,  o r  3 9 % ,  o n  1 9 5 5 .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  
t h e  c a t c h  b y  w e i g h t  w a s  a s  f o l l o w s : -
N g e g e  ( T i l a p i a  n i l o t i c a )  2 , 2 0 0  t o n s ,  s e m u t u n d u  ( B a g r u s  d o c m a c )  
1 , 0 5 4  t o n s ,  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s  c e t h i o p i c u s )  2 2 0  t o n s ,  k i s i n j a  ( B a r b u s  
s p p . )  1 6 4  t o n s ,  m a l e  ( C l a r i a s  l a z e r a )  8 2  t o n s ,  k a s u l u b a n a  ( 1 H o r m y r u s  
s p p . )  3  t o n s ,  a n d  n i n g u  ( L a b e o  j o n k a l i i )  1  t o n .  
T h e  f i r s , t  t w o  s p e c i e s  f o r m i n g  t h e  v a s t  b u l k  o f  t h e  c a t c h  a r e  a l s o  t h e  
m o s t  p o p u l a r  w i t h  t h e  c o n s u m e r .  
2 8 1 .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  p r e d a t o r y  f i s h  w a s  1 9  % ,  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s  y e a r  w h e n  i t  w a s  j u s t  o v e r  2 0 % .  E x c e p t  i n  t h e  
c a s e  o f  K a z i n g a ,  w h e r e  t h e r e  w a s  a n  a l l - r o u n d  f a l l - o f f  i n  t h e  l a n d i n g ,  a l l  
t h e  v i l l a g e s  i n c r e a s e d  t h e i r  p r o d u c t i o n ,  n o t a b l y  K a t w e  a n d  K a t u n g u r u .  
T h e  e f f o r t  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  n e t s  f i s h e d  i n c r e a s e d  e v e r y w h e r e ,  a n d  
t h e  a v e r a g e  c a t c h  p e r  n e t  t a k i n g  t h e  n g e g e  a s  t h e  i n d e x  w a s  1 0  o n  t h e  m a i n  
l a k e ,  r i s i n g  t o  1 5  a t  R w e n s a m a ,  a n d  4 7  a t  K a t u n g u r u .  F o r  L a k e  E d w a r d  
t h i s  r e p r e s e n t s  a  f a l l  o f  o n e  f i s h  p e r  n e t  o r  a  t o t a l  o f  1 8 0  t o n s  o f  f i s h .  
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  a v e r a g e  w e i g h t s  o f  a l l  s p e c i e s  o f  f i s h  e i t h e r  
r e m a i n e d  s t a t i c  o r  r o s e  s l i g h t l y .  \ V i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  K a y a n j a  w h e r e  t h e  
c a t c h  i s  s o l d  f r e s h  t o  f i s h m o n g e r s  f o r  d i s t r i b u t i o n  i n  w e s t e r n  B u s o n g o r a ,  a  
c e r t a i n  a m o u n t  s o l d  i n  t h e  s a m e  w a y  a t  K a t u n g u r u  t o  t h e  p e o p l e  o f  
B u n y a r u g u r u  a n d  t h e  f i s h  c o n s u m e d  b y  t h e  f i s h e r m e n  t h e m s e l v e s ,  t h e  w h o l e  
c a t c h  w a s  s a l t e d  o r  s m o k e d  a n d  s o l d  t o  C o n g o  b u y e r s .  A t  K a t w e  a n d  
K a t u n g u r u  p r o d u c t i o n  i s  a b o u t  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  s a l t e d  a n d  s m o k e d  
f i s h  a n d  a t  K a z i n g a  a n d  R w e n s a m a  t h e  w h o l e  c a t c h  i s  s m o k e d .  D u r i n g  t h e  
y e a r  s o m e  R w e n s a m a  f i s h  b e g a n  t o  b e  s o l d  f r e s h  i n  K a b a l e  a n d  i n  t h e  
5 8  
v l c m l t y  o f  R u k i n g  
K a m p a l a  a s  f r e s h  f  
a l r e a d y  b e e n  m a d e ,  
p a r t  o f  t h e  K a t u n g  
w h i c h  w i l l  o b v i a t e  
i n v o l v e d  i n  t h e  h o t :  
t o  t h e  f i s h e r m e n  a s  
( o r  1  c u b i c  y a r d  o~ 
2 8 2 .  I t  w i l l  l  
K a t u n g u r u  i s  n e a d j  
h o w e v e r ,  b e  a s s u m .  
e x c e p t i o n a l l y  good~ 
L a k e  G e o r g e ,  w h e r i  
f i s h i n g .  A t  K a t u n j  
l i c e n s e d  f o r  l o n g - I i  
G e o r g e  c a t c h e s  16~ 
8 , 9 7 5  r e c o r d e d .  I t :  
l i c e n s e d ,  s e t  n e t s ,  
u n l i c e n s e d  v e s s e l s  
t r a n s f e r r e d  t o  b o a t :  
r e c o r d  a s  h a v i n g  b e  
b e e n  d e s c r i b e d  i n  
p a t r o l l i n g  a n d  h e a v  
p o s s i b l e  t o  j o u r n e y  
o f  t h e  K a z i n g a  C h a  
o f  w i c k e d n e s s .  O O l  
a b a n d o n e d  b y  t h e  
p a c e  c r o s s - c o u n t r y  
o f  g u i l t  a n d  r e m a n  
i n  t h e  t h i c k  t h o r n  
w a t c h i n g  t o  s e e  w h a  
M i n o r  L a k e s  a r n j  
2 8 3 .  L a k e  N~ 
p r o d u c t i v e  s m a l l  l a  
p o n d i n g  r e d u c t i o n  
t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  
a n  i n c r e a s e  o f  1 6  t  
i n c r e a s e  i n  t h e  t o t l 3  
i n  1 9 5 6  ( t h e s e f i g u r  
d a y s  a  y e a r ) .  T h e  
5 1  I b s .  i n  t h e  c o u r s  
n o w  1 3 · 3 %  o f  t h e  f  
2 8 4 .  6 5  t o n s  
t h e  b a l a n c e  o f  2 2 0  
p r i c e  p a i d  f o r  t h e  e  
)ry at Kasenyi on Lake 
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ill species of fish either 
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western Busongora, a 
urn to the people of 
I themselves, the whole 
[yers. At Katwe and 
een salted and smoked 
s smoked. During the 
in Kabale and in the 
vlclmty of Rukingire, and a part of the Katunguru catch was sold in 
Kampala as fresh fish on ice, through the ice-plant of which mention has 
already been made. When in full production it is expected that a large 
part of the Katunguru and Kazinga landing will be handled in this way, 
which will obviate some of the very considerable consumption of firewood 
involved in the hot smoking process. Obtaining sufficient wood is a problem 
to the fishermen as each batch of fish requires about 300 Ibs. of firewood 
(or 1 cubic yard of firewood for smoking 250 Ibs. of fresh fish). i' 
282. It will have been noted that the average catch per net at 
Katunguru is nearly five times as high as on Lake Edward. It should not, 
however, be assumed from this that the fishing in the Kazinga Channel is 
exceptionally good. Natural conditions there are very comparable with 
Lake George, where the catch per net of ngege is about 26 for one night's 
fishing. At Katunguru there are 17 canoes licensed to fish nets, and 30 
licensed for long-lines, a potential of 47 canoes. On the basis of Lake 
George catches 16,243 nets were set from Katunguru in 1956 as against 
8,975 recorded. In fact nearly all the canoes from this village, however 
licensed, set nets, and there are, as in time past, varying numbers of 
unlicensed vessels operating. The catch from these poaching canoes is 
transferred to boats with a net licence during the night and appears on 
record as having been caught legally. This is not a new departure and has 
been described in Departmental reports before, but in spite of constant 
patrolling and heavy penalties for convicted malefactors, it is still seldom 
possible to journey from Katunguru to Lake George through ~e closed part 
of the Kazinga Channel east of the bridge without coming acr:oss some form 
of wickedness. One may find nets set in closed waters or unlicensed canoes 
abandoned by the waterside, the owners of which may be making a good 
pace cross-country to Katunguru, nursing, on~ would like to think, feelings 
of guilt and remorse; much more likely, however, they are hiding snugly 
in the thick thorn-scrub which abounds in this part of the Channel, 
watching to see what happens. 
Minor Lakes and Waterways 
ANKOLE DISTRICT 
283. Lake Nakivali.-In 1955 the fishing effort on this formerly very 
productive small lake was noted as having fallen by 33 %, with a corres­
ponding reduction in catches. During 1956, however, the total landing, 
taking into account days on which records were not taken, was 480 tons, 
an increase of 16 tons per square mile. This can be attributed to a 23 % 
i.ncrease in the total number of nets fished from 17,278 in 1955 to 21,245 
in 1956 (these figures are recalculated from the records to a basic 350 fishing 
days a year). The landed weight per net increased from 40 Ibs. per net to 
51 Ibs. in the course of the year, due to the heavier catch of male (Clarias), 
now 13'3 %of the full landed weight. 
284. 65 tons of smoked fish were made and exported to the Congo, 
the balance of 220 tons of wet fish being consumed locally. The average 
price paid for the exported fish was Shs. 1/12 per pound or about Shs. 2/50 
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1p e r  k i l o  c o m p a r e d  w i t h  S h s .  3 / 3 0  p e r  k i l o  a t  K a t w e ,  o w i n g  t o  t h e  n g e g e  
f r o m  L a k e  N a k i v a l i  b e i n g  s m a l l e r  a n d  h a v i n g  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  b o n e  
t o  t i s s u e .  T h e  a v e r a g e  w e i g h t  o f  n g e g e  i n  1 9 5 6  w a s  0 · 8 9  l b s . ,  a  s l i g h t  
I n c r e a s e .  
2 8 5 .  L a k e  K i l e t w a . - T h i s  a d j o i n i n g  s m a l l  l a k e  p r o d u c e d  5 4  t o n s  o f  
w e t  f i s h  a l l  o f  w h i c h  w a s  s m o k e d  f o r  e x p o r t ,  c o n t r i b u t i n g  a b o u t  1 4  t o n s  t o  
t h e  L a k e  N a k i v a l i  e x p o r t  f i g u r e .  T h i s  m o r e  t h a n  d o u b l e d  t h e  1 9 5 5  l a n d i n g .  
T h e  a v e r a g e  l a n d e d  w e i g h t  p e r  n e t  r o s e  f r o m  2 6  l b s .  t o  3 9  l b s . ,  a g a i n  d u e  
p a r t l y  t o  a  h e a v i e r  l a n d i n g  o f  m a l e  b u t  a l s o  t o  a n  a l l - r o u n d  i m p r o v e m e n t .  
2 8 6 .  L a k e  M b u r o . - T h i s  c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e ,  t h o u g h  a t  a  m u c h  
l o w e r  r a t e  t h a n  i t s  n e i g h b o u r i n g  l a k e s ,  y i e l d i n g  2 3  t o n s  o r  o n l y  3  t o n s  t o  
t h e  s q u a r e  m i l e .  T e n  f i s h e r m e n  o p e r a t e  h e r e  a n d  d i s p o s e  o f  t h e i r  c a t c h e s  t o  
S a n g a  a n d  L y o n t o n d e .  O n e  r e a s o n  f o r  t h e  l o w  y i e l d  i s  a  p o o r  f i s h i n g  e f f o r t ,  
j u s t  o v e r  h a l f  t h a t  o n  L a k e  K i l e t w a .  
2 8 7 .  L a k e  K i q i k w a , - T h i s  v e r y  s m a l l  l a k e  s u p p o r t e d  s i x  m e n  u s i n g  o n e  
g i l l  n e t  e a c h  a n d  p " r o d u c e d  a b o u t  1 4  t o n s  o f  n g e g e  a n d  m a l e .  
2 8 8 .  L a k e  K a l u n g u . - T e n  m e n  w e r e  f i s h i n g  i n  1 9 5 6  a n d  o b t a i n e d  
a b o u t  1 2  t o n s  o f  f i s h ,  n e a r l y  a l l  n g e g e .  O n l y  t w o  o f  t h e s e  r e m a i n e d  t o  f i s h  
i n  1 9 5 7  h o w e v e r .  
2 8 9 .  N o  o t h e r  A n k o l e  l a k e s  i n  t h e  K o k i - N i a b u s h o z i - I s i n g i r o  c o m p l e x  
w e r e  f i s h e d  i n ' 1 9 5 6  o r  1 9 5 7 .  
2 9 0 .  L a k e  K a r e n g e . - T h i s  l a k e  w h i c h  c o n t a i n s  l a r g e  n u m b e r s  o f  
i n d i g e n o u s  C l a n a s  l a z e r a  ( m a l e )  a n d  C l a n a s  c a r s o l l i i  ( n s o n z i )  w a s  f i r s t  
s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a  s p p .  ( n g e g e )  i n  1 9 5 3 ,  a n d  a g a i n  i n  1 9 5 4 .  T h e r e  w a s  
n o  s i g n  o f  t h e m  u n t i l  O c t o b e r  1 9 5 6  w h e n  o n e  o r  t w o  p e r  5 "  g i l l  n e t  b e g a n  
t o  a p p e a r  i n  t h e  c a t c h e s .  T h e s e  w e r e  o f  t h e  n o r m a l  s i z e  f o r  A n k o l e  l a k e s ,  
a b o u t  o n e  p o u n d ,  b u t  i t  i s  n o t  y e t  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e y  h a v e  b r e d .  T w e n t y  
m e n  f i s h  w i t h  b a s k e t s  h e r e  f o r  n s o n z i  w h i c h  a r e  s m o k e  d r i e d  i n  s p i t s  o f  
t w e l v e  a n d  s o l d  f o r  5 0  c e n t s  a  s p i t ,  a n d  s o m e t i m e s  t r a v e l  a s  f a r  a f i e l d  a s  
M a s a k a .  T h e  t e n  n e t  f i s h e r m e n  o p e r a t i n g  a v e r a g e  e i g h t  m a l e  p e r  n e t  a  
n i g h t  a n d  m a y  e i t h e r  s e l l  t h e s e  f r e s h  o r  s m o k e d .  P r o c e s s e d  o r  o t h e r w i s e  
t h e s e  f e t c h  6 0  o r  7 0  c e n t s  e a c h .  I n  1 9 5 6  t h e  l a k e  p r o d u c e d  a b o u t  3 0  t o n s  o f  
f i s h .  
2 9 1 .  L a k e  K y a m w i g a . - T h i s  c r a t e r  l a k e  o n  t h e  L a k e  G e o r g e  f l a t s  w a s  
f i s h e d  i n t e r m i t t e n t l y  b y  o n e  m a n  w i t h  5 "  n e t s  a n d  p r o d u c e d  a p p r o x i m a t e l y  
3 - 1  t o n s  i n  1 9 5 6 ,  m a i n l y  n g e g e  o f  u p  t o  1 ' 5  l b s .  w e i g h t .  
2 9 2 .  L a k e  K i b w e r a . - T h i s  i s  a n o t h e r  c r a t e r  l a k e  f i s h e d  b y  t w o  m e n  
a n d , y i e l d e d  5  t o n s  i n  1 9 5 6 .  
" 2 9 3 . '  L a k e s  K a t e n d a  a n d  l W u r a m b i . - T h e s e  s m a l l  c r a t e r s  n e a r  
K i c h w a m b a  w e r e  f i s h e d  b y  o n e  m a n  a n d  p r o d u c e d  3  t o n s  o f  n g e g e .  
2 9 4 .  L a k e  N i a m u s i g e r i . - T h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  
e x p e r i m e n t a l  f i s h i n g  o n  t h i s  l a k e  i s  d e s c r i b e d  s e p a r a t e l y ,  b u t  t o g e t h e r  w i t h  
t h e  effons~o f  t w o  m e n  l i c e n s e d  i n  D e c e m b e r  y i e l d e d  1 2  t o n s  i n  1 9 5 6 .  
2 9 5 . '  K y a m b u r a  R i v e r . - T h i s  w a s  f i s h e d  s p o r a d i c a l l y  w i t h  b a s k e t s  
d u r i n g  t h e  r a i h y  s e a s o n s  w h e n  t h e  r i v e r  w a s  h i g h  a n d  t h e  f i s h  w e r e  r u n n i n g .  
6 0  
I t  p r o d u c e d  2 0  t o n s ,  
( C l a r i a s  l a z e r a ) ,  m m  
d o c m a c )  i n  t h a t  o r d  
l a k e s  wer~ n e a r l y  a l  
a m o u n t  w a s  s m o k e d  
2 9 6 .  L a k e  K a t  
f i s h i n g  e f f o r t  i s  i n  l \ >  
1 6 0  t o n s  w e r e  s m o ]  
i n c r e a s e  o f  9 0  t o n s  
f i s h i n g  e f f o r t  o n  t h e  
n e t  h o w e v e r  f e l l  f m  
o f f s e t  b y  a  s l i g h t  i n  
v a r y i n g  n u m b e r  o f  1  
a n d  t h e  u s e  o f  s m a l l  
d e t r i m e n t a l  t o  t h e  fi~ 
s o  f a r  d i s a s t r o u s l y .  
2 9 7 .  L a k e  K i j a  
t h e  l a k e  f e l l  s u d d e n ]  
q u a n t i t i e s  o f  a q u a t i c  
c h a r a c t e r  o f  t h e  w a t l  
p r o d u c e d  v e r y  h e a v y  
1 9 4 7  b y  t h i s  D e p a r t r  
o n  v e r y  i n a d e q u a t e  
n o  d o u b t  t h a t  t h e  la~ 
t o  a b o v e  f i s h i n g  c o n  
1 9 5 4 ,  h o w e v e r ,  i t  w a  
f i s h e r m e n  w e r e  r e t u  
i m p r o v e  s t e a d i l y ,  a r  
a p p r o x i m a t e l y  w h a t  
4 1 5  3 "  m e s h  g i l l  m  
h o w e v e r .  I n  1 9 5 6  
n u m b e r  o f  n e t s  i n  u  
c a t c h i n g  a b o u t '  1 9  f i  
m o s t l y  n g e g e ,  w h i d  
t h e m  f r e s h  i n  B u d d  
f u r t h e r  a f i e l d  i n  B U I  
i n d i c a t i o n  o f  h o w  q t  
w i l l  r e g e n e r a t e  i t s e l J  
2 9 8 .  K i b a l e  R i  
V i c t o r i a  i n  S a n g o  B 1  
r i v e r  i n  1 9 5 6 ,  c a t c h i  
e q u a l  p r o p o r t i o n s .  
2 9 9 .  T h e  s m a ]  
t o n s  o f  f i s h ,  m a i n l  
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the fish were running. 
It produced 20 tons, mainly ngege, but also kisinja (Barbus altianalis), male 
(Clarias lazera), mamba (Protopterus aethiopicus) and semutundu (Bagrus 
docmac) in that order of quantity. These fish and those from the crater 
lakes were nearly all consumed locally in Bunyaruguru, but a·.very small 
amount was smoked for export. 
MASAKA DISTRICT 
296. Lake Kachira.-This lake is shared with Ankole, but the major 
fishing effort is in Masaka. Approximately 490 tons were caught of W'hich 
160 tons were smoked to produce the 40 tons exported. This was an 
increase of 90 tons on the 1955 landed weight, owing mainly to a bigger 
fishing effort on the Masaka side of the lake. The total nightly catch per 
net however fell from 37 Ibs. to 29 1bs., though this was to a small extent 
offset by a slight increase in the average weight of ngege. There are a 
varying number of unauthorised canOes operating from the Masaka shore, 
and the use of small meshed nets is not uncommon. Both these factors are 
detrimental to the fishery and would seem to be having their effect, but not 
so far disastrously. 
297. Lake Kijalllebolola.-In January and February, 1952, the level of 
the lake fell suddenly by several feet, killing many of the fish and large 
quantities of aquatic vegetation. The latter on decomposing so altered the 
character of the water that many more fish died. The lake had formerly 
produced very heavy crops of small sized Tilapia, which were computed in 
1947 by this Department at 5,100 tons annually. This was perforce based 
on very inadequate: data and was probably an over-estimatfl, but there is 
no doubt that the lake was exceptionally fertile. After the disaster referred 
to above fishing continued on a minute scale with miserable results. In 
1954, however, it was reported that the fishing had improved and that the 
fishennen were returning to the lake. In 1955 the fishery continued to 
improve steadily, and in December of· that year the fishing effort was 
approximately what it had been in 1951, that is 175 canoes fishing about 
415 3" mesh gill nets per day. No figures were available of the catch, 
however. In 1956 the number of canoes operating~ rose to 242 and the 
number of nets in use daily to 465, these being of 3f' mesh, and each net 
catching about 19 fish per setting. Nearly 900 tons of fish were landed, 
mostly ngege, which were disposed of to fishmongers who either retailed 
them fresh in Buddu and Kabula, or smoked them and disposed of them 
further afield in Buganda. This is a really remarkable recovery and is an 
indication of how quickly, given moderately favourable conditions, a fishery 
will regenerate itself in the fertile waters of Uganda's lakes. 
298. Kibale River.-This flows out of Lake Kijanebolola to join Lake 
Victoria in Sango Bay. Four men using 47 baskets between them fished the 
river in 1956, catching about 26 tons of male and nsonzi in approximately 
equal proportions. 
KIGEZI DISTRICT 
299. The small lakes of Kigezi produced between them just over 60 
tons of fish, mainly ngege. There is also a basket fishery for nsonzi 
61 
( C l a r i a s  c a r s o u i i )  o n  a l l  t h e  K i g e z i  l a k e s  a n d  s w a m p s ,  t h e  e x t e n t  o f  w h i c h  
i s  i m p o s s i b l e  t o  a s s e s s .  M a n y  o f  t h e s e  n s o n z i  a r e  s m o k e d  a n d  s o l d  t o  t h e  
K a m p a l a  a r e a .  
3 0 0 .  L a k e  K a y u m b a . - T w o  c a n o e s  w i t h  5 "  n e t s  o b t a i n e d  4 - !  t o n s  o f  
n g e g e .  T h e s e  w e r e  s o l d  f r e s h  a t  a n  a v e r a g e  p r i c e  o f  5 0  c e n t s  a  f i s h .  
3 0 1 .  L a k e  B u n y o n y i . - T h i s  l a k e  c o n t i n u e d  t o  b e  u n p r o d u c t i v e ,  
y i e l d i n g  o n l y  o n e  f i f t h  o f  a  t o n  p e r  s q u a r e  m i l e  f r o m  i t s  2 2  s q u a r e  m i l e s .  
F o r  s e v e r a l  m o n t h s  i n  t h e  y e a r  f i s h i n g  w a s  a t  a  s t a n d s t i l l  o n  a c c o u n t  o f  a  
s h o r t a g e  o f  n e t s ,  b u t  a r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  w i t h  a  l o c a l  t r a d e r  t o  m a i n t a i n  
a  s t o c k .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  f i s h e r m e n  t h e s e  w e r e  o f  n y l o n ,  a n d  h a v e  
p r o v e d  v e r y  p o p u l a r ,  s i n c e ,  w h e r e  c a t c h e s  a v e r a g e  o n l y  j u s t  o v e r  o n e  f i s h  
p e r  n e t  s e t ,  a s  h e r e ,  d u r a b i l i t y  b e c o m e s  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r .  A  s t o c k i n g  
o f  s e m u t u n d u  ( B a g r u s )  a n d  m a l e  ( C l a r i a s )  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  F e b r u a r y  
1 9 5 7 ,  w i t h  f i s h  c a u g h t  a t  R w e n s a m a  o n  L a k e  E d w a r d .  A  n u m b e r  o f  T i l a p i a  
n i l o t i c a  a n d  T .  leu~osticta, w h i c h  t h e  l a k e  a l r e a d y  c o n t a i n s ,  w e r e  i n t r o d u c e d  
a t  t h e  s a m e  t i m e .  I h h e  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  m a k e  a  g r e a t  d i f f e r e n c e  t o  t h e  
p r o d u c t i v i t y ,  a s  L a k e  B u n y o n y i  i s  l i m i t e d  b y  s e v e r a l  a d v e r s e  n a t u r a l  f a c t o r s  
s u c h  a s  a l t i t u d e ,  r e s t r i c t e d  s h a l l o w  w a t e r  a r e a s  a n d  l o w  t e m p e r a t u r e s ,  b u t  t h e  
m a l e  a t  a n y  r a t e  s h o u l d  t h r i v e ,  a n d  i n c r e a s e  t h e  p r e s e n t  v e r y  l o w  y i e l d .  
T h i r t y - s i x  l i c e n c e s  w e r e  I s s u e d .  
3 0 2 .  L a k e  M u t a n d a . - L i k e  B u n y o n y i ,  t h e  o u t p u t  f r o m  t h i s  l a k e  i s  
l o w ,  b u t  i J : l  1 9 5 6  o v e r  1 4  t o n s  w e r e  p r o d u c e d  b y  1 1  f i s h e r m e n  u s i n g  b o t h  
4 "  a n d  5 "  r p e s h  g i l l  n e t s .  
3 0 3 .  L a k e  M u l e h e . - T h e  p r o d u c t i o n  f r o m  t h i s  l a k e  i s  h i g h e r  t h a n  o f  
a n y  o t h e r  i n  u p l a n d  K i g e z i ,  a n d  w a s  3 7  t o n s  f r o m  2 0  c a n o e s  f i s h i n g  i n  a n  
a r e a  o f  o n l y  1 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  o n l y  e x p l a n a t i o n  t h a t  o c c u r s  f o r  t h i s  i s  t h e  
f a c t  t h a t  i t  i s  u n i f o r m l y  s h a l l o w ,  u n l i k e  M u t a n d a  w i t h  w h i c h  i t  i s  c o n n e c t e d  
b y  a  s w a m p ,  a n d  w h i c h ,  a l t h o u g h  o v e r  f i v e  t i m e s  a s  l a r g e ,  i s  v e r y  m u c h  
d e e p e r .  
3 0 4 .  L a k e  C h a h a f i . - O n e  c a n o e  u s i n g  5 / 1  g i l l  n e t s  l a n d e d  I i  t o n s  o f  
n g e g e .  
T a R O  D I S T R I C T  
3 0 5 .  L a k e  K a b a l e k a . - S i x  c a n o e s  o p e r a t e d  h e r e  u s i n g  t h r e e  5 "  n e t s  
e a c h  a n d  i n  a d d i t i o n  t w o  o f  t h e s e  o c c a s i o n a l l y  f i s h e d  l o n g  l i n e s .  I n  1 9 5 6  t h e  
l a k e  p r o d u c e d  n e a r l y  7 0  t o n s  o f  n g e g e  a n d  m a l e  e i t h e r  f r e s h  o r  s m o k e d .  
3 0 6 .  S p o r t  F i s h e r i e s . - A  f u r t h e r  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s t o c k  t h e  
M u r a s e g i  R i v e r ,  a  t r i b u t a r y  o f  t h e  N y a m a g a s a n i  w h i c h  i s  a  m a j o r  
R u w e n z o r i  r i v e r ,  w i t h  r a i n b o w  t r o u t  f r o m  K e n y a .  P r e v i o u s  s t o c k i n g s  
* i t h  e y e d - o v a  a n d  a d u l t  f i s h  h a d  n o t  y e t  y i e l d e d  a  d i v i d e n d  b u t  o n  M a y  
2 7 t h ,  1 9 5 7 ,  5 7 3  f i n g e r l i n g s  i n  a  h e a l t h y  c o n d i t i o n  w e r e  r e l e a s e d  i n t o  t h e  
s t r e a m .  T h e r e  i s  e v e r y  c h a n c e  t h a t  b r e e d i n g  w i l l  t a k e  p l a c e  i n  t h i s  r i v e r  
i n  t h e  f u t u r e ,  r e s u l t i n g  i n  a  f i s h a b l e  t r o u t  p o p u l a t i o n  b e i n g  e s t a b l i s h e d .  
. .~ 
D a m s  a n d  F i s h  F a r m i n g  
3 0 7 .  S i x t e e n  m o r e  d a m s  i n  A n k o l e  D i s t r i c t  w e r e  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a  
o f  v a r i o u s  s p e c i e s  i n  1 9 5 6 .  A l l  o f  t h e s e  c a m e  f r o m  R u s h o z i  D a m  i n  K a s h a r i  
6 2  
w h i c h  w a s  s t o c k e d  i n  
T h e  T i l a p i a  z i l l i i  s u p  
B u s h e n y i  s t a r t e d  t o  b  
o f  p r i v a t e l y .  o w n e d  p  
3 0 8 .  I n  T o r o  1  
f i s h p o n d s  a t  K a s e n y i  
b e e n  s u c c e s s f u l ,  a n d  
t h e s e  s t a r t e d  t o  p r o d '  
t o  a  p r i v a t e l y  o w n e  
B u s o n g o r a  b y  t h e  G~ 
A g r i c u l t u r a l  D e p a r t r r  
L a k e  N i a m u s i g e r i  
3 0 9 .  T h i s  c o n t i  
1 0 5  d a y s  w h e n  s t a f f  
f i s h e r m e n  w e r e  a l l o w  
a n d  s t a r t e d  w o r k  i n  I  
w h i c h  w i l l  i n c r e a s e  
t h e  e x p e r i m e n t  s t a r t l  
h a v e  h a d  t h e  a p p a r e r  
p e r  n e t  i n  A p r i l - M a y  
n e t  i n  F e b r u a r y - M a r  
f l e e t  n o w  a v e r a g e  o n  
t r e n d  w i l l  c o n t i n u e .  
e f f o r t  w i l l  a g a i n  b e  i l  
o f  m a l e  i n  t h e  c a t c h  
t o  b e  d u e  t o  t h e  p r e ,  
p u r p o s e s  w h e r e  t h e y  
l a k e  a r e  n g e g e ,  m a l  
c a u g h t .  T h e  c a t c h  
D e p a r t m e n t a l  T r l .  
3 1 0 .  T h e  f i s h e  
a n d  h a s  b e e n  e m p l  
c o n j u n c t i o n  w i t h  f i s  
t i o n  i n  J u l y ,  1 9 5 6 ,  (  
e n a b l e d  t h e  stockin~ 
a l s o  p e r m i t t e d  t h e ]  
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The Tilapia zillii supplied to the Ankole Native Government Fish Fann at 
Rushenyi started to breed in November and have supplied fry to a number 
of privately owned ponds in Ankole and Kigezi. 
308. In Toro this Department took over the management: of the 
fishponds at Kasenyi belonging to TUFMAC which up till then had not 
been successful, and after restocking with Tilapia zillii in October, 1956, 
these started to produce fry in December. So far these have supplied fry 
to a privately owned pond in Rutiti, and three of the ponds built in 
Busongora by the Game and Fisheries Department in conjunction with the 
Agricultural Department and the Toro Native Government. 
Lalo:e Niamnsigeri Experiment 
309. This continued though there were two breaks in fishing totalling 
105 days when staff were not available to supervise the fishing. Two local 
fishennen were allowed to fish in addition to the Departmental fishing effort 
and started work in December. There are now a total of 25 nets fishing daily 
which will increase to 30. This is three times the effort obtaining when 
the experiment started in 1955. The nets now in use are nylon and these 
have had the apparent effect of stepping up the rate of capture from four fish 
per net in April-May 1956 when the nets in use were mainly flax to eight per 
net in February-March 1957. However four flax nets set alongside the main 
fleet now average only just over three fish a fishing, and it is hoped that this 
trend will continue indicating the onset of over-fishing. If it does not, the 
effort will again be increased. It has also been observed that the proportion 
of male in the catch rises in the middle of the rainy season. This is thought 
to be due to the presence of the adult ngege population inshore for breeding 
purposes where they are not available to be caught. The only species in the 
lake are ngege, male and nkeje (Haplochromis spp.). The latter are not 
caught. The catch was at the rate of 18 tons per square mile for a year. 
Departmental Transport 
310. The fisheries launch "St. Peter" conti~uea to give good service 
and has been employed on echo-sounding surveys on Lake Edward in 
conjunction with fishing. Work has been greatly facilitated by the acquisi­
tion in July, 1956, of a long wheel-base Land Rover and trailer which has 
enabled the stocking of ponds and dams to be carried out successfully, and 
also permitted the Fisheries Assistant to extend the range of his safaris. 
---
/
 
:, 
Species 
Ngege, Tilapia nilotica 
Semutundu, Bagrus docmac 
Kasulubana, Mormyrus spp. 0' Kisinja, Barbus spp. 
-+- · . 
Male, Clarias lazera .. 
Mamba, Protopterus aethiopicus 
Ningu, Labeo forskalli .. 
TOTAL NETS SET 
· . 
TOTAL DAYS STATISTICS 
COLLECTED .. 
·. 
--~'- - ~~~~,....  
TABLE OF RECORDED CATCHES-1956 
LAKE EDWARD AND KAZINGA CHANNEL 
• 
Katunguru Katwe -KayanjaI 
No. lb. No. lb. No. lb. 
· . 
422,322 629,278 1,853,611 2,863,663 215,510 327,098 
· . 13,107 77,559 402,718 1,676,288 49,429 167,995 
· . 
122 602 721 2,028 199 583 
· . 4,410 12,417 39,083 190,050 I 25,667 74,633 
.. 3,614 28,278 14,012 104,772 1,429 9,948 
.. 8,849 105,155 18,123 210,896 2,427 26,464 
· . 
3 8 481 1,283 112 340I 
· . 8,975 176,435 I 36,571 
(and 49,115 hooks) (plus 24,480 hooks) (plus 6,300 hooks) 
I (and 5,138 baskets) (and 9,031 baskets) 
-
,
· . 
364 I 359 334 
~o_ ...____ 
.;;-.: -~-.- ':"""""'" 
Kazinga 
No. lb. 
220,492 341,753 
17,902 80,741 
98 318 
2,748 7,947 
2,553 20,162 
5,587 120,765 
130 356 
22,398 
(plus 25,370 hooks) 
(and 2,834 baskets) 
346 
Rwensama 
No. lb. 
<"493,681 766,752 
117,402 358,385
 
701 2,368
 
28,631 82,272
 
3,220 19,665
 
3,677 28,817
 
37 120 
I 33,128 
(and 20,490 baskets) 
I 
I 347 
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311. Averages:- ." 
Katun- I Katwe , Kayanja Kazinga IRwensama guru [ 
Average number of nets set 
per day 
· . · . 
25 491 109 65 '95 
Average number of Ngege 
landed per day .. 
· . 1,160 5,163 645 637 1,423 
Average total weight of Ngege 
landed per day in lbs. 
· . 
1,728 7,977 979 988 2,210 
Average Ngege caught per net 47 10 6 10 15 
Average weight in lbs. : 
Ngege 
·
1'5 1·5 1·5 1·5 1 ·5 
·. . 
Semutundu 
· . · . 
5'9 4·2 3·4 4·5 3·0 
Kasulubana · . · . 4·9 2'8 2·9 3·2 3·4 
Kisinja 
· . · . 
2·8 4·9 2·9 2·9 2·9 
Male 
· . · . 
7·8 7·5 7·0 7·9 6·1 
Mamba 
· . · . 11'9 11·6 10·9 21·6 7·8 
Ningu 
· , 
, , 2·6 2·7 3·0 2·7 3·2 
312. Recorded Catches, Lake Nakivali, Ankole, 1956:­
LANDING 
Kahirimbi Rukinga Kashovu 
Days .. 
· . 
326 342 347 
Nets .. 
· . 
5,975 7,028 ·7,534 
No. lb. No. lb. No. lb. 
Ngege 
· . 
312,014 284,098 411,042 368,176 444,109 381,842 
Male .. 
· . 
2,050 7,082 1,154 2,524 1,813 4,425I 
TOTALS 
· . 
314,064 291,180 412,196 I 370,700 I 445,922 386,267 
313. Quantities and values of smoked fish exported from Lake 
Nakivali during 1955:­
.•Month Value
_I Weight in~. 
Shs. cts. 
January 5,557 6,779 54 
¢
'<t" February 8,532 10,409 04 
M March 5,230 6,380 60 
April 3,078 3,755 16 
May 8,777 10,707 94 
June 13,309 16,236 98 
July 10,355 12,426 00 
August 19,419 21,360 90 
September' .. 19,171 21,088 10 
October 23,590 25,949 00 
November 22,101 22,101 00 
December 7,009 7,009 00 
TOTALS 146,128 164,203 26 
314. Recorded catches, Lake Kiletwa, Ankole, 1956:­
,\ 
1\ Days 
Landing statistics Nets Ngege Male TOTALi 
collected
.1 
------, ---._-'-­
No. I lb. I No. lb. I No. I lb. 
Kiletwa .. I 3481 3,075 I138,742 117,540 1,125 2,728 139,867 120,268 
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3 1 5 .  R e c o r d e d  c a t c h e s ,  L a k e  K a c h i r a ,  1 9 5 6 ; - 	
3 1 8 .  T a b l e  o t  
D a y s  
T o t a l  \
L a n d i n g 	  
s t a t i s t i c s  N e t s  N g e g e  
M a l e  T O T A L  
D a y s  n u m b e r  w  
1  
c o l l e c t e d  
I  
~gege ! '  
N o .  l b .  
N o .  l b .  N o .  l b . 	  
-~~I~:-I-: 
R u l a m b i r a  
( A n k o l e )  2 4 9  4 , 0 2 0  1 9 0 , 5 5 1  1 5 0 , 1 8 6  8 3 5  
2 , 2 8 6  1 9 1 , 3 8 6  1 5 2 , 4 7 2  
N y a n g a  
( A n k o l e )  
8 2  1 , 7 8 7  7 9 , 1 8 8  6 1 , 7 6 1  
1 7 7  4 8 7  7 9 , 3 6 5  6 2 , 2 4 8  
D e t a i l e d  m o n t h  b y  •  
L w a b i r i b a  
h a v e  c o n t i n u e d  t o  b e
( M a s a k a )  
6 0  3 , 3 9 8  6 7 , 5 3 3  5 2 , 9 8 2  9 3  2 0 9  6 7 , 6 2 6  
5 3 , 1 9 1  
3 1 6 .  Q u a n t i t i e s  a n d - v a l u e s  o f  s m o k e d  f i s h  e x p o r t e d  f r o m  L a k e  
K a c h i r a  ( A n k o l e )  d u r i n g  1 9 5 6 : ­
M o n t h  
W e i g h t  i n  l b .  I  V a l u e  
S h s .  c t s .  
F e b r u a " r y  
•  
7 , 8 1 5  
9 , 3 7 8  0 0  
3 1 9 .  T h e r e  w :  
M a r c h  
1 8 , 1 9 4  
I  
2 1 , 8 3 2  8 0  
a n d  i n  1 9 5 6  t h e  p I
A p r i l  
1 4 , 5 0 6  1 7 , 4 0 7  2 0  
M a y  1 4 , 1 1 0  1 6 , 9 3 2  0 0  
£ 1 7 5 , 0 0 0 .  T h e  f i s  
J u n e  
7 , 2 0 9  
8 , 6 5 0  8 0  
p r e v i o u s  r e p o r t s ,  e :  
A u g u s t  
. .  ,  
6 . 5 7 2  
7 , 2 2 9  2 0  
S e p t e m b e r  
7 , 6 7 3  
8 , 4 4 0  3 0  
s y n t h e t i c  g i l l  n e t s  i  
N o v e m b e r  5 , 5 9 4  
5 , 5 9 4  0 0  
f i s h  w a s  s m o k e - c u r t  
D e c e m b e r 	  
9 , 6 0 4  9 , 6 0 4  0 0  
I  
T O T A L S  . .  I  
9 1 , 2 7 7  
I  
1 0 5 , 0 6 8  3 0  
3 2 0 .  T h e  a r e a  
i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  
e x i s t e d  f o r  f o u r  y e a  
3 1 7 .  R e c o r d e d  c a t c h e s ,  K i g e z i  L a k e s ,  1 9 5 6 ; ­
m i n i m u m  o f  s u p e r v i  
I  
s t a t i s t i c s ,  a n d  h a v e  
D a y s  
w o r k  s u c h  a s  t h e  s t c
L a n d i n g  
s t a t i s t i c s  N e t s  N g e g e  
T O T A L  
c o l l e c t e d  
4 "  
I n  S e p t e m b e r ,  1 9 5 6  
C o u n t y  S h o w  i n  T e l
N o .  l b .  
N o .  
I  
l b .  
K y a b a y i n g a  ( L a k e  B u n y o n y i )  
5 7  2 , 1 8 1  
2 , 3 9 7  1 , 8 0 6  
2 , 3 9 7  
1 , 8 0 6  
K a b o k o  ( L a k e  M u t a n d a )  
1 8  1 9 9  3 1 2  
2 4 1  3 1 2  
2 4 1  
3 2 1 .  A  b r e a k c  
M u s h o n g e r o  ( L a k e  M u t a n d a )  
6  6 9  1 5 5  1 3 1  
1 5 5  
1 3 1 
  
B w i d i s h w a  ( L a k e  M u l e h e )  . .  I  
7 0  
1 , 4 8 7  6 , 3 3 0  
6 , 5 4 7  
6 , 3 3 0  
6 , 5 4 7  
l a k e  i s  a s  f o l l o w s : · 
  
N e t s  
T e s o  D i s t :  
5 "  
- - -
N y a g t  
K a b o k o  ( L a k e  M u t a n d a )  
I  
3 9  7 1 2  7 6 5  
1 , O M  
7 6 5  
1 , O M  
M u s h o n g e r o  ( L a k e  M u t a n d a )  
2 1  
4 6 0  8 0 5  9 6 5  
8 0 5  
9 6 5  
B u s o g a  ( i n  
B w i d i s h w a  ( L a k e  M u l e h e )  . .  
6 9  
2 , 7 1 5  9 , 1 9 0  
1 2 , 5 6 3  9 , 1 9 0  
1 2 , 5 6 3  
L a k e  C h a h a f i  
. . . .  . .  
4 4  9 8  3 8 4  5 2 0  
3 8 4  
5 2 0  L a n g o  ( i n c  
K i n t a m b i k o  ( L a k e  K a y u m b o )  
4 7  2 2 0  1 , 2 2 6  1 , 6 9 8  
1 , 2 2 6  
1 , 6 9 8  
M e n g o  . .  
I  
C a t c h  p e r  A v e r a g e  w e i g h t  
A v e r a g e  d a i l y  
M b a l e  
n e t  N g e g e  o f  o n e  N g e g e  
l a n d i n g  i n  l b s .  
B u n y o r o  ( J  
B u n y o n y i  
1  · 1  0 · 7 5  
3 2
· .  
· .  
M u t a n d a  
· .  · .  
2 · 2  
1 · 2  
1 0 8 
  
M~he 
· .  
· .  
3 · 4  1 ' 4  
2 7 5 
  
C h a h a f i  
· .  
· .  
3 · 9  
1 · 3  
1 2 
  
K a y u m b o  
· .  
· .  
5 · 6  
1 · 4  
3 6 
  
6 6  
ale TOTAL 
lb. No. lb. 
2,286 191,386 c152,472 
487 79,365 62,248 
209 67,626 53,191 
I exported from Lake 
Value 
Shs. cts. 
9,378 00 
21,832 80 
17,407 20 
16,932 00 
8,650 80 
7,229 20 
8,440 30 
5,594 00 
9,604 00 
D5,068 30 
ge TOTAL 
lb. No. lb. 
1,806 2,397 1,806 
241 312 241 
131 155 131 
6,547 6,330 6,547 
1,064 765 1,064
 
965 805 965
 
12,563 9,190 12,563
 
520 384 520
 
1,698 1,226 1,698
 
Average daily 
landing in lbs. 
32 
168 
275 
12 
36 
318. Table of Recordied Catches-Lake George, 1956:­
Total \' Total I Total weight of other kind. in lb.. Total average iAverage weight
_:=-I nN:~:~ __N_~e_g~_:_I_M_a_tn_b_a_I__se_m_u_tu_n_d_U_1__M_ a1_e _1_d_ai_IN_~_aen_gdj_'ng_.. %;:~~ 
289 I 3,332,175 I 4,4i~;415 1 1,346,280 435,580 289.609 11,530 1'32 
Detailed month by month records of catches by fishermen and TUFMAC ­
have continued to be maintained by this Department. 
LAKE KYOGA REGION 
Report by Senior Fisheries Officer 
319. There was continued progress in this area during the period, 
and in 1956 the production of fish reached a total of 5,000 tons worth, 
£175,000. The fishing methods were the same as those described in 
previous reports, except that there was an increase in the numbers of 
synthetic gill nets in use, and on the marketing side a larger amount of 
fish was smoke-cured and moved to market by lorry transport. 
320. The area remained in charge of an acting Fisheries Assistant as' 
it was not possible to fill the vacancy for a Fisheries Officer which has now 
existed for four years. It speaks well of the local African staff that with a . 
minimum of supervision they have continued the essential.work of collecting. 
statistics, and have been able to carry out a certain amount of development 
work such as the stocking of new species of fish in the lake and in the dams, 
In September, 1956, they put on a successful fisheries exhibit at the Ngora 
County Show in Teso. 
321. A breakdown of production between disfricts bordering on the 
lake is as follows:-
Teso District (including Lakes 
Nyaguo) 
Busoga (including Victoria Nile) 
Lango (including Lake Kwania) 
Mengo 
Mbale 
Salisbury and 
1,500 
1,200 
1,200 
900 
100 
Bunyoro (from the Victoria Nile) 100 
TOTAL 5,000 
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3 2 2 .  T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  5 0 0  t o n s  c o m p a r e d  w i t h  1 9 5 5 ,  n e a r l y  a l l  
t h i s  o c c u r r i n g  i n  M e n g o  D i s t r i c t  w h e r e  t h e r e  w a s  a  b i g  e x p a n s i o n  o f  l o n g ­
l i n e  f i s h i n g  f o r  m a m b a  ( P r o t o p t e r u s )  a n d  s e m u t u n d u  ( B a g r u s )  w h i c h  f i n d  
a  r e a d y  s a l e  i n  t h e  G u l u ,  S o r o t i  a n d  L u w e r o  m a r k e t s .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  
r o u g h  e s t i m a t e s  o n l y  b u t  t h e  i n s t i t u t i o n  o f  a  s a m p l i n g  s y s t e m  d e s i g n e d  b y  
M r .  K .  V .  S a s t r y ,  a  F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i s a t i o n  F i s h e r i e s  
S t a t i s t i c i a n ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  s e v e r a l  v i s i t s  t o  t h e  l a k e  i n  1 9 5 7  s h o u l d  
l e a d  t o  a  m o r e  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  c a t c h e s .  O w i n g  t o  a  s h o r t a g e  o f  
f u n d s  f o r  t r a v e l l i n g  a n d  f o r  s t a f f ,  e v e n  w i t h  a  s a m p l i n g  s y s t e m ,  i t  i s  n o t  
p o s s i b l e  t o  o b t a i n  a  c o m p l e t e  c o v e r a g e  o f  t h e  s e v e r a l  h u n d r e d  l a n d i n g  p l a c e s  
o n  t h e  l a k e .  
3 2 3 .  T h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  c a t c h  w a s  m u c h  a s  i n  1 9 5 5 ,  
n a m e l y  6 0  %  b y  w e i g h t  o f  P r o t ' o p t e r u s ,  2 0  %  T i l a p i a ,  8 %  Clarias~ 
6 %  B a g r u s ,  a n d  6  %  o t h e r  s p e c i e s ,  i n c l u d i n g  L a b e o  o f  w h i c h  i n c r e a s i n g  
n u m b e r s  a r e  b e i n g - c a u g h t  i n  t h e  B u g e r e r e / K i d e r a  a r e a  w h e r e  t h e  N i l e  
j o i n s  L a k e  K y o g a .  A b o u t  1 0 %  o f  t h e  f i s h  a r e  c a u g h t  i n  b a s k e t  t r a p s ,  
2 0 % i n  g i l l  n e t s  a n d  7 0 % o n  l o n g  l i n e s .  
3 2 4 .  T i l a p i a  z i l l i i  a r e ,  n o w  b e i n g  c a u g h t  i n  i n c r e a s i n g  q u a n t i t i e s  i n  t h e  
l a k e s .  T h e s e  w e r e  d i r e c t l y  s t o c k e d  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  J u l y ,  1 9 5 5 ,  a t  L a l e  I  
P o r t ,  s i n c e  w h e n  t h e y  h a v e  b e e n  p l a n t e d  a t  w i d e  i n t e r v a l s  a l o n g  t h e  w h o l e  
s h o r e l i n e .  I n  t h e  L a b o r i  a r e a  o f  L a k e  K y o g a  t h e y  a r e  n o w  w e l l  k n o w n  t o  
t h e  f i s h e r m e n  w h o  h a v e  n a m e d  t h e m  " T i l a p i a  K a t e r e g a
n  
,  a f t e r  H e a d  F i s h  
G u a r d  A u g u s t i  K a t e r e g a  w h o  h a s  b e e n  s t a t i o n e d  i n  t h e  a r e a  f o r  o v e r  t e n  
y e a r s  a n d  w h o  a s s i s t e d  w i t h  t h e  f i r s t  s t o c k i n g s  o f  t h e s e  f i s h .  T h e y  a r e  a l s o  
e s t a b l i s h e d  i n  L a k e  S a l i s b u r y .  I t  i s  a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  T i l a p i a  n i l o t i c a  a n d  
1 ' .  l e u c o s t i c t a  w h i c h  w e r e  s t o c k e d  a l o n g  w i t h  T .  z i l l i i  h a v e  a l s o  b e c o m e  
e s t a b l i s h e d  b u t  t h e s e  a r e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  d i s t i n g u i s h  f r o m  t h e  l o c a l  
s p e c i e s  o f  T i l a p i a - - T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  v a r i a b i l i s ,  a n d  n o  d i r e c t  r e p o r t s  o f  
t h e i r  p r e s e n c e  i n  c a t c h e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d .  A n  e x a m i n a t i o n  o f  c a t c h  
r e c o r d s  h o w e v e r  s h o w s  t h a t  i n c r e a s i n g  n u m b e r s  o f  t w o  a n d  t h r e e  p o u n d  
T i l a p i a  a r e  b e i n g  c a u g h t  i n  n e t s  a n d  t h e s e  a r e  v e r y  p r o b a b l y  l a r g e  
T .  n i l o t i c a .  R e p o r t s  o f  2 0 1  f i s h  o f  t h i s  s i z e  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  d i f f e r e n t  
G u a r d s  s t a t i o n e d  a t  s u c h  w i d e l y  d i s p e r s e d  p l a c e s  a s  M u n t u  i n  L a n g o ,  
K i d e r a  i n  B u s o g a  a n d  O d a p a k o l e  a n d  M u k u r a  i n  T e s o .  T h e  p r o s p e c t s  f o r  
i n c r e a s e d  p r o d u c t i o n  o f  T i l a p i a  i n  t h i s  l a r g e  w e e d y ,  s h a l l o w  l a k e  a r e a  a r e  
v e r y  g o o d .  
3 2 5 .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  m o r e  e x o t i c  T i l a p i a  w e r e  p u t  i n  t h e  l a k e  3 S  
f o l 1 o w s : ­
1 s t  S e p t e m b e r ,  1 9 5 6 - 6 5 0  T i l a p i a  z i l l i i ,  l e u c o s t ' i c t a  a n d  n i l o t i c a  f r y  
a t  L a l e  P o r t .  
J  9 t h  J a n u a r y ,  1 9 5 7 - 9 7  T i l a p i a  z i l l i i  f r y  a t  L w a m p a n g a  ( V i c t o r i a  
N i l e ) .  
3 2 6 .  C o n t i n u e d  s t o c k i n g  o f  d a m s  w i t h  t h e  t h r e e  e x o t i c  T i l a p i a  s p e c i e s  
w a s  c a r r i e d  o u t ,  a s  p e r  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  ­
6 8  
D i s t r i c t  
Bu~oga 
B u k e d i  
L a n g o  
K a r a m o j a  
3 2 7 .  I n  t h e  l a s t  
b e e n  s t o c k e d  w i t h  T i l  
i n  T e s o  a n d  L a n g o .  
l i n e ,  b u t  t h e  e f f o r t  v a .  
p r i c e  o f  f r e s h  f i s h  f n  
s p o r t  b y  t h e  m a l e ,  a d  
r o d  a n d  l i n e  i n  t h e  r  
f e w  c h i e f s  a l s o  p r o h i b  
T i l a p i a  t a k e  s e v e r a l  
a s s u r a n c e s  t o  t h e s e  c h  
t i o n  t h a t  T i l a p i a  i n  t h  
e i g h t  m o n t h s  t o  r e a d  
w e e k s  w h e n  t h e y  d o ,  
r e m a i n  u n d i s t u r b e d  2  
d o u b t  t h e s e  i d e a s  w i l l  
t o  s p r e a d  m o r e  w i d e  
c o m m u n i t y .  
3 2 8 .  B e c a u s e  o f  
t o n s  o f  m a n u r e  p e r  
p r o d u c t i v e .  D u r i n g  
D a m ,  T e s o ,  w h i c h  w~ 
i n  t h e  a r e a .  T h e  f i s l  
p e r  y e a r  c o u l d  b e  
U n f o r t u n a t e l y  b e c a w  
s u s t a i n e d  f o r  m o r e  t t  
I b s .  o f  f i s h  w e r e  c a u g :  
s e t  o v e r n i g h t  a  f e w  r  
h e a v y  a s  e v e r .  T h e  
( i - 2  l b s .  e a c h ) ,  1 7 5  n  
3 2 9 .  O n  a  l a r g (  
K a r a m o j a ,  u n d e r  t h e  
f r o m  t h i s  D e p a r t m e n '  
_ _ . .  _ _ k _  . . . . . . ,  _ _ · _~o. 
Impared with 1955, nearly all 
was a big expansion of long­
utundu (Bagrus) which find 
markets. These figures are 
:ampling system designed by 
ure Organisation Fisheries 
; to the lake in 1957 should 
s. Owing to a shortage of 
a sampling system, it is not 
vetal hundred landing places 
was much as in 1955, 
~O % T ilapia, 8% Clarias, 
Labeo of which increasing 
Gdera area where the Nile 
are caught in basket traps, 
1 increasing quantities in the 
t time in July, 1955, at Lale j 
de intervals along the whole 
they are now well known to 
Kateregd', after Head Fish 
led in the area for over ten 
of these fish. They are also 
:ain that Tilapia nilotica and 
T. zillii have also become 
o distinguish from the local 
ilis, and no direct reports of 
An examination of catcb 
rs of two and three pound 
~ are very probably large 
'ere received from different 
,laces as Muntu in Lango, 
.n Teso. The prospects for 
eedy, shallow lake area are 
lia were put in the lake 3S 
leucosticta and nilotica fry 
"y at Lwampanga (Victoria 
~hree exotic Tilapia species 
No. of fish 
District Dam or Tank Date stocked I released 
Busoga Kidera 
Kanampalala 
July, 1956 160 
55 
Nakibengo .~60 
Malima 80 
Nakabira 100 
Nsomba 55 
Bukedi 
Nawampasa 
Nawainkoki 
Kalapata A~~ust, 'i 956 
115 
450 
50 
Lango 
Karamoja 
Awiri 
Odong Jwiyo 
Amini Oyuko 
Lomathenik Jun~, 1957" 
80 
40 
40 
65 
Lodiakat 48 
Nakwakipi 67 
Moroto fish 
pond 70 
327. In the last six years one hundred dams in the Kyoga area have 
been stocked with Tilapia zillii, nilotica and leucosticta, the majority being 
in Teso and Lango. Most are now being fished to some extent by rod and 
line, but the effort varies according to the location and the availability and 
price of fresh fish from the lakes. Angling is not yet looked upon as a 
sport by the male, adult African population, and most of the fishing with 
rod and line in the rural areas is done by children or by the women. A 
few chiefs also prohibit fishing on their local dams, in the mistaken idea that 
Tilapia take several years to grow to adult size and breed. Countless 
assurances to these chiefs by letter, circular, word of mouth and demonstra­
tion that Tilapia in the hot climes of the Kyoga region never take more than 
eight months to reach maturity, and lay several thousand eggs every few 
weeks when they do, have left them unconvinced. Their fish populations 
remain undisturbed and invariably runt for lack of fishing. However no 
doubt these ideas will break down as knowledge of fisheries matters begins 
to spread more widely in the schools, and amongst other sectors of the 
community. 
328. Because of the heavy manuring thc;y ~eceive from cattle (several 
tons of manure per acre per year) nearly all' the dams are extremely 
productive. During 1956 experimental fishing was started on Ajamaka 
Dam, Teso, which was picked more or less at random from the many dams 
in the area. The fishing was designed to indicate how much fish per acre 
per year could be taken out of the dams on a continuing basis. 
Unfortunately because of staff difficulties the experiment could not be 
sustained for more than two months. In this short period however, 1,125 
Ibs. of fish were caught from a 4-acre area. A series of test nets which was 
set overnight a few months later indicated that the fish population was as 
heavy as ever. The catch of 1,125 Ibs. consisted of 854 Ibs. of Tilapia 
(t-2 Ibs. each), 175 Ibs. of Clarias and 96 Ibs. of Protopterus. 
329. On a larger scale, fishing was carried out on Longorokippi dam, 
Karamoja, under the direction of the Field Officer, Bokora, with assistance 
from this Department, to supply fish to Moroto. Fishing in the deep water 
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In e a r  t h e  d a r n  w a l l  p r o d u c e d  g o o d  h a u l s  o f  T i l a p i a  w e i g h i n g  t  l b .  e a c h .  
O t h e r  s p e c i e s  i n c l u d e d  C l a r i a s  o f  w h i c h  l a r g e  n u m b e r s  w e r e  p r e s e n t ,  
S c h i l b e  a n d  M o r m y r u s  m a c r o c e p h a l u s .  I n  t h i r t y - t w o  d a y s  i n  t h e  d r y  s e a s o n  
i n  J a n u a r y  t o  M a r c h ,  1 9 5 7 ,  2 , 5 6 7  I b s .  o f  f i s h  w e r e  c a u g h t ,  c o n s i s t i n g  o t  
J o t '  7  ~ I b s .  o f  T i l a p i a ,  1 3 0  I b s .  o f  M  o r m y r u s ,  1 8 7  I b s .  o f  C l a r i a s ,  a n d  6 3  I b s .  
o f  S c h i l b e .  T h e  b e s t  c a t c h e s  w e r e  t w o  o f  1 6 3  a n d  1 6 0  P i l a p i a  z i l l i i  
m a d e  o n  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  i n  a  5 0  y a r d  3 "  g i l l  n e t .  C r o c o d i l e s  w e r e  a  
n u i s a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  o p e r a t i o n  a n d  c a u s e d  m u c h  d a m a g e  t o  n e t s ;  i t  i s  
r e p o r t e d  t h a t  s o m e  h u n d r e d s  o f  s m a l l  c r o c o d i l e s  a r e  p r e s e n t  i n  t h e  d a m .  A  
t r u c u l e n t  h i p p o  a l s o  c a u s e d  t r o u b l e  a n d  h a d  t o  b e  s h o t .  
3 3 0 .  L o c a l l y  p r o d u c e d  f r e s h ,  s m o k e d  a n d  s u n - d r i e d  f i s h  w e r e  p u t  o n  
s a l e  i n  M o r o t o  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  e v e r  a n d  s o l d  v e r y  w e l l  i n d e e d ,  f r e s h  
T i l a p i a  b r i n g i n g  3 0 - 6 0  e t s .  e a c h  a c c o r d i n g  t o  s i z e .  H a v i n g  p r o v e d  t h e  
e x i s t e n c e  o f  f i s h  i n  c a t c h a b l e  q u a n t i t i e s ,  i t  i s  i n t e n d e d  t h a t  a  p r i v a t e  A f r i c a n  
f i s h e r m a n  s h o u l d  t a k e  o v e r  t h e  f i s h i n g  o n  t h i s  a n d  o t h e r  d a m s  i n  t h e  
d i s t r i c t .  
3 3 1 .  S p o r t i J - i - g  [ t s h i n g - S u a m  a n d  B u k w a  R i v e r s . - T h e  S e c r e t a r y  o f  
t h e  S u a m  a n d  K a p t e g a  A n g l i n g  C l u b  r e p o r t e d  t h a t  i n  1 9 5 6  t h e r e  w e r e  
m a n y  r a i n b o w  t r o u t  m o v i n g  o n  t h e  B u k w a  a n d  t h e  f i s h i n g  w a s  b e t t e r  t h a n  
i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r s ,  p r o b a b l y  d u e  t o  t h e  s u c c e s s f u l  e f f o r t s  o f  t h e  C l u b  
s c o u t s  a n d  t h e  l o c a l  g ( ) m b o l o l a  c h i e f  i n  p u t t i n g  d o w n  p o a c h i n g .  T h e  
n u m b e r  o f  P Q a c h e r s  a r r e s t e d  a n d  p r o s e c u t e d  w a s  n i n e .  T h e  C l u b  w e r e  g l a d  
t o  w e l c o m e  H i s  E x c e l l e n c y  t h e  G o v e r n o r  a t  C h r i s t m a s  t i m e ;  H i s  E x c e l l e n c y  
c a u g h t  s e v e r a l  g o o d  f i s h .  T h e  a n n u a l  t o t a l  r o d  d a y s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  9 0 ,  
w h i l s t  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  f i s h  p e r  r o d  d a y  w a s  f i v e ,  w i t h  a  w e i g h t  
o f  6  o z s .  e a c h .  T h e  l a r g e s t  t r o u t  w e i g h e d  3  I b s .  
3 3 2 .  T h e  S u a m  p r o v e d  t h e  m o r e  p o p u l a r  r i v e r  a s  u s u a l  a n d  t h e r e  
w a s  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  c a s u a l  f i s h e r m e n  w h o  c o m b i n e d  f i s h i n g  w i t h  
f a m i l y  p i c n i c k i n g  i n  t h e  l o v e l y  s u r r o u n d i n g s  o n  t h i s  r i v e r .  T h e  n u m b e r  o f  
r o d  d a y s  w a s  2 5 0 ,  w i t h  a n  a v e r a g e  o f  t h r e e  7  o z .  f i s h  p e r  r o d .  T h e  l a r g e s t  
f i s h  w a s  1  l b .  4  o z s .  T h e  a n g l e r  w h o  i s  p r e p a r e d  t o  d e v o t e  t h e  w h o l e  d a y  
t o  f i s h i n g  c a n  a v e r a g e  7  t o  8  f i s h  p e r  d a y  c o m p a r e d  w i t h  9  t o  1 0  o n  t h e  
B u k w a .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  c l e a r a n c e  o f  t h e  b a n k s  w a s  e x t e n d e d  f r o m  t h e  
S u a m  B r i d g e  a b o u t  t h r e e  m i l e s  u p  i n t o  t h e  f o r e s t ,  m o s t  o f  t h e  c l e a r i n g  b e i n g  
o n  t h e  K e n y a  s i d e .  F i s h i n g  a l o n g  t h i s  s t r i p  w a s  m u c h  m o r e  c o m f o r t a b l e  
t h a n  p r e v i o u s  y e a r s .  T h e  n e w  h u t  i n  t h e  f o r e s t  w a s  w e l l  p a t r o n i s e d ,  a n d  
a  s t a r t  w a s  m a d e  o n  r e b u i l d i n g  t h e  h u t  n e a r  t h e  S u a m  B r i d g e .  E l e v e n  
p o a c h e r s  w e r e  a r r e s t e d  b y  t h e  F i s h  S c o u t s  o n  t h i s  r i v e r  d u r i n g  t h e  s e a s o n .  
3 3 3 .  M a r k e t i n g . - A s  a  m e a s u r e  o f  a c t i v i t y  i n  t h e  K y o g a  a r e a  a b o u t  
. 6 , 0 0 0  f i s h m o n g e r s '  l i c e n c e s  ( S h s .  2 / - e a c h )  w e r e  i s s u e d  i n  1 9 5 6 ,  o f  w h i c h  
.,~	 2 , 4 6 1  w e r e  i n  T e s o  D i s t r i c t .  T h e  l a k e s i d e  p r i c e s  o f  f i s h  i n  T e s o ,  w h i c h  
d i f f e r e d  l i t t l e  f r o m  t h o s e  o f  1 9 5 5 ,  w e r e  a s  f o l l o w s : ­
F r e s h  F i s h -
L a b e o  ( n i n g u ) - 6 0  c t s .  p e r  l b .  
. .~ 
B a g r u s  ( s e m u t u n d u ) - 2 5  c t s .  p e r  l b .  ( d .  L w a m p a n g a  6 0  c t s .  
p e r  l b . )  
7 0  
~ C O  S - ; ) ­
. 2 1  0  -S-._~~ 
C l w n i a J S  ( I T  
P r o t o p t e r l  
a n d  (  
T i l a p i a  ( n  
B a r b u s  ( k  
M o r m y r u  
S m o k e d  F i s h ­
P m t o p t e r  
S E {  
S t a f f  
3 3 4 .  T h e  e s t a b l i  
b y  t h e  p r o m o t i o n  o f  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e r .  
f i l l  t h e  p o s t  v a c a t e d  b )  
t a i n  a  F i s h e r i e s  D e v e J  
T h e  K a j a n s i  s t a f f  n  
G u a r d s ,  o n e  o f  w h o r r  
D i s t r i c t s  i n  t h e  E a s t e r  
G e n e r a l  
3 3 5 .  T h e  y e a r  
f i s h  f a r m i n g  e x t e n s i c  
g r e a t  m a n y  o f  t h e  b u  
t h e i r  n e i g h b o u r s  a n d  
t h e  D e p a r t m e n t  s t a f f .  
a b l e ,  a n d  t h e  s m a l l  S f  
a n d  a d v i s e  e v e r y o n e  
h a v e  h o w e v e r  b e e n  g  
c o u r s e  w a s  o r g a n i s e  
A s s i s t a n t s ,  L o c a l  G  
d i s t r i c t s  i n  U g a n d a .  
p r o d u c t i o n  a n d  f r y  r  
M a n y  p e o p l e  v i s i t e d  
d i s t a n c e s ,  s p e n d i n g  I  
t r a n s p o r t .  W o r k  a t  
w i t h  e x t e n d i n g  a n d  i  
n a t u r e  a n d  s t a r t i n g  
K~jansi F i s h  F a r  
3 3 6 .  T h e  m a i  
b e e n  t h e  m o d i f i c a t i c  
a n d  s l u i c e s  t o  t h e  t  
t h e  p r e v i o u s  y e a r .  j  
ITilapia weighing ~ lb. each. 
large numbers were preseot, 
lirty-two days in the dry season 
:sh were caught, consisting of 
187 Ibs. of Clarias, and 63 lbs. 
,f 163 and 160 Pilapia zillii 
'I gill net. Cr?codilcs were a 
~d much damage to nets; it is 
tIes are present in the dam. A 
be shot. 
nd sun-dried fish were put on 
sold vety well indeed, fresh 
to size. Having proved the 
ntended that a private African 
this and other dams in the 
~a Rivers.-The Secretaty of 
rted that in 1956 there were 
nd the fishing was better than 
mecessful efforts of the Club 
utting down poaching. The 
vas nine. The Club were gbd 
~hristmas time; His Excellency 
)d days was approximately 90, 
day was five, with a weight 
lbs. 
lIar river as usual and there 
:n who combined fishing \,yith 
'n this river. The number of 
oz. fish per rod. The largest 
ared to devote the whole day 
mpared with 9 to lOon the 
banks was extended from the 
st, most of the clearing being 
was much more comfortable 
~st was well patronised, and 
the Suam Bridge. Eleven 
this river during the season. 
ty in the Kyoga area about 
re issued in 1956, of which 
ices of fish in Tesa, which 
lows:­
b. (d. Lwampanga 60 cts. 
ClamQls (male)-60 cts. per lb. (d. Lwampaga 33 cts. per lb.) 
Protopterus (mamba)-33-60 cts. per lb., deJ:,t;nding on season 
and distance from main markets. 
Tilapia(nandere or ngege)-33-50 cts. per lb. 
Barbus (kisinja)-25-50 cts. per lb. 
Mormyrus (kasulubana)-30 cts. per lb. 
Smoked Fish-
Protopterus (mamba)-Shs. 1/50-Shs. 2 per lb. 
SECTION IV.-FISH FARMING 
Report by Fisheries Offioer 
Staff 
334. The establishment of the Kajansi Fish Farm was strengthened 
by the promotion of the Engineering Assistant to the post of Fisheries 
Development Officer. By the end of the year it had not been possible to 
fill the post vacated by the Engineering Assistant. It was possible to main­
tain a Fisheries Development Officer in Kigezi throughout the whole year. 
The Kajansi staff remained at one Fisheries Assistant and eight Fish 
Guards, one of whom bas been posted permanently to Bukedi and Bugisu 
Districts in the Eastern Province. 
General 
335. The year has again been a good one from the point of view of 
fish farming extension work. Many more ponds have been built and a 
great many of the builders have been stimulated to do so by the example of 
their neighbours and friends, by visits to Kajansi, and demonstrations by 
the Department staff. The demand for assistance has again been consider­
able and the small section devoted to fish farming has not been able to visit , . 
and advise evetyone who has asked. A larg,e n.umber of demonstratiOns 
have however been given at Kajansi, and in l\'1arch, 1957, the first full-scale 
course was organised which was attended by Community Development 
Assistants, Local Government and departmental nominees from several 
districts in Uganda. Greater facilities have been made at Kajansi for fry 
production and fty resources were well up to demand throughout the year. 
Many people visited the Fish Farm to collect fry, some of whom came long 
distances, spending considerable sums of money on hiring taxis and other 
transport. Work at the Kajansi Fish Farm has been mainly concerned 
with extending and improving the ponds, replacing buildings of a temporary 
nature and starting the first full-scale series of experiments. 
Kajansi Fish Farm 
336. The main constructional work completed during the year has 
been the modification of the six ~-acre ponds and the installation of furrows 
and sluices to the two 2-acre and the one 4-acre ponds constructed during 
the previous year. All ponds at Kajansi are finished to a ~'ery high standard. 
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E a c h  o n e  h a s  a n  i n d i v i d u a l  i n l e t  a n d  o u t l e t  s l u i c e  a l l o w i n g  f o r  c o m p l e t e  
c o n t r o l  o f  t h e  w a t e r  l e v e l s  a t  a l l  t i m e s .  S o m e  m o d i f i c a t i o n s  i n  t h e  d e s i g n  o f  
t h e  s l u i c e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  p e r i o d .  A l l  p o n d s  a r e  n o w  i n  u s e  f o r  e x p e r i ­
m e n t a l  w o r k .  A  s t a r t  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  i n  i n c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  p o n d s  
b y  b u i l d i n g  o n e  i - a c r e  p o n d  a n d  t w o  i - a c r e  p o n d s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  
t h e s e  s i z e s  o f  p o n d  w e r e  r e q u i r e d  a s  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  o n  t h e  e x t e n s i o n  
w o r k  h a d  s h o w n  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  s i z e s  m o s t  f a v o u r e d  b y  A f r i c a n  f a r m e r s .  
D u e  t o  t h e  e x t r e m e l y  h e a v y  r a i n s  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  1 9 5 7  i t  w a s  
n o t  p o s s i b l e  t o  c o m p l e t e  t h e s e  t h r e e  e x t r a  p o n d s .  
3 3 7 .  T h e  a c c e s s  r o a d  b e g u n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  l a s t  y e a r  h a s  n o w  b e e n  
c o m p l e t e d  a n d  j o i n e d  t o  t h e  m a i n  E n t e b b e / K a m p a l a  r o a d .  T h e  w o r k  
c a r r i e d  o u t  o n  t h e  d r a i n a g e  s c h e m e  f o r  K a j a n s i  d u r i n g  t h e  l a s t  p e r i o d  h a s  
p r o v e d  e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  a n d  h e a v y  r a i n  c a u s e d  o n l y  s l i g h t  f l o o d i n g .  N o  
e x t r a  s t a f f  h o u s i n g  w a s  u n d e r t a k e n  b u t  h o u s e s  f o r  b o t h  t h e  E n g i n e e r i n g  
a n d  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  a n d  p e r m a n e n t  q u a r t e r s  f o r  t h r e e  F i s h  G u a r d s  
w h i c h  w e r e  s t a r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  h a v e  b e e n  f i n i s h e d .  A  l e c t u r e  r o o m  
h a s  b e e n  constru~tel a n d  t h i s  h a s  b e e n  i n  u s e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  
h a s  m a d e  t e a c h i n g  m u c h  e a s i e r .  T h e  F i s h  F a r m  h a s  a g a i n  u n d e r t a k e n  
v a r i o u s  m i n o r  m i s c e l l a n e o u s  w o r k s  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  
y e a r .  
F i s h  S t o c k s  
3 3 8 .  , T h e  f r y  s h o r t a g e  w h i c h  t o o k  p l a c e  a t  t h e  e n d  o f  l a s t  y e a r  h a s  
n o w  b e e n  b r o u g h t  u n d e r  c o n t r o l  a n d  s o m e  5 0 , 0 0 0  f r y  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  
f r o m  K a j a n s i .  T h i s  i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  l a s t  y e a r  a n d  i s  d u e  t o  t h e  
p u b l i c  b e c o m i n g  a w a r e  t h a t  i t  i s  n o t  a l w a y s  n e c e s s a r y  t o  s t o c k  p o n d s  \ N i t h  
v a s t  n u m b e r s  o f  T i l a p i a  f o r  t h e m  t o  b e  s u c c e s s f u l .  I t  i s  n o w  u n d e r s t o o d  
a m o n g s t  f i s h  f a r m e r s  t h a t  a  s m a l l  i n i t i a l  s t o c k i n g  o f  s o m e  3 0  f r y  i s  a m p l e  
t o  e n s u r e  p r o d u c t i o n  i n  t h e i r  p o n d s .  T h e  g r e a t l y  r e d u c e d  n u m b e r  o f  f r y  
g i v e n  a w a y  f r o m  t h e  F i s h  F a r m  h a s  a l l o w e d  a  s t a r t  t o  b e  m a d e  o n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  p r o g r a m m e  a n d  s o m e  1 5 , 0 0 0  f r y  h a v e  s o  f a r  b e e n  u s e d  f o r  t h i s  
p u r p o s e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u p p l y  o f  f r y  i s s u e d  f r e e  a t  K a j a n s i ,  s e v e r a l  
f i s h  f a r m e r s  w h o  s t o c k e d  t h e i r  p o n d s  e a r l i e r  h a v e  e n t e r e d  t h e  f r y  m a r k e t  
a n d  f r y  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  s a l e  i n  m a n y  p a r t s  o f  M e n g o  a t  a  p r i c e  o f  
S h s .  1  t o  S h s .  1 / 5 0  e a c h .  A t  a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  t h i s  a l l o w s  a  f i s h  
f a r m e r  t o  o b t a i n  a n  i n c o m e  o f  s o m e  h u n d r e d s  o f  s h i l l i n g s  f r o m  h i s  p o n d  
o f t e n  w i t h i n  f o u r  m o n t h s  o f  s t o c k i n g  t h e  o r i g i n a l  f i s h .  I t  s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d  h o w e v e r  t h a t  n o t  a l l  p o n d  o w n e r s  s e l l  f r y ;  t h e r e  a r e  m a n y  
p r o g r e s s i v e  f i s h  f a r m e r s  w h o  g i v e  a w a y  f r y  t o  a l l  c o m e r s .  
3 3 9 .  I n v e s t i g a t i o n  m a d e  i n t o  f r y  p r o d u c t i o n  a t  K a j a n s i  d u r i n g  t h e  
y e a r  s h o w e d  t h a t  o n e  r e a s o n  f o r  t h e  p o o r  r e t u r n s  o f  y o u n g  f i s h  f r o m  f r y  
p o n d s  w a s  d u e  t o  s e x u a l  i m b a l a n c e .  I t  h a d  b e e n  a s s u m e d ,  w h e n  s t o c k i n g  
f i s h  i I 1 ) r y  p o n d s ,  t h a t  t h e  s e x e s  w o u l d ,  b y  c h a n c e ,  b e  e q u a l l y  r e p r e s e n t e d .  
T h i s ,  h o w e v e r ,  w a s  f o u n d  t o  b e  n o t  n e c e s s a r i l y  t r u e .  O n e  p o n d  c o n t a i n e d  
9 5  % m a l e s  a n d  a n o t h e r  p o n d  c o n s i s t e d  o f  8 0 %  f e m a l e s .  F r o m  t h e  d a t e  o f  
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t h i s  o b s e r v a t i o n  a l l  f i s h  I  
b e f o r e  t h e  c u l t u r e  h a s  b e ,  
o f  f r y .  A t  t h e  s a m e  t i r  
t h e r e  i s  a n  o p t i m u m  p O F  
T h e r e  w a s  s o m e  d o u b t  
h e r b i v o r e ,  w a s '  i n  t h e  h a '  
t h e  p o n d s  i n  a n y  d e n s i  
c o n t a i n i n g  v a r i o u s  n u n  
f i s h e d  a n d  t h e  n u m b e r  
r e a c h  m o r e  t h a n  a  t e n t a t  
t h a t  t h e r e  d o e s  n o t  a p p e :  
t h e  y i e l d  o f  f r y  i s  d e p n  
3 4 0 .  A  s t a r t  w a s  I  
a t  K a j a n s i  a n d  s i x  ! - a c  
d e t e r m i n e  w h a t  f e e d i n g  
t h e  l a w  o f  d i m i n i s h i n g  
a d d e d  t o  a  f i s h  p o n d  a l  
s o  t h a t  i n d i v i d u a l  f i s h  I  
p u t  i n t o  f i s h  f e e d i n g .  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  r  
f i s h i n g ,  a n d  p r e v e n t e d  
b e i n g  c o m p a r e d  w i t h  
s a m p l e d  r e g u l a r l y  t o  I I i  
m a r k e d  i n c r e a s e  i n  t h e  1  
3 4 1 .  A t t e m p t s  W I  
i n  f i s h  p o n d  p o p u l a t i o r  
p e r c h ,  b u t ,  o n c e  a g a i n  
l o r r y  c a r r y i n g  t h e  f i s h  
d i e d  w h i l s t  s t a n d i n g  
o x y g e n a t e d  w a t e r  f o r  
g r a m m e  i s  c o n t i n u i n g  l  
b e  m a d e  t o  i n t r o d u c e  t I  
3 4 2 .  T e m p e r a t U I  
a t  K a j a n s i  b y  a  c o n t i l  
o f  t h e r m o m e t e r s .  I t  
t e m p e r a t u r e s  f o u n d  i l  
t h a t  t h e y  c a n  b e  c o m :  
s u c h  a s  K i g e z i .  T h e l  
s i t e s  i n  K i g e z i  ( s p e c i f i l  
w i n d  i s  l a r g e l y  e x c l w  
t h a t  t h e y  i n t e r f e r e  w i t  
f i s h  u s e d .  
3 4 3 .  T o  investi~ 
K a s i z i  f l a x  f a c t o r y  h a l  
K i g e z i .  A n  o b s e r v e r  
o n  t h e  g r o w t h s  a n d  
ice allowing for complete 
difications in the design of 
Ire now in use for experi­
Ising the number of ponds 
:>nds. It was found that 
;e gained on the extension 
oured by African farmers. 
le early part of 1957 it was 
le last year has now been 
lffipala road. The work 
luring the last period has 
I only slight flooding. No 
'or both the Engineering 
;; for three Fish Guards 
finished. A lecture room 
throughout the year and 
m has again undertaken 
~e Department during the 
the end of last year has 
~ry have been distributed 
: year and is due to the 
lary to stock ponds viith 
. It is now understood 
)f some 30 fry is ample 
reduced number of fry 
tart to be made on the 
so far been used for this 
free at Kajansi, several 
entered the fry market 
of Mengo at a price of 
mate this allows a fish 
shillings from his pond 
al fish. It should be 
1 fry; there are many 
Imers. 
at Kajansi during the
 
)f young fish from fry
 
ssumed, when stocking
 
be equally represented.
 
. One pond contained
 
des. From the date of
 
this observation all fish placed in fry ponds for spawning have bf.~n sexed 
before the culture has been set up. This has resulted in a much higher yield 
of fry. At the same time a trial has been started to investigate whether 
there is an optimum population density of adults for the production of fry. 
There was some doubt whether or not Tilapia zillii which is primarily a 
herbivore, was in the habit of eating its own fry when they were present' in 
the ponds in any density. To this end cultures have been maintained 
containing various numbers of parent fish. These ponds are regularly 
fished and the number of fry produced counted. So far it is too early to 
reach more than a tentative conclusion but the results to date have indicated 
that there does not appear to be an optimum density below and above which 
the yield of fry is depressed. These observations are being continued. 
340. A start was made in the latter part of the year on feeding trials 
at Kajansi and six l-acre ponds are being fed varying amounts of food to 
determine what feeding rate gives the best possible yield. It is obvious that 
the law of diminishing returns will eventually work on the amount of food 
added to a fish pond and it is necessary to find the upper limit of feeding 
so that individual fish farmers may be advised how much of their effort to 
put into fish feeding. A series of observations has also been started to 
determine whether or not fish populations can be kept in balance by heavy 
fishing, and prevented from runting. A heavily fished pond at Kajansi is 
being compared with African owned fish ponds and the pond is being 
sampled regularly to note any deterioration in the size of the fish and any 
marked increase in the total numbers. 
341. Attempts were again made to discovttr the role of ptedatory fish 
in fish pond population dynamics. As in 1955 the fish chosen was the Nile 
perch, but, once again, we were most unfortunate. On two occasions the 
lorry carrying the fish from Butiaba to Kajansi broke down and all the fish 
died whilst standing overnight. The Nile perch" nc;eds extremely well 
oxygenated water for its well-being. This part of the experimental pro­
gramme is continuing and a third, and it is hoped lucky, attempt will shortly 
be made to introduce the Nile perch to Kajansi. 
342. Temperature records have been maiD:tained throughout the year 
at Kajansi by a continuous water recording thermometer and other types 
of thermometers. It is desired to build up a picture of the water 
temperatures found in fish ponds throughout the year in a hot area so 
that they can be compared with average temperatures in the colder areas 
such as Kigezi. There is an indication that in certain types of fish pond 
sites in Kigezi (specifically, steep heavily shaded valleys where both sun and 
wind is largely excluded) the temperature and light intensity are so low 
that they interfere with the breeding of Tilapia zillii which is the principal 
fish used. 
343. To investigate this problem more fully a set of fish ponds at the 
Kasizi flax factory has been prepared by the Fisheries Development Officer, 
Kigezi. An observer has been posted from Kajansi who is collecting data 
on the growths and temperatures of the ponds so that a formula can be 
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~d e d u c e d  t o  g o v e r n  t h e  s i t i n g  o f  f i s h  p o n d s  i n  t h e  d i s t r i c t .  I t  s h o u l d  b e  
m e n t i o n e d  h o w e v e r  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  b r e e d i n g  i n  K i g e z i  p o n d s  d o e s  n o t  
s e e m  t o  a f f e c t  t h e  g r o w t h  o f  t h e  f i s h  w h i c h  a r e  a b l e ,  a t  t h e  l o w  t e m p e r a t u r e s ,  
t o  m a k e  s t e a d y  g r o w t h  o f  b e t w e e n  o n e  a n d  h a l f  a n d  t w o  c e n t i m e t r e s  p e r  
m o n t h .  T h i s  m e a n s  t h a t  i n  t w e l v e  m o n t h s  a  f i s h  h a s  g r o w n  t o  j u s t  u n d e r  
a  p o u n d  a n d  i s ,  a t  t h a t  s i z e ,  a  w e l c o m e  a d d i t i o n  t o  a  f a m i l y ' s  d i e t .  S o m e  
p o n d s  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  b e e n  b u i l t  i n  t h e s e  p l a c e s  w h e r e  b r e e d i n g  i s  
d e p r e s s e d  c o u l d  e a s i l y  b e  r e s t o c k e d  e v e r y  y e a r ,  i n  t h e  s a m e  w a y  t h a t  s r e d s  
o f  n o r m a l  f o o d  c r o p s  a r e  p l a n t e d .  A  c r o p  i s  t h e n  t a k e n  i n  t h e  s a m e  w a y  
t h a t  f o o d  c r o p s  a r e  r e a p e d .  W e  h a v e  s h o w n  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b r e e d  
T i l a p i a  i n  l a r g e  n u m b e r s  i n  v e r y  m a n y  p l a c e s  i n  K i g e z i .  
3 4 4 .  O b s e r v a t i o n s  o n  e d i b l e  c a n n a  a n d  t h e  R u s s i a n  c o m f r e y  h a v e  
b e e n  c o n t i n u e d  a t  Kaja~si a n d  t h e  y i e l d s  h a v e  o n c e  a g a i n  b e e n  o v e r  7 0  t o n s  
o f  c a n n a  p e r  a c r e  a n d  s o m e  5 0  t o n s  o f  c o m f r e y  p e r  a c r e .  M a n y  f i s h  f a r m e r s  
a r e  n o w  p l a n t i n g  t h e s e  t w o  c r o p s  c l o s e  t o  t h e i r  f i s h  p o n d s .  C h e m i c a l  
a n a l y s e s  o n  b o t h  t h e s e  p l a n t s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  f o r  u s  b y  t h e  n u t r i t i o n a l  
c h e m i s t  o f  t h e  w e r e r i n a r y  D e p a r t m e n t  a n d  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e y  a r e  a n  
a d e q u a t e  p r o t e i n  s o u r c e  a n d ,  a s  s u c h ,  a r e  v a l u a b l e  p l a n t s  f o r  f e e d i n g  f i s h  
p o n d s .  
3 4 5 .  A  s m a l l  f l o c k  o f  p o u l t r y  a n d  t w o  s m a l l  f l o c k s  o f  m u s c o v y  d u c k s  
a n d  d o m e s t i c  g e e s e  ha~e b e e n  m a i n t a i n e d  a t  K a j a n s i  d u r i n g  t h e  y e a r .  A  
g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  h a s  b e e n  e x p r e s s e d  i n  t h e  p o u l t r y  b y  v i s i t o r s  a n d  i t  i s  
p r o p o s e d  t h a t  g r e a t e r  a t t e n t i o n  b e  p a i d  t o  t h e i r  m a n a g e m e n t  i n  f u t u r e .  
I n  t h i s  , c o n n e c t i o n  n e w  h o u s i n g  a n d  p a d d o c k i n g  h a s  b e e n  p r o v i d e d .  
3 4 6 .  A n  a t t e m p t  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t o  e s t a b l i s h  t h e  E u r o p e a n  
M a l l a r d  a t  K a j a n s i .  E g g s  o f  t h i s  s p e c i e s  w e r e  f l o w n  o u t  f r o m  E n g l a n d  i n  
M a y ,  1 9 5 6 .  S o m e  5 0  % o f  t h e s e  w e r e  h a t c h e d  i n  a n  o r d i n a r y  i n c u b a t o r  a n d  
w e r e  r e a r e d  w i t h  n o  f u r t h e r  l o s s .  T h e  f l o c k  v e r y  r a p i d l y  a c c l i m a t i z e d  i t s e l f  
t o  l o c a l  c o n d i t i o n s  a n d  w i t h i n  t w o  m o n t h s  w a s  i n  b r e e d i n g  p l u m a g e  a n d  
" f  
h a d  s t a r t e d  t o  p a i r  a n d  m a t e .  A t  t h i s  p o i n t  a  g r e a t  d e a l  o f  d i f f i c u l t y  w a s  
e n c o u n t e r e d  d u e  t o  t h e  d u c k s  r e s t i n g  i n  t h e  m o r e  i n a c c e s s i b l e  p a r t s  o f  t h e  
f o r e s t ,  a n d  t h e y  h a d  t o  b e  p e n n e d .  H o w e v e r ,  o n e  s e t t i n g  o f  e g g s  w a s  l o s t  
t h r o u g h  s n a k e s  a n d  o n e  t h r o u g h  t h e  e g g s  h a v i n g  b e e n  a b a n d o n e d ,  b u t  a  
t h i r d  s e t t i n g  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  t e n  e g g s  w e r e  h a t c h e d .  O f  t h e s e  s i x  d i e d  
w i t h i n  a  f e w  d a y s .  T h e  r e a s o n  i s  o b s c u r e  b u t  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  t h e  
y o u n g  d u c k l i n g s  a r e  v e r y  s e n s i t i v e  t o  d a m p  a n d  c o l d  a n d  t h a t  t h e  m o t h e r  
w a s  u n a b l e  t o  b r o o d  t h e m  p r o p e r l y .  T h e  o t h e r  f o u r  w e r e  r e a r e d  s u c c e s s ­
f u l l y  t o  a d u l t h o o d  a n d  a r e  s t i l l  i n  g o o d  h e a l t h .  T h e s e  a n d  f o u r  a d u l t s  
r e m a i n i n g  f r o m  t h e  o r i g i n a l  h a t c h  n o w  c o n s t i t u t e  t h e  K a j a n s i  f l o c k .  T h e y  
h a v e  a l l  b e e n  p i n i o n e d  a n d  i t  i s  h o p e d  t h a t  b y  p e n n i n g  t h e m  w h e n  t h e y  
c o m e  i n t o  b r e e d i n g  c o n d i t i o n  n e x t  y e a r  w e  s h a l l  b e  a b l e  t o  b u i l d  u p  a  f l o c k .  
T h e  r e m a i n i n g  l o s s  o f  t h e  a d u l t s  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  o n c e  t h e y  w e n t  
i n t o  m o u l t  t h e y  d e s e r t e d  t h e  s i t e  b y  f l y i n g  a w a y ;  t h e  r e m a i n d e r  w h i c h  h a d  
b e e n  p i n i o n e d  l e f t  o n  f o o t  a n d  h a v e  n o t  b e e n  s e e n  s i n c e .  
1 4 7 .  T h e  M a l l a r d  d u c k s  h a v e  s h o w n  t h e m s e l v e s  t o  b e  v o r a c i o u s  s n a i l  
h u n t e r s  a n d  e a t e r s .  I f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  b u i l d  u p  a  s t o c k  a t  K a j a n s i  i t  i s  
7 4  
h o p e d  t h a t  w e  m a y  b e  
d a m s  i n  A n k o l e ,  w h e r t  
b e  a b l e  t o  e f f e c t  s o m e :  
g o  s o m e  w a y  t o  r e d u c  
t h a t  a r e a .  
3 4 8 .  I n  c o n j u n c t  
D e p a r t m e n t  a n  e x t e n s  
t h e  f a c t o r s  w h i c h  l e a ,  
h a v e  o n  t h e  w h o l e  S l  
m o r t a l i t y ,  b u t  h a v e  s l  
a r e  I n  s o m e  c a s e s  e r r a  
h a v e  b e e n  s h o w n  t o  1  
T h e  p r e s e n c e  o f  a  m i J  
a n d  i t  h a s  b e e n  S h O W I  
O n e  p o i n t  w h i c h  h a s  
t h e s e  e x p e r i m e n t s  i s  t l  
a f t e r  a l l  t h e  o x y g e n  h :  
c a r r i e d ,  a s  l o n g  a s  t h e  
t h e y  c a n  g u l p  a n d  a b s  
v i o l e n t  s h a k i n g  o f  t h e  
i s  o f  g r e a t  v a l u e  t o  t h ,  
w a t e r  i s  i n c r e a s e d .  A  
s h a k i n g  t h e  f i s h  c a n s  
o f  t r a n s p o r t  i n  a  l o r r y  
s h o c k s  p e r  m i n u t e .  ]  
a v e r a g e  f r e q u e n c y  o f  
F u r t h e r  s e r i e s  o f  t r i  
a n a e s t h e t i c s  o n  f i s h .  
a r e  m i l d l y  a n a e s t h e t i s t  
d i s t a n c e s  t h a n  a r e  m e  
I n s t r u c t i o n  
3 4 9 .  T h e  K a j a n  
d e m o n s t r a t i n g  t o  v i s i '  
a n d  i n  p o n d  m a n a g e  
f i s h  f a r m  t h r o u g h o u t  
l o o k ,  s o m e  c a m e  f o r  I  
p e o p l e  w e n t  a w a y  w i '  
h a n d l e  a n d  f e e d  t h e  £  
I n  a d d i t i o n  t h r o u g h  
p o s t e d  t o  v a r i o u s  s  
p r o v e d  e x t r e m e l y  v a l  
w i s h e d  t o  b u i l d  p o r  
m a r k e d  o u t  i n  s i t e s  
t h i s  t y p e  o f  e x t e n s i o r  
1 the district. It should be 
:ng in Kigezi ponds does not 
lble, at the low temperatures, 
lalf and two centimetres per 
fish has grown to just under 
In to a family's diet. Some 
;e places whef(~,.breeding is 
, in the same way that seeds 
then taken in the same way 
that it is possible to breed 
1 Kigezi. 
the Russian comfrey have 
mce again been over 70 tons 
per acre. Many fish fanners 
heir fish ponds. Chemical 
out for Us by the nutritional 
Ive shown that they are an 
lable plants for feeding fish 
all flocks of muscovy ducks 
~ajansi during the year. A 
poultry by visitors and it is 
leir management in future. 
ing has been provided. 
to establish the European 
flown out from England in 
1 an ordinary incubator and 
y rapidly acclimatized itself 
l in breeding plumage and 
great deal of difficulty was 
re inaccessible parts of the 
,ne setting of eggs was lost 
ng been abandoned, but a 
latched. Of these six died 
it would appear that the 
cold and that the mother 
four were reared success-
These and four adults 
~ the Kajansi flock. They 
penning them when they 
>c able to build up a flock. 
fact that once they went 
the remainder which had 
nnce. 
~,Ives to be voracious snail 
) a stock at Kajansi it is 
hoped that we may be able to release them on some of the heavily infested 
dams in Ankole, where, if they manage to establish themselves, they might 
be able to effect some reduction in the snail population and consequently 
go some way to reducing the very high incidence of liver fluke' in stock in 
that area. 
348. In conjunction with the Pollution Control Officer of the Labour 
Department an extensive series of tests has been carried out to detq:mine 
the factors which lead to mortality when transporting fry. These tests 
have on the whole supported the previous criteria considered to control 
mortality, but have shown that some of the criteria laid down previously 
are in some cases erroneous or misleading. Important factors in transport 
have been shown to be the purity of the water, and the size of the fish. 
The presence of a mixture of large and small fish leads to heavy mortality, 
and it has been shown that there is an optimum length for safe transport. 
One point which has emerged most clearly, and rather unexpectedly, from 
these experiments is that Tilapias are able to remain alive for a long period 
after all the oxygen has been used up in the water in which they are being 
carried, as long as there is an adequate air space above them from which 
they can gulp and absorb atmospheric oxygen. It has been shown that the 
violent shaking of the water which takes place in transporting fish in cans 
is of great value to the fish as the amount of oxygen in the top layer of the 
water is increased. A special machine has been designed which is capable of 
shaking the fish cans to reproduce as far as possible, the actual conditions 
of transport in a lorry. The machine was built so that the fish received 24 
shocks per minute. It has been found, by previous tests, that this is the 
average frequency of shock when travelling in a lorry over a rough road. 
Further series of trials were carried out to test the effect of various 
anaesthetics on fish. Preliminary results of fhese indicate that fish which 
are mildly anaesthetised are capable of being transported over much greater 
distances than are more livelier fish. These trials are being continued. 
Instruction 
349. The Kajansi staff spent a great deal of their time instructing and 
demonstrating to visitors the various techniqt,Jes involved in pond building 
and in pond management. Some 200 people per month have visited the 
fish farm throughout the period under review. Some of these just came to 
look, some came for fry and some came to ask specific questions. All these 
people went away with a good idea of how to build a fish pond and how to 
handle and feed the fish and how, when the fish are ready, to catch the crop. 
In addition throughout several months of the year Fish Guards were 
posted to various sazas in Mengo to carry out extension work; this 
proved extremely valuable as direct contact was made with the people who 
wished to build ponds on their own land. A great many ponds were 
marked out in sites selected by teams of this sort. The limiting factor in 
this type of extension work is transport, particularly as the Department has 
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n o t  s u f f i c i e n t  t r a n s p o r t  t o  f u l f i l  a l l  i t s  r e q u i r e m e n t s  a n d  b u s  s e r v i c e s  i n  m o s t  
a r e a s  a r e  b u t  p o o r l y  d e v e l o p e d .  T h e  b i c y c l e s  o f  o u r  d e m o n s t r a t i o n  t e a m s  
w e r e  m o t o r i z e d  a n d  t h e  F i s h  G u a r d s  h a v e  f o u n d  t h e m  a  g r e a t  h e l p  i n  
g e t t i n g  a r o u n d  t h e  d i s t r i c t s  t h e y  a r e  v i s i t i n g .  T h e  m a c h i n e s  h a v e  p r o v e d  
t h e m s e l v e s  t o  b e  a  c h e a p  a n d  p r a c t i c a l  m e t h o d  o f  i n c r e a s i n g  t h e  r a n g e  o f  
f i e l d  i n s t r u c t o r s .  
3 5 0 .  I n  M a r c h ,  1 9 5 7 ,  a  c o u r s e  l a s t i n g  o n e  m o n t h  w a s  c o n d u c t e d  a t  
K a j a n s i  o n  a l l  a s p e c t s  o f  f i s h  f a r m i n g .  T h i s  w a s  a t t e n d e d  b y  s o m e  t w e n t y  
p e o p l e  w h o  c a m e  f r o m  a l l  o v e r  U g a n d a  a n d  p r o v e d  m o s t  s u c c e s s f u l .  I t  
i s  h o p e d  t h a t  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  i n c r e a s e  e v e n t u a l l y  t h e  n u m b e r  o f  t h e s e  
c o u r s e s .  S e v e r a l  c o u r s e s  o n  n e t  m a k i n g  w e r e  r u n  a t  K a j a n s i .  T h e  p e o p l e  
w e r e  e i t h e r  p r i v a t e l y  s e n t  o r  w e r e  n o m i n a t e d  b y  g o m b o l o l a  c o u n c i l s .  T h e y  
w e r e  s h o w n  h o w  t o  m a k e  c a s t  n e t s ,  w h i c h  s e e m  t o  h a v e  g a i n e d  a  g r e a t  d e a l  
o f  p o p u l a r i t y  a s  a  m e t h o d  o f  c r o p p i n g  f i s h  p o n d s  s i n c e  t h e y  w e r e  i n t r o d u c e d  
b y  t h i s  D e p a r t m e n t  s o m e  t w o  y e a r s  a g o .  
3 5 1 .  A  g r e a t  m a n y  o f  t h e  p o n d s  t h a t  h a v e  b e e n  b u i l t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
M e n g o ,  a r e  n o w  ' y i e 1 d i n g  t h e i r  f i r s t  c r o p  o f  f i s h  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  
h a d  a  h o s t  o f  e n q u i r i e s  a b o u t  f i s h i n g  m e t h o d s .  M a n y  f i s h  f a r m e r s ,  h a v i n g  
g o n e  t o  t h e  t r o u b l e  o f  b u i l d i n g  a n d  s t o c k i n g  a  p o n d ,  e x p e c t  t h e  D e p a r t m e n t  
t o  p r o d u c e  a  f i s h i n g  m e t h o d  w h e r e b y  t h e  f i s h  l e a v e  t h e  p o n d s  a n d  a r r i v e  i n  
t h e  f r y i n g  p a n s  w i t h o u t  h u m a n  a i d .  R e g r e t f u l l y  t h e y  h a v e  h a d  t o  b e  
d i s p o s s e s s e d  . o f  t h e s e  i d e a s ,  a n d  g r e a t e r  e f f o r t s  a r e  n o w  b e i n g  m a d e  t o  
d e m o n s t r a t e  v a r i o u s  f i s h i n g  t e c h n i q u e s  t o  f i s h  f a r m e r s .  T h i s  p r o g r a m m e  h a s  
b e e n  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t y p e  o f  f i s h i n g  g e a r  n o r m a l l y  i m p o r t e d  i n t o  
U g a n d a  i s '  u n s u i t a b l e  t o  t h e  s m a l l  s c a l e  o p e r a t i o n s  o f  f i s h i n g  a  p o n d .  T o  
o v e r c o m e  t h i s  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  d e s i g n e d  s e v e r a l  t y p e s  o f  g e a r  a n d  
t h e  i m p o r t e r s  a r e  n o w  o b t a i n i n g  p r o t o t y p e s  s o  t h a t  t h e y  c a n  b e  f u l l y  t e s t e d  
a n d  t h e n  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  f i s h  p o n d  o w n e r s .  T h e  d i f f i c u l t y  h e r e  h a s  
b e e n  t h a t  t h e s e  p r o t o t y p e  n e t s  h a v i n g  b e e n  s p e c i a l l y  m a d e  i n  s m a l l  
q u a n t i t i e s  t e n d  t o  b e  r a t h e r  e x p e n s i v e .  I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  a s  f i s h  f a r m e r s  
s h o w  t h e i r  r e a d i n e s s  t o  b u y  t h i s  g e a r ,  l o n g e r  p r o d u c t i o n  r u n s  c a n  b e  
a c h i e v e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e  p r i c e  w i l l  c o n s e q u e n t l y  d r o p .  T h e  
u s e  o f  c a s t  n e t s  a n d  h o m e - m a d e  b a s k e t  t r a p s  i n  p a r t i c u l a r  i s  b e i n g  
e n c o u r a g e d .  
E x t e n s i o n  W o r k  
3 5 2 .  O n c e  a g a i n  t h e  y e a r  h a s  b e e n  n o t a b l e  f o r  t h e  v e r y  r a p i d  i n c r e a s e  
i n  t h e  n u m b e r s  o f  p o n d s  b u i l t .  T h i s  a p p l i e s  p a r t i c u l a r l y  t o  K i g e z i  a n d  
M e n g o  D i s t r i c t s  w h e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  p r o p a g a n d a  a n d  d e m o n s t r a t i o n  h a s  
b e e n  c o n c e n t r a t e d .  T h e  r a t e  o f  i n c r e a s e  h a s  b e e n  q u i t e  s p e c t a c u l a r .  I t  
w a s  r e p o r t e d  l a s t  y e a r  t h a t  t h e r e  w e r e  s o m e  4 2 5  p o n d s  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e ;  
i t  c a n  n o w  b e  r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  a r e  s o m e  1 , 5 0 0 .  T h i s  i s  m o r e  t h a n  a  
t h r e e f o l d  i n c r e a s e .  T h e  t a b l e  b e l o w  s h o w s  t h e  n u m e r i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  
f i s h  p o n o o  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  b y  d i s t r i c t s :  ­
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K i g e z i  
M e n g o  
M a s a k a  
M u b e n d t  
B u g i s u  
B u k e d i  
A n k o l e  
T o r o  
B u n y o r o  
A c h o l i  
W e s t  N i l ,  
B u s o g a  
T e s o  
K a r a m o j a  
L a n g o  
R u r a l  W a t e r  S u p p  
3 5 3 .  G r e a t  a t t e  
r u r a l  w a t e r  s u p p l i e s  
s c h e m e s  f o r  f a r m  p i a l  
f a r m  p l a n  t h a t  e a c h  u  
t h e m s e l v e s  t o  b e  a v e r  
d u r i n g  t h e  y e a r s  t h a :  
g a t h e r e d  a  l a r g e  a m o  
t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i ,  
o f f ,  a n d  w e  h o p e  t h a  
w i t h  t h e  n o r m a l  s l u i c  
h a v e  c o n s t r u c t e d  s l u i  
g r e a t  i n t e r e s t  b e i n g  s l  
w i l l  s h o r t l y  r e q u i r e  0 1  
t y p e s  o f  s l u i c e s .  T i  
m e t h o d  o f  t a k e - o f f  o f  
o f  f i s h  p o n d s  i n  m a r  
s c a l e  t h a t  p r e v i o u s l y  
a n d  i r r i g a t e d  w i t h  d  
t h e  t o p  o f  a  v a l l e y '  
n o r m a l l y  h a v e  a  c h a  
e x c e s s  w a t e r .  T h i s  
r e m o v a l  o f  w a t e r  a l o  
w e t  b o t t o m  t o  b e  d r  
t h e  c h a n n e l .  
F I S H  
R e p ,  
3 5 4 .  F i s h e r i e s  
D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
equirements and bus services in most 
bicycles of our demonstration teams 
i. ~~ve found them a great help in 
'lSltlng. The machines have proved 
I method of increasing the range of 
lSting one month was conducted at 
This was attenB.ed by some twenty 
1a and proved most successful. It 
ase eventually the number of these 
~ were run at Kajansi. The people 
lated by gombolola councils. They 
ch seem to have gained a great deal 
,h ponds since they were introduced 
hat have been built, particularly in 
'p of fish and the Department has 
~~ods, Many fish farmers, having 
:mg a pond, expect the Department 
~ fish leave the ponds and arrive in 
Regretfully they have had to be 
l' efforts are now being made to 
?s~ farmers. This programme has 
Ishmg gear normally imported into 
operations of fishing a pond. To 
lesigned several types of gear and 
'es so that they can be fully tested 
owners. The difficulty here has 
, been specially made in small 
is to be hoped that as fish farmers 
longer production runs can be 
'ice wil! consequently drop. The 
et traps in particular is being 
'table for the very rapid increase 
llies particularly to Kigezi and 
paganda and demonstration has 
has been quite spectacular. It 
425 ponds in the Protectorate' 
e 1,500, This is more than ~ 
the nUnlerical distribution of 
Number of fish ponds 
-~-~---~ 
District 11955/195611956/1957 
Kigezi 170 ." 310 
Mengo 114 741 
Masaka 8 29 
Mubende 80 400 
Bugisu 10 29 
Bukedi 4 39 
Ankole 2 2 
Toro 6 6 
Bunyoro 20 20 
Acholi 5 9 
West Nile 3 3 
Busoga o 2 
Teso o 1 
Karamoja 1 1 
Lango 2 2 
TOTAL 425 1,594 
Rural Water Supplies 
353. Great attention has been paid recently to the improvement of 
rural water supplies by several departments, and this is particularly so as 
schemes for farm planning gather momentum. It is an integral part of any 
farm plan that each unit has its own water supply: Fish ponds have shown 
themselves to be a very adaptable type of water storage and the Department, 
during the years that it has been advising on the making of ponds, has 
gathered a large amount of experience on this typ~ of water storage and 
the cost of construction. Thought is now being given to methods of take­
off, and we hope that we can incorporate a cheap and fool-proof method 
with the normal sluices used in fish pond work. To date, few pond owners 
have constructed sluices of the type which we use at Kajansi, but with the 
great interest being shown in method~ of cropping ponds man.r fish fa~ers 
will shortly require our advice on the construction and the costmg of vanous 
types of sluices. This would be a good opportunity of incorporatin~ a 
method of take-off of water into feeding t.r0u~hs or wells. The constructiOn 
of fish ponds in many valley bottoms in Mengo District is now on sllch a 
scale that previously unutilized marginal land can be drained, culti~at~d 
and irrigated with the help of the fish ponds. For instance a pond ?ll1lt ~n 
the top of a valley which is partly waterlogged by a seepage or spnng wIll 
normally have a channel dug along the side of the pond wall to remove the 
excess water. This can be extended to form a contour channel. The 
removal of water along a contour channel on the slope allows the previously 
wet bottom to be drained, cultivated and in turn, if required, irrigated from 
the channel. 
FISH F'ARMING EXTENSION SCHEME, KIGEZI 
Report by the Fisheries Development Officer 
354. Fisheries work in Kigezi has been carried out by the Fisheries 
Development Officer and one permanent Fish Guard, The great interest of 
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t h e  K i g e z i  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r n m e n t  i n  f i s h  f a r m i n g  w a s  s h o w n  b y  t h e  
f a c t  t h a t  d u r i n g  t h e  y e a r  t h e y  r e c r u i t e d  t w o  t r a i n e e  F i s h e r i e s  A s s i s t a n t s  t o  
h e l p  w i t h  t h e  w o r k .  G o o d  c o - o p e r a t i o n  h a s  a l s o  b e e n  p r o v i d e d  b y  t h e  
D i s t r i c t  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  A g r i c u l t u r a l  D e p a r t m e n t .  
3 5 5 .  U p  t o  2 6 t h  A p r i l ,  1 9 5 7 , 3 1 0  p o n d s  h a d  b e e n  c o m p l e t e d ,  o f  w h i c h  
2 7 0  h a v e  b e e n  s t o c k e d  w i t h  f i s h .  T h e  e x a c t  a c r e a g e  u n d e r  w a t e r  i s  d i f f i c u l t  
t o  a s s e s s ,  b u t  i t  i s  t h o u g h t  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  5 0  a c r e s ;  o n e  p o n d  n e a r  t h e  
K i s o r o  R o a d  i s  2 !  a c r e s  a n d  i s  t h e  l a r g e s t  s o  f a r  c o n s t r u c t e d .  N d o r w a  8 a z a  
h a s  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  p o n d s .  I n  O c t o b e r ,  1 9 5 6 ,  p r i z e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  
t h e  o w n e r s  o f  t h e  b e s t  i n d i v i d u a l l y - m a d e  p o n d s ,  t h e  f i r s t  p r i z e  o f  8 h s .  1 0 0  
g o i n g  t o  a  f a r m e r  o f  K y a n a m i r e  G o m b o l o l a  a n d  t h e  s e c o n d  p r i z e  t o  a  m a n  
o f  B u b a l e  G o m b o l o l a .  I n  A n k o l e ,  f o r  w h i c h  d i s t r i c t  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
b e c a m e  r e s p o n s i b l e  i n  F e b r u a r y ,  1 9 5 7 ,  s i x  p o n d s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e d .  
I n t e r e s t  i s  n o t  s o  k e e n  h e r e  a s  m a n y  p e o p l e  s t i l l  d o  n o t  e a t  f i s h .  
3 5 6 .  M u c h  a d v i c e  h a s  b e e n  g i v e n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  
f i s h  p o n d s  w h i c h  i t  i s  r e c o m m e n d e d  s h o u l d  b e  k e p t  a s  s i m p l e  a s  p o s s i b l e .  
P e o p l e  h a v e  b e e n  a d v i s e d  t o  a v o i d  s u c h  i t e m s  a s  s l u i c e  g a t e s ,  e t c . ,  i n i t i a l l y  
a s  c o n s t r u c t i o n  i n "  b r K : k  o r  c o n c r e t e  i s  d i f f i c u l t  i n  t h e  " p e a t y "  s i t e s  o f  K i g e z i ,  
b e s i d e s  w h i c h  m o s t  p o n d s  c a n  b e  f i l l e d  b y  n a t u r a l  s e e p a g e .  N o  d e f i n i t e  s i z e  
o r  s h a p e  i s  i n s i s t e d  u p o n ,  t h o u g h  6 0 '  x  6 0 '  h a s  b e e n  r e g a r d e d  a s  t h e  
m i n i m u m  d e s i r a b l e  d i m e n s i o n .  W a t e r  t e s t s  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  r e g u l a r l y  
i n  a l l  a r e a s ,  a s  n o  p o n d E  h a v e  b e e n  r e c o m m e n d e d  i f  t h e  w a t e r  h a s  b e e n  
l o w e r  t h a n  p J I 6 .  
3 5 7 .  I t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  a  p o n d  c a n  b e  b u i l t  b y  a n  a v e r a g e  f a m i l y  
i n  a p p r o x i m a t e l y  t w o  m o n t h s ,  b u t  i t  i s  a l s o  c o m m o n  f o r  a  n u m b e r  o f  
f a m i l i e s  t o  j o i n  t o g e t h e r  a n d  b u i l d  a  c o m m u n a l  p o n d ,  w h e n  b u i l d i n g  t i m e s  
a r e  r e d u c e d  c o n s i d e r a b l y .  
3 5 8 .  T h e  f o l l o w i n g  s h o r t  n o t e s  g i v e  t h e  c o n s t r u c t i o n  m e t h o d s  r e c o m ­
m e n d e d  b y  t h e  F i e l d  O f f i c e r  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  
p u b l i c : ­
" A f t e r  t h e  w a t e r  h a s  b e e n  t e s t e d ,  t h e  o w n e r  p r e p a r e s  t o  b u i l d  h i s  
p o n d  b y  f i r s t  c u t t i n g  d o w n  t h e  g r a s s  a n d  r e e d s  o n  t h e  s i t e  r e q u i r e d .  
I f  i n  a  s w a m p y  s e c t i o n ,  t h e  m a n  s t a r t s  o f f  b y  d i g g i n g  d o w n  w i t h  a  
s h o v e l  o r  h o e ,  a n d  t h e  p i e c e s  w h i c h  a r e  c u t  o u t  a r e  p l a c e d  o n  t h e  s i d e  
t o  f o r m  a  w a l l .  T h i s  i s  t h e  e a s i e s t  w a y  t o  g e t  r i d  o f  e x c a v a t e d  e a r t h  o r  
p e a t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k e  a  f i r m  w a l l  a r o u n d  t h e  p o n d  o n  w h i c h  
t h e  o w n e r  c a n  w a l k  w i t h o u t  s i n k i n g  i n t o  t h e  s w a m p .  G e n e r a l l y ,  a f t e r  
a  f e w  f e e t  h a v e  b e e n  d u g ,  t h e  o w n e r  f i n d s  h i m s e l f  u p  t o  h i s  k n e e s  i n  
w a t e r .  I f  h e  i s  w o r k i n g  i n  p e a t ,  h e  c a n  c u t  o u t  l a r g e  p i e c e s  a n d  f l o a t  
t h e s e  t o  t h e  s i d e  f o r  s t a c k i n g  o n  t h e  w a l l ,  b u t  i f  h e  i s  w o r k i n g  o n  a  s o l i d  
s u b s t a n c e  s u c h  a s  c l a y ,  h e  g e n e r a l l y  u s e s  a  s m a l l  s l e d g e  f o r  t h i s  p u r p o s e  
o r  a n  o l d  c a n o e - s h a p e d  b e e r  v a t .  
I f  t h e  p o n d  i s  b e i n g  b u i l t  i n  a  g r a d u a l l y - s l o p i n g  v a l l e y  w i t h  a  
s m a l l  s t r e a m  r u n n i n g  d o w n  t h e  c e n t r e ,  a  f u r r o w  i s  f i r s t  d u g  t o  b y - p a s s  
t h e  s e l e c t e d  s i t e ,  s o  t h a t  o t h e r  p e o p l e  f u r t h e r  d o w n  t h e  v a l l e y  w i l l  n o t  
b e " d e p r i v e d  o f  t h e i r  w a t e r  s u p p l y .  A  s i t e  f o r  a  w a l l  a c r o s s  t h e  v a l l e y  i s  
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t h e n  c l e a r e d  o f  
A  b o r r o w  p i t  i s  
f r o m  w h i c h  i s  u  
o n e  e n d  o f  t h e  '  
s m a l l  c h a n n e l  i s  
a n d  t h . e  c h a n n e l  
u s e d  t h e  s p i I I w :  
w a t e r  f u r r o w ,  a r  
f i s h  f r o m  e s c a p i l  
b e t t e r  f o r  T i l a p i  
3 5 9 .  D u r i n g  t l  
d a m s  i n  t h e  a r e a .  
o w i n g  t o  a  s h o r t a g e  
T h i s  d i f f i c u l t y  s h a u l  
h a v e  n o w  b e e n  e s t  
r e t t i n g  t a n k s  w e r e  c  
e x c l u d i n g  t r a v e l l i n g  
t h i s  D e p a r t m e n t  a m  
s t o c k i n g  w i t h  m i x e 4  
T i l a p i a  l e u c o s t i c t a  
d o i n g  s o .  T h e  K i s i  
t o  s t u d y  t h e  c a u s e s  
s h a d e  a n d  l o w  t e r n  
b e e n  m e n t i o n e d  e l S !  
f i s h  f a r m i n g .  
3 6 0 .  T h e  r a t e  
b y  a  s h o r t a g e  o f  f m  
h a v e  b e e n  r e c o g n i z  
L a n d  R o v e r ,  t r a i l e l  
t h e  m e a n t i m e  t h e  d i  
E N T E B B E ,  
F E B R U A R Y ,  1 9  
l
ning was shown by the 
e Fisheries Assistants to 
) been provided by the 
partment. .;, 
teen completed, of which 
e under water is difficult 
acres; one pond near the 
Istructed. Ndorwa Saza 
prizes were presented to 
le first prize of Shs. 100 
le second prize to a man 
:iet the Fisheries Officer 
I have been completed. 
not eat fish. 
d to the construction of 
3t as simple as possible. 
luice gates, etc., initially 
~ "peaty" sites of Kigezi, 
~epage. No definite size 
; been regarded as the 
~en carried out regularly 
I if the water has been 
Jilt by an average family 
lmon for a number of 
1d, when building times 
ruction methods recom­
be of interest to the 
er prepares to build his 
Is on the site required. 
f digging down with a 
t are placed on the side 
id of excavated earth or 
und the pond on which 
vamp. Generally, after 
[self up to his knees in 
t large pieces and float 
h.e is working on a solid 
sledge for this purpose 
'-sloping valley with a 
, is first dug to by-pass 
)wn the valley will not 
wall across the valley is 
then cleared. of all roots, grass and stones and excavated f.~r a core. 
A borrow pit is afterwards dug in the impoundment area, the material 
from which is used to fill the core of the dam. A spillway is built at 
one end of the wall, big enough to take any excess flow of water. A 
small channel is then cut, tapping the by-pass furrow, the pond is filled, 
and the channel is closed again near the top. Some pond-owners have 
used the spillway as the water outlet, instead of building a by-pass 
water furrow, and have fixed wire netting across the opening to prevent 
fish from escaping, but this method is not recommended. Still water is 
better for Tilapia culture than running water." 
359. During the year 4,500 fish were distributed to ponds, lakes and 
dams in the area. Stocking was held up during July and August, 1956, 
owing to a shortage of fry, both in Kigezi and at the Kajansi Fish Farm. 
This difficulty should shortly be resolved as a small set of breeding ponds 
have now been established at the old flax factory at Kisizi where the 
.r 
retting tanks were converted for this purpose. The total cost of the work 
excluding travelling expenses was £200, funds being made available from 
this Department and that of Community Development. Five months after 
stocking with mixed Tilapia species it was found that Tilapia zillii and 
Tilapia leucosticta had bred, whilst Tilapia nilotica showed no signs of 
doing so. The Kisizi ponds are also being used for experimental purposes 
to study the causes of delayed breeding in Tilapia in conditions of heavy 
shade and low temperatures, and growth rates. These experiments have 
been mentioned elsewhere in this report under the main s.ection concerning 
fish farming. 
360. The rate at which fry could be st~cked has been largely limited 
by a shortage of funds for mileage and suitable transport. These difficulties 
have been recognized and approval has been given for the purchase of a 
Land Rover, trailer and fry tank when the finaIlfial. situation permits. In 
the meantime the difficulties continue. . 
B. G. KINLOCH, 
ENTEBBE,	 Game Warden. 
FEBRUARY, 1958. 
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G a m e  W a r d e n  
S e n i o r  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
A s s i s t a n t  W a r d e n  
G a m e  R a n g e r  ( H e a d q u a r t e r s )  
A r m o u r e r  
S t e n o g r a p h e r / S e c r e t a r y
. 

A p P E N D I X  I  
S T A F F  L I S T  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  ( 5 )  
H E A D Q U A R T E R S  S T A F F  
M a j o r  B .  G .  K i n l o c h ,  M . C .  ( o n  l e a v e  2 7 - 8 - 5 6 
  
t o  1 0 - 1 2 - 5 6 ) . 
  
D . 	  H .  R h o d e s ,  M . A .  ( o n  l e a v e  1 2 - 4 - 5 7  t o 
  
2 7 - 6 - 5 7 )  ;  ( A c t i n g  G a m e  W a r d e n  2 7 - 8 - 5 6 
  
t o  1 0 - 1 2 - 5 6 ) . 
  
T . 	  R .  H .  O w e n ,  C . B . E .  ( o n  l e a v e  p e n d i n g  
r e t i r e m e n t  1 9 - 3 - 5 7  t o  1 0 - 6 - 5 7 ) .  
F i s h e r i e s  D e v e l o p m e n t  (  
C a p t .  R .  F .  N e w t o n ,  2 5 - 2 - 5 7  t o  30~6-57. 
R .  F .  M i l l e r  ( o n  l e a v e  2 7 - 1 1 - 5 6  t o  1 5 - 2 - 5 7 ) .  
F i s h e 1 ' i e s  A s s i s t a n t s  ( 5 )  
M r s .  E .  A l d e n ,  1 - 7 - 5 6  t o  3 1 - 7 - 5 6  ( t e m p o r a r y  
t e r m s ) .  
. .  
M i s s  M .  H .  N i s b e t ,  8 - 8 - 5 6  t o  9 - 5 - 5 7  ( o n 
  
l e a v e  1 0 - 5 - 5 7  t o  3 0 - 6 - 5 7 ) . 
  
E n g i n e e r i n g  A s s i s t a n t  
M i s s  A .  M .  B a l m e r ,  1 - 1 0 - 5 6  t o  3 0 - 6 - 5 7 .  
F .  C .  T .  D ' M e l l o ,  1 - 7 - 5 6  t o  1 5 - 1 - 5 7  ( a c t i n g )  ;  
J u n i o r  O f f i c e  S u p e r i n t e n d e n t  
( o n  l e a v e  1 6 - 1 - 5 7  t o  1 6 - 6 - 5 7 ) .  
O f f i c e  A s s i s t a n t 	  
F .  C .  T .  D ' M e I l o ,  1 - 3 - 5 7  t o  3 0 - 6 - 5 7 .  
4  c l e r k s  
C l e r k s  J .  L o b o  ( o n  c o n t r a c t ) .  
1 1 8  G a m e  G u a r d s  
V .  L .  S .  K a y a n j a . 	  
6 0  F i s h  G u a r d s  
J .  K y e y u n e .  
5  d r i v e r s  
M r s .  A .  C .  M e I h u i s h  ( t e m p o r a r y ) .  
2  o f f i c e  m e s s e n g e r s  
M r s .  L .  F e r n a n d e s ,  1 - 9 - 5 6  t o  3 0 - 6 - 5 7  
( t e m p o r a r y ) .  
, i  
F I E L D  S T A F F - G A M E  
G a m e  R a n g e r s  ( 6 ) 	  
W .  O .  P r i d h a m  ( o n  l e a v e  7 - 8 - 5 6  t o  1 3 - 1 0 - 5 6 ) .  
A . 	  M .  H .  H e n l e y  ( o n  l e a v e  2 9 - 4 - 5 7  t o  3 0 - 6 - 5 7  
p e n d i n g  r e s i g n a t i o n  o f  a p p o i n t m e n t ) .  
I
I
I  
t  
' t 
  
C a p t .  K .  B .  R o b s o n  ( o n  l e a v e  2 3 - 6 - 5 7  t o  
3 0 - 6 - 5 7 ) .  
C a p t .  R .  F .  N e w t o n  ( o n  l e a v e  1 - 7 - 5 6  t o
f 
  
'~ 
f  
G a m e  A s s i s t a n t s  ( 6 )  
. .~ 
B i o l o g i s t  
4 - 8 - 5 6 ) .  
J .  B .  H e p p e s  ( o n  l e a v e  2 2 - 7 - 5 6  t o  23~11-56). 
J . 	  H .  B l o w e r ,  B . S c .  ( o n  l e a v e  1 - 7 - 5 6  t o  
2 5 - 9 - 5 6 ) .  
J . 	  R .  F .  M i l l s  ( n e w  a p p o i n t m e n t  2 - 4 - 5 7  t o  
3 0 - 6 - 5 7 ) .  
B . 	  M .  K a k i i z a  ( A c t i n g  G a m e  R a n g e r  7 - 8 - 5 6  
t o  1 3 - 1 0 - 5 6 ) .  
D . 	  O t i m  ( A c t i n g  G a m e  R a n g e r  2 3 - 6 - 5 7  t o  
3 0 - 6 - 5 7 ) .  
A . 	  F .  B a i c y o  ( n e w  a p p o i n t m e n t  1 3 - 6 - 5 6 ;  
d i s m i s s e d  o n  1 0 - 3 - 5 7 ) .  
A . 	  M .  O k e t t a  ( n e w  a p p o i n t m e n t  1 - 1 0 - 5 6  t o  
3 0 - 6 - 5 7 ) .  
Y .  R w a k a s a m b a  ( n e w  a p p o i n t m e n t  1 - 2 - 5 7  t o  
3 0 - 6 - 5 7 ) .  
T w o  v a c a n c i e s .  
A .  C .  B r o o k s ,  M . A .  
8 0 
  
• 
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ApPENDIX I 
F 
(inloch, M.C. (on leave 27-8-56 
,). 
~s. M.A. (on leave 12-~57 to 
(Acting Game Warden 27-8-56 
i). ." 
'len, C.B.E. (on leave pending 
t 19-3-57 to 10-6-57). . 
Newton, 25-2-57 to 30-6-57. 
:on leave 27-11-56 to 15-2-57). 
, 1-7-56 to 31-7-56 (temporary 
Nisbet, 8-8-56 to 9-5-57 (on 
;7 to 30-6-57). 
Ilmer, 1-10-56 to 30--6-57. 
,Uo, 1-7-56 to 15-1-57 (acting) ;
 
-1-57 to 16-6-57).
 
ello, 1-3-57 to 30-6-57.
 
ntract).
 
~ja. 
~Ihuish (temporary). 
nandes, 1-9-56 to 30-6-57 
I (on leave 7-8-56 to 13-10-56). 
~y (on leave 29-~57 to 30-6-57 
:nation of appointment). 
~obson (on leave 23--6-57 to 
~ewton (on leave 1-7-56 to 
n leave 22-7-56 to 23-11-56). 
B.Sc. (on leave 1-7-56_ to 
(new appointment 2-4-57 to 
Acting Game Ranger 7-8-56 
g Game Ranger 23-6-57 to 
new appointment 13-6-56' 
1l-3-57).	 ' 
ew appointment 1-10-56 to 
:new appointment 1-2-57 to 
\. 
ApPENDIX I-continued 
FIELD STAFF-FISHERIES 
Fisheries Officers (5) A. M. Anderson, B.Sc. ism leave 1-7-56 to 
~8-56) ; (Acting Semo~ Fisheries Officer 
12-~57 to 27-6-57). 
J.	 M. Warren, B.Sc. (on leave 15-9-56 to 
20-11-56). 
C. J. H. Simpson, B.Sc. 
J. Stoneman, B.Sc. (on leave 4--4-57 to 
29-6-57). 
One vacancy. 
Fisheries Development O./jicers (2) A. P. J. Holness. 
1.	 K. O. Obita (new appointment 1-12-56 to 
30-6-57). 
Fisheries Assistants (5) F. B. Kamya (Acting Fisheries Officer 15-9-56 
to 20-11-56 and ~~57 to 29-6-57). 
B. Ndugwa. 
Three vacancies. 
EnRineering Assistant	 I. K. Obita from 1-7-56 to 30-11-56. 
AFRICAN SUBORDINATE STAFF 
4 clerks 2 lorry boys 
118 Game Guards 2 coxswains 
60 Fish Guards 5 deckhands
 
5 drivers 1 nightwatchman
 
2 office messengers 2 shamba boys
 
1 paddock boy 
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ApPENDIX II 
STATIONS AND AREAS OF RESPONSIBILITIES 
'< 
FIELD STAFF 
A. GAME RANGERS AND GAME ASSISTANTS 
Title Name Range or Region Station Areas of Responsibilities 
Game Ranger ., W. O. Pridham } I Western Range Fort Portal Taro and Mubende.Game Assistant B. M. Kakiiza 
Game Ranger .. A. M. H. Henley (from 1-7-56 to 23-+-57) l 
Game Ranger ., Capt. ]. R. F. Mills (from 2-+-57 to 30-6-57) r Southern Range Mbarara Ankolc, Kigezi and Masaka. 
00 Game Assistant Y. Rwakasamba (from 1-2-57 to 30-6-57) JN 
Game Ranger .. Capt. R. F. Newton (from 1-7-56 to 2+-2-57)\
 
Game Ranger .. ]. B. Heppes (from 25-2-57 to 30-6-57) ~  Lake Albert Range Masindi Bunyoro and Mengo (North and
 
Game Assistant A. M. Oketta (from 15-3-57 to 30-6-57) J West).
 
Game Ranger .. ]. B. Heppes (from 1-7-56 to 2+-2-57) 1
 
Game Ranger .. Capt. K. B. Robson (from 1-6-57 to 23-6-57) West Nile Range Ama (Moved West Nile (including Madi) 
Game Assistant A. M. Oketta (from 1-10-56 to 14-3-57) from Moyo in 
]. Olwedo (Acting Game Assistant from I December 
15-3-57 to 30-6-57) J 1956) 
Game Ranger .. Capt. K. B. Robson (from 1-7-56 to 30-5-57) L Northern Range Kitgum I Acholi and LangoGame Assistant D.Otim .. J I 
Game Ranger .. ]. H. Blower, B.Sc. Karamoja Range Moroto Karamoja, Bukedi, Bugisu and" I
 Teso. 
I 
------,---------
ApPENDIX I1--eontinued 
B. FISHERIES OFFICERS AND FISHERIES ASSISTANTS 
Title 
Fisheries Officer 
Name 
A. M. Anderson, B.Sc. 
Range or Region Station 
Entebbe 
Areas of Responsibilities 
Posted to~H~ad<J.:1arters  as_a~sist-
- -----"from Moyo in c:Jr -6i;e'(i"~'-(A~ti;;g' -C;;-~~ 'A~:~;~:) from JI December15-3-57 w 31H;-57) .. . . I 1956)IGame Ranger .. . . Capt. K. B. Robson (from 1-7-56 to 30-5-57)L N rth RGame Assistant .. D. Otim .. .. " .. J 0 em ange Kitgum Acholi and Lango
, 
Game Ranger . . 
.. I J. H. Blower, B.Sc. .. .. .. IKaramoja Range Moroto Karamoja, Bukedi, Bugisu and 
Teso. '; 
ApPENDIX II-continued 
B. FISHERIES OFFICERS AND FISHERIES ASSISTANTS 
Title Name I Range or Region Station Areas of Responsibilities 
Fisheries Officer . . A. M. Anderson, B.Sc. . . . . . . - Entebbe Posted to Headquarters as assist­
ant to Senior Fisheries Officer. 
Lakes Nabugabo and Wamala 
and minor waters of Mengo 
District. 
00 
w 
Fisheries Officer . . J. Stoneman, B.Sc. . . . . . . Lake Albert Region Masindi Lake Albert; the Albert Nile, 
the Victoria Nile downstream 
from its junction with the 
Kafu River; the minor lakes, 
dams and waterways of Acholi, 
West Nile, Bunyoro and 
Mubende. 
Fisheries Assistant . . G. W. Odutu (Acting Fisheries ,Assistant from 
1-7-56 to 30-6-57) . . . . . . 
. . • 
" 
Lake Kyoga Region Soroti Lake Kyoga; the Victoria Nile 
from the Owen Falls Dam to 
its junction with the Kafu 
River; the rivers of Mt. 
Elgon ; the minor lakes, dams 
and waterways of Lango, Teso, 
Mbale, Busoga and Karamoja. 
Fisheries Officer 
Fisheries Assistant 
. . 
. . 
J. M. Warren, B.Sc. 
F. B. Kamya 
. . . . -. . Lakes Edward/ 
George Region 
Kichwamba Lake Edward; Lake George; 
the rivers of the .Ruwenzori ; 
the lakes, dams and waterways 
of Masaka (except Lake Nabu­
gabo), Ankole, Kigezi and 
Toro. 
:, 
ApPENDIX II-continued 
00 
...... 
Title 
Fisheries Officer 
Fisheries Development 
Officer 
Fisheries Assistant 
Name 
C. }. H. Simpson, B.Sc. 
I. K. O. abita (from 1-12-56 to 30-6-57) 
B. Ndugwa 
Range or Region 
Fisheries Officer i/c 
Fish Farming 
Station 
Kajansi 
Areas of Responsibilities 
Development of the experimental 
and demonstration Fish Farm 
at Kajansi, and the develop­
ment of Fish Farming in the 
Protectorate. 
Fisheries Development 
Officer A. P. }. Holness Ankole/Kigezi Kabale Development of fish farming in 
Kigezi and Ankole Districts. 
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ApPENDIX III 
HONORARY GAME RANGERS 
Captain L. T. Gunn 
Mr. M. Stead 
Mr. N. J. Goes 
Mr. P. J. C. Cullen 
Mr. J. Hinchliffe 
Mr. B. Cooper 
Mr. E. A. Fangoudis 
Mr. J. P. C. Greenway 
Dr. G. S. Nelson 
H.H. the Kabaka 
Mr. G. W. M. Holmes 
Mr. S. H. Deathe 
Lt.-Col. E. A. Richards 
Mr. Fazal Haq 
Dr. A. J. Haddow 
Mr. M. Charters 
Mr. H. R. Clifford 
Mr. F. Poppleton 
Mr. K. H. F. Scott 
Mr. C. E. F. Williams 
Mr. N. H. Searle 
Mr. F. Wilson 
Mr. M. Amin Mughal 
Major R. W. S. Bell, M.C. 
Mr. R. M. Bere 
Mr. V. H. J. Neal 
Mr. P. A. Nelson 
Col. C. D. Trimmer, D.S.O. 
Mr. J. M. Savidge 
Mr. M. W. Baumgartel 
Mr. M. S. Philip 
HONORARY TROUT WARDENS. 
Mr. W. H. Hoey Mr. F .. O. Martin 
HONORARY FISHERIES OFFICERS 
Mr. N. Searle 
Mr. G. D. Wheatley 
GPUP-761-800-6-58. 
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